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T H E  A S S O C I A T E D  S T U D E N T S  O F  
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
A T  M I S S O U L A ,  M O N T A N A  
P R E S E N T  t
IEHffll ;
JACK UPSHAW.................Editor 
ALEX GEORGE... BusinessManager
In tro d u c in g  M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  an d  a  y e a r  w ith in  th e  c o n fin es  of th is  
c a m p u s— I t  w as  a  y e a r  of p ro b in g  p re s su re s  an d  tra n s it io n .
A n  in f lu x  of n ew  s tu d e n ts  o nce  a g a in  ch an g ed  th e  co m p lex io n  a n d  p e rso n a lity  of th e  
U n iv e rs ity  face . T h e  life  of th e  ty p ic a l co llege s tu d e n t  ch an g ed , b u t it w as 
s ti l l  fo cu sed  on th e  sam e  tr a d i t io n a l  a sp ec ts  of U n iv e rs ity  life . T h e re  
a re  so m a n y  u n iq u e  e x p e rie n c e s  th a t  o u r  tim e  h e re  becam e  
a  h a p p y  re fu g e  fro m  a re s tle s s  w o rld  u n til  th a t  f a te fu l day  
in  J u n e  w h e n  w e  g o t o u t from  th e  U n iv e rs ity  to  m a k e  o u r  w a y  in  th e  w o rld . I t  is 
th is  life  t h a t  w e  h a v e  a tte m p te d  to  d e p ic t  on th e  fo llo w in g  pages. T h e re  is so 
m u ch  to te ll th a t  c a n n o t be p u t do w n  on th e  w r i t te n  p a g e — th e  fee lin g  of e x c ite m e n t 
w h e n  w e  s it  in  a c h e e r in g  c ro w d , th e  h o llo w n ess  in  th e  p i t  of th e  s to m ach
a s  th e  in s tru c to r  h a n d s  b ack  te s t  p a p e rs , th e  joy  o f th e  le t te rs  f ro m  hom e, 
th e  p le a su re  of ta k in g  th e  r ig h t  p a r tn e r  to  th e  b ig  fu n c tio n ,—
a n d  so m a n y  m o re . A dd th e se  e m o tio n a l d e p th s  to  th e  s to ry  to ld  h e re in
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ASMSU through the Sentinel wishes to dedicate this book to Dr. 
Gordon B. Castle, A cting President, M ontana State University, for 
bringing to MSU a m easure of peace, for taking over when we needed 
him, and for doing a hard  job—well.
JACK UPSHAW,
E ditor
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Li. WALDRON,
LEO SM ITH , AN DREW  C. CO G SW ELL, M A U R IN E  CLOW , T H OM AS F . M ON AH A N ,
R eg is tra r  D ean  o f S tu d e n ts  A sso c ia te  D ean  o f S tu d e n ts  A s s is ta n t to  th e  D ean o f S tu d e n ts
E. K IR K  BAD G LEY , 
C on tro lle r
D. G ERT R U D E  CH A M BER LA IN , 
D irecto r , Food S e rv ic e
K A T H L E E N  CA M PBELL,
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EA R L  M A RTELL, F. W. K R IE G E R , 
S u p t. B u ild in g s  and  G roun
H O M ER E. A N D ER SO N . 
D ire cto r , P u b lic  S e rv ic e  D iv is ion
JA C K  RYAN.
D irecto r , P u b lic a tio n s  a n d  N e w s  
S e rv ic e ;  D is tr ib u tio n  M a n a g er o f  
th e  P ress
A lu m n i A sso c ia tio n —L e ft to  r ig h t—V irg in ia  R. G o lden . A lu m n i N ew s E d ito r; 
R o b e r t T. P a n tz e r . A c tin g  S e c re ta ry . A lu m n i A ssn .; M ary  H. P ro v o s t, Sec. 
E n d o w m en t F o u n d a tio n ; J e a n  P e lazo , Sec.
P u b lic a tio n s  a n d  N ew s S e rv ice —L e ft to  r ig h t- f r o n t—M a rib e th  D w yer. 
T. G . SW E A R IN G E N , N ew s E d ito r ; J a c k  R yan , D irec to r ; C y r ile  V an D u se r, A ss is ta n t; J a n e t
R a u c h u t , S e c re ta ry ; B ack  ro w —Jo h n  R. H a rr is , P h o to g ra p h e r : R o b e rt 
D ire cto r  o f P la n n in g  & C o n s tru c t io n  G illu ly , A th le tic  N ew s A ss is tan t; H . W illiam  M usle r, A r t  E d ito r.
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DEANS AND
JO H N  J . MUNOZ, 
C ha irm an, M icrobio logy  and  
P ub lic  H ea lth ; D irector, 
S te lla  D uncan  M em oria l 
F und  R esearch
C H A RL E S F . H E R T L E R , LT. COL. W IL L IA M  L E W IS, COL. D O NA LD  C. JA M ISO N , 
A sso c ia te  C ha irm an , H ea lth  C h a irm a n , M ilita ry  S c ien c e  C h a irm a n , A ir  S c ien c e  a nd  
a nd  P h ys ica l E d u ca tio n  a n d  T a c tic s  T a c tic s
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CHAIRMEN
■w«nv
G O RD O N  BR OW D ER,
BE R T  R. SA P P E N F IE L D , C ha irm an , So c io lo g y , R A L PH  Y. M cG IN N IS  T . G . O STRO M ,
C h a irm a n , P sy ch o lo g y  A n th ro p o lo g y , & S oc ia l W elf. C h a irm a n , S p e e c h  C h a irm a n , M a th em a ;
COLLEGE OF 
ARTS and 
SCIENCES
FO R E IG N  LA N G U A G ES
R o b e r t Riou:
A ssis t. P ro f.;  W ard  P o w e ll, A ssis t. P ro f.;  T. S hoem ake  
A ssoc. P ro f.;  R o b e rt B u rgess , P ro f. a nd  C h a irm an;  Pet< 
L ap ik en . A ssis t. P ro f.;  D om en ico  O rtis i, A ssis t. P ro f.;  D m itr 
B e rk o ff, L ec t.
Stum p ,
: B oner, A ssoc. P ro f.;  L eslie  
F ied le r , P ro f.;  H en ry  L aro m , A ssis t. P ro f.
S ta n d in g : D oug las B a nkson , A ssis t. P ro f.;  D avid  G elfa n , In st.;  
R o b e rt C h a rles , A ssis t. P ro f.;  W alte r  K ing , A ssoc . P ro f.;  M erre l 
C lubb . A ss is t . P ro f.;  S e y m o u r  B e tsk y , A ssoc. P ro f.;  E d m und  
F re em a n , P ro f.;  Je sse  B ie r, A ss is t . P ro f.;  W alte r  B row n ; A ssoc. 
P ro f.
H ISTO RY  A N D PO L IT IC A L  SCIEN CE
ROW  1.: P a u l H eppe , A ss is t . P ro f.;  M e lv in  W ren , P ro f. a nd  C ha irm an;  
B a rb a ra  T u rn e r ,  A ssis t. P ro f.;  M a rg e ry  B row n , In st.;  E llis W ald ron , P rof. 
ROW 2.: M a rtin  K ilcoyne, In s t.;  J . E arll M iller , P ro f.;  J u le s  K a r lin , P ro f.;  
J o h n  S m u rr , In s t.;  P a u l C a r te r , A ss is t . P ro f.
ROW  3.: E. E. B e n n e tt, P ro f.;  R o b e r t T u rn e r ,  P ro f.;  M orto n  B orden , 
A ssis t. P ro f.;  T h o m a s P a y n e , A ssoc. P ro f.
P ro f.;  R ich a rd  B oehm le r, A ssis t. P ro f.;  Louis
P H IL O S O P H Y
C y n th ia  S c h u s te r , A ssoc . P ro f.;  J .  L es lie  A rm o u r, A ssis t. 
P ro f.;  E dw in  M arv in , P ro f. a nd  C ha irm an;  H en ry  B ugbee, 
P ro f.;  Z yg m u n t A dam czew sk i, A ss is t . P ro f.
ECONOM ICS
L eft to  r ig h t: T hom as M a rt in sek , A ss is t P ro f.;  H en ry  S h e a re r, A ssoc. 
P ro f.;  R ich a rd  S h a nnon , A ssis t. P ro f.;  R oy  E ly, C ha irm an  and  P ro f.; 
G eorge  H e lik e r, A ssoc. P ro f.;  R aym ond  M cEvoy, A ssoc. P ro f.;  G ilb e rt 
D yer, In st.
HOM E ECONOM ICS
S e a te d : S h irle y  N ew som , A ssoc . P ro f.;  E m m a B riscoe , A ssis t. 
P ro f.;  V an e tta  Lew is, In st.
S ta n d in g : L o rn a  P a in e , In s t.;  A rl in e  M alouf, In s t.;  L enda l 
K o tsc h ev a r, P ro f.;  A nne  P la t t ,  P ro f. an d  C ha irm an .
PSY CH O LO G Y
Je s se  G ordon , A ss is t . P ro f.;  B e r t S a p p e n fie ld . P ro f. a nd  C h a irm an;  
T h o m a s B urgess , A ss is t . P ro f.;  R. B. A m m ons, P ro f.;  H . C. C ooper, 
A ssis t. P ro f.;  F ra n k  duM as, P ro f.
SO CIOLO GY
G o rd o n  B ro w d er , P ro f. a nd  C h a irm an;  H aro ld  T asch e r, P ro f.;  B ruce  
B row n . In st.;  R aym ond  G old, A ssis t. P ro f.;  M ason  G riff , A ss is t . P ro f.; 
C a rlin g  M alou f, A ssoc. P ro f.;  D ee  T ay lo r, A ss is t . P ro f.
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COLLEGE OF 
ARTS and SCIENCES
M ATHEM ATICS
S e a ted —W illiam  M eyers, A ssoc. P ro f.;  T. G. O strom , Chairm an  
and  P ro f.;  J o h n  A P e te rso n , Instructor-. B ack—W illiam  R. B a l­
la rd , A ss’t P ro f.; H ow ard  E. R e in h a rd t, A ss ’t P ro f; C harles  R. 
Sim ons, A ss’t P ro f;  W ayne R. Cow ell, A ss ’t P ro f;  F re d e r ic k  
Y oung, A ssoc. P ro f.
BOTANY
O tto  L. S te in , A ssis t. P ro f.;  M eyer C hessin , A ssoc. P rof.;  R euben  
A. D ie tte r t, C ha irm an  a nd  P ro f.:  S h e rm an  J. P re ec e , Jr ., A ssist. 
P ro f.;  Jo se p h  K ra m e r, P ro f.;  LeR oy H. H arvey , A ctin g  D irector , 
B io log ical S ta tio n , C ura to r H erbar ium , P ro f.;  H aro ld  H ow ard , 
In stru c to r .
CHEM ISTRY
F ro n t—W illiam  Pope . S to re ke ep e r;  J a n ic e  Jo h n so n , In ­
s tru c to r;  E arl L ory , C ha irm an  and  P rofessor;  L eland  Y ates, 
A ssoc. P ro f.;  Jo se p h  H ow ard . P rof. BA CK —W ilbu r J o h n ­
son . In s tru c to r;  R. K . O ste rhe ld , Assoc. P ro f.; R icha rd  
Ju d a y , P rof.; Jo h n  M. S tew a rt, P rof.
BACTERIOLOGY
R. L. A n ac k er, A ssis t. P ro f.;  J o h n  J .  M unoz, D irector , S tella  
D uncan  M em orial F u n d  R esearch , C ha irm an  and  P rof.;  
J o h n  J .  T ay lo r, A ssis t. P ro f.;  R ich a rd  A. F a u st, A ssis t. P ro f.
PH YSICS
S e a ted —G. D. S h a lle n b e rg e r, P ro f.; C. Rulon  Je p p eso n , 
C hairm an. S tan d in g —R ich a rd  E llis, A ssis t.;  R ich a rd  J . 
H ayden , P ro f.;  M a rk  J .  Ja k o b so n , P rof.
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ZOOLOGY
B a rb ara  J .  H ow ell, A ssis t. P ro f.;  P h i lip  L. 
W righ t, C ha irm an  and  P ro f.; R oyal B. B ru n ­
son, P ro f.;  G eorge  F . W eisel, P ro f.; C lyde  M. 
S enger, A ssis t. P ro f.;  R o b e rt E. B e rre n d , I n ­
s truc to r;  R o b e rt S. H offm an , A ss is t . P ro f.;  
L udv ig  G. B row m an , P rof.
I OOLOGY
„-k—Roy E. A n derson , G rad. A ss is t.;  L a rry  T oler, 
id . A ssis t.;  R ona ld  P a rk e r ,  G rad. A ssis t.;  O rrin  
key, G rad. A ssis t. F ro n t—F re d  S. H o nkala , C hair-  
n and  P ro f.;  R o b e rt W. F ields , Assoc. P ro f.;  R alph  
Ikovsky, A ssis t. P ro f.;  J o h n  P . W eh ren b e rg , A ssis t. 
>/.; R obert M. W eidm an, A ssis t. P ro f.;  J o h n  H ow er, 
, A ssis t. P ro f.
] EALTH & PH Y SICA L ED UCATION
B ack—C h a rles  F. H e r tle r , Assoc. C ha irm an  and  
A ssoc. P ro f.;  V in c en t W ilson, A ssoc. P rof.;  
R obert M. O sw ald. A ss’t. P rof.; E dw ard  S. 
C hinske, A ss’t. P ro f.;  G eorge  W. Cross, A ss’t. 
P rof. F ro n t—V iola K. K le in d ien s t, A ssoc.
P ro f.;  A gnes L. S toodley , C ha irm an  a nd  P rof.; 
M avis L o ren tz , A ss’t. P ro f.;  M rs. J a n e  Dew, 
A ss’t. P rof.
AIR FO RCE ROTC
B ack—D onald  M. H agood, C apt.; R ay  L ebsack , S g t.;  E lm er 
P e r ry , M ajor; J a c k  F le tc h e r , 1st L t. F ro n t—D onald  C. Ja m iso n , 
Col.; B ill L ong, Sgt.;  J o h n  H o lsted t, M ajor;  E arl S m ith , Sg t.
ARM Y ROTC
S tan d in g —Q u en tin  L ee C a rp en te r, M /S g t.;  R. J .  T hom as, 
L t.; E ston M iller, L t.; M r. Roy W. A nderson , S u p p ly ;  J o h n  
W. M errill , M /S g t. F ro n t—W m. J . L ew is, L t. Col.; R obert 
H arp e r , C apt.; R odney  G ilb e rtso n , C apt.;  M rs. H ilda  S. 
K re itz b e rg , A d m . A ssis t.
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COLLEGE of 
FINE ARTS
MUSIC
B ack—G eorge H um m el, E u g en e  A n d rie , Jo h n  L es ter, G era ld  D oty, G ordon  C hilds, R icha rd  
W estenbu rg , Ja m e s  E verso le , Jo e  M usselm an, E ugene  W eigel. F ro n t—R udo lph  W endt, P a t­
ric ia  B a ren d se n , W illiam  R icha rds, B e rn ice  R am sk ill, L u th e r  R ichm an , D ean;  F lo re n ce  R ey ­
nolds, L loyd  O ak land , B a rb a ra  S he lb e rg , W illiam  M anning .
DRAMA
Jo e  S en d e r, In s tru c to r ; F irm a n  H. B row n , A c tin g  C ha irm an  a nd  A ssis t. 
P rof.
BALLET
M rs. M a rjo rie  C ooper, In s tru c to r ,  p a rt-R udy  A. A utio , A ssis t. P ro f.;  J a m e s  E. D e\ 
H ook, C ha irm an  a nd  A ssoc . P ro f.; R udy  H. 
A rno ld , P rof.
oc. P ro f.;  W alte r  
I n s tru c to r ; A den
SCHOOLS
BU SINESS AD M IN ISTRA TIO N
Se a ted : J a c k  K em p n er , B e v erly  A nderso n . 
Sec.;  B re n d a  W ilson, P ro f.;  M a rg a re t 
Sw anson , A ssis t. P ro f.;  A lv h ild  M artin son , 
A ssis t. P ro f.;  F re d  H arris , In s t.  S tan d in g : 
E dw ard  C ham bers , Assoc. P ro f.;  R ich a rd  
M cA llister, A ssis t. P ro f.;  R o b e rt L an g e n - 
bach . In st.;  A lb e rt H elb ing , A c tin g  D ean  
and P ro f.;  Rom M ark in , Inst.-. D orsey  
W isem an, A ssoc. P ro f.;  E d g ar  B usch . In st.;  
W illiam  P e te rs , A ssoc . P ro f.;  J o h n  W righ t, 
A ssoc. P ro f.
EDUCATION
R o b e rt G orm an , . .
. P ro f.;  H ow ard  B a ld e r-  
K e n n e th  L o ttick , A ssoc . 
P rof.;  R obert J a y , A ss is t . P ro f.
Se a ted : H en ry  K n ap p , A ssis t. P ro f.; E la ine
W hite, E xec. Sec.; L in u s  C a rle to n , D ean and  
P rof.;  F ra n ce s  H anson , A ssis t. P ro f.;  V ernon  
Sle tten , P rof.
M issing: C h a r le s  M attill, Inst.
FORESTRY
Row 1.: Ja m e s  F a u ro t, A ssis t. P ro f.; O. B. 
H ow ell, A ssis t. P ro f.;  M elvin M orris, P rof.; 
R icha rd  S kok , A ssis t. P ro f.; Ross W illiam s, 
D ean and  P ro f.;  E arl M cC onnell: R icha rd  
T aber, A ssoc. P ro f.;  P e te r  D yson, In st.
Row  2.: J o h n  H ost, A ssis t. P ro f.;  J o h n  K rie r, 
Assoc. P ro f.; G ene  Cox, A ssoc. P ro f.;  F re d  
G erlach , In st.;  F re d  D e ichm ann ; D on B a ld ­
w in ; A rno ld  B olle, A ssoc. P ro f.;  W illiam  
P ierce , A ssis t. P ro f.
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SCHOOLS
JO U RN A LISM
N ath an  B lum berg , D ean and  P ro f.; O. J . Bue, 
P ro f.;  E rling  Jo rg en se n , A ssoc. P ro f.;  D oro thy  
Jo h nson , A ssis t. P ro f.;  E dw ard  D ugan , P ro f.;  
R ich a rd  G arv e r , A ssis t. P ro f.
LAW
Se a ted : R ich a rd  B arrow s, A ssis t. P ro f.;  L es te r  Rusoff, 
A ssoc. P rof.;  R obert Su llivan , D ean and  P ro f.;  E dw ard  
K im ba ll, A ssist. P ro f.; A lb e rt S tone, Assoc. P ro f.;  E d ­
w in  B riggs, P rof.
S tan d in g : G a rd n e r  C rom w ell, A ssoc. P rof.; D avid
M ason, P rof.
RELIG IO N
D eane F e rm , A ssoc. P ro f.;  T ash im i T a tsu y am a , A ssis t. P rof.; 
W illiam  C rouch , In st.;  G lenn  Jo h n so n , Inst.
PHARM ACY
S tan d in g : J o h n  W ailes, Assoc . P ro f.;  C h a rles  Roscoe, A ssist.  
P ro f.;  F ra n k  P e ttin a to , A ssis t. P ro f.
S ea ted : R obert V an H orne, D ean and  P rof.; G ordon  B ryan , 
A ssoc. P ro f.
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RETIRING FACULTY
MRS. W IL LIE  SPA U LD IN G
T h e re  a re  m an y  w ho  can  a t te s t  to  M rs. S p a u ld in g ’s
long  se rv ice  to  M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity . 
E n te r in g  as  a  s tu d e n t  in 1907 a n d  la te r  as  th e  w ife  of 
a fo rm e r p ro fe sso r an d  d ean  of th is  in s ti tu tio n ,
sh e  long  h a s  b een  asso c ia ted  w ith  cam p u s  life  and  
ac tiv ity . A t h e r  re tire m e n t,  M rs. S p a u ld in g  h e ld  
th e  po sitio n  of a s s is ta n t h e a d  re s id e n t of T u rn e r  H all.
M rs. S p a u ld in g  rec e iv e s  a to k e n  of a p p re c ia tio n  from  
P re s id e n t C astle  a t  a  b a n q u e t h e ld  to  h o n o r  h e r
Dr. H ow ard  w as a lso  h o n o red  a t th e  sam e  b a n q u e t and  
spoke b r ie f ly  of h is  long  associa tion  w ith  th e  u n iv e r-
B ecause  of th e  long  y e a rs  o f te n u re , D r. H ow ard  
had  th e  h o n o red  posi- ' 
o u t” fo r  g rad u a tio n .
; tion  a t th e  h e ad  of th e  “ sw ing
JO S E P H  W HITN EY HOW ARD
I t  m u s t be n o ted  th a t  a t  th e  tim e  of re tire m e n t,  D r. H o w a rd ’s 
44 y e a rs  of se rv ice  a t  M SU  m a k e  h im  th e  o ld est fa c u lty  m e m b e r  in 
p o in t of se rv ice . H e w as  a  c h a r te r  m e m b e r of the
M o n ta n a  Sec tion  of th e  A m erican  C hem ica l S ociety . O th e r  
ac tiv it ie s  in c lu d ed  In te rsc h o la s tic  g e n e ra l c h a irm a n  (1942-54), a n d  
no ted  w o rk  on n ew  sy n th e tic  o rg an ic  com pounds.
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-Ac tiv it ies - -
COMPENDIUM
“L ife  is a  c la sh  of w ills ,” s a id  D r. J o h n  M a c M u rra y , 
fa ll q u a r te r  v is it in g  p ro fe s so r  o f m o ra l ph ilosophy 
C la sh es  on  th e  c a m p u s  an d  e ls e w h e re  se e m e d  to  b e a r
h im  o u t. T h ey  p ro d u c e d  h e a t,  less  l ig h t a n d  som etim es 
e v e n  o d o r  su ch  as  th e  ro w  th a t  d ev e lo p ed  o v e r  th e  stench 
of a  n e w  p u lp  m ill s p re a d  o v e r  M SU  an d  
M isso u la . In  o th e r  c la sh es , th e  K am s & D reg s 
p u lle d  a  s h e n a n ig a n  w h ic h  p ro v o k e d  th e  a d m in is tr a t io n  
in to  fo rc in g  o ff ic ia l o rg a n iz a tio n  on  th e  g ro u p . S om e clashes 
w e re  less  c o n c lu s iv e  in  re s u l t :  T H E  K A IM IN  
b ra n d is h e d  e d ito r ia l  f is ts  a t  A S M S U  P re s id e n t
L a r ry  P e t t i t  a b o u t h is  h ig h -h a n d e d  m e th o d s , a t  
th e  A th le tic  D e p a r tm e n t  fo r i ts  u se  o f s tu d e n ts  fu n d s , a n d  
a t  th e  H e a lth  C e n te r  fo r  i ts  d isp e n s in g  of 
a s p ir in  a s  a  c u re -a l l .  F o r  its  n e w s  re p o r t in g  of 
th e  M c F a r la n d  issu e , T H E  K A IM IN  w a s  g iv e n  f i r s t  p r iz e  » 
n a t io n a l  co m p e tit io n . A lu m n u s  K e n  N e ils  k e p t  up 
th e  M c F a r la n d  issu e  w ith  a  “ r e p o r t” on  “ d is s id e n ts” 
w ho  d o m in a te  th e  U n iv e rs ity . M o n ta n a  F o ru m  d iscu ssed  
c h a n g in g  th e  n a m e  o f th e  U n iv e rs ity — a m o v e  w h ic h  
w as  n o t  c o n n e c te d  w ith  th e  N e ils  r e p o r t  o r 
th e  G riz z ly ’s g r id iro n  p e r fo rm a n c e . H o m eco m in g  h ad
its  q u e e n  (S h e r r ie  S h a u re t te ,  a t  le f t)  an d  a n  advanced  
g u a rd  of s p ra y -p a in t in g  B o b ca ts  h a d  h a irc u ts ,  “ U ” shaped .
M SU ’s fre sh m e n  o f 1958 g a th e re d  e a r ly  M onday  m o rn in g  to  beg in  
O rie n ta tio n  W eek  a c tiv i tie s  w ith  a convo  in th e  U n iv e rs ity
T l:e  B e rlin  c ris is , D e G a u lle ’s e lec tio n , R u ss ia n  m oon
sh o ts  k e p t th in g s  liv e ly  on th e  in te rn a t io n a l  scene . 
C a m p u s  p o litic s  in c lu d e d  m ock  e lec tio n s, an  
o rg a n iz a tio n  o f in d e p e n d e n ts  a n d  a sp eech  by  S e n a to r  M ike 
M an sfie ld . B u t w h e th e r  th e  ta lk  w a s  a b o u t 
re v o lu tio n  in C u b a  o r  th e  p ro sp e c ts  of s e llin g  n e a r -b e e r  in 
“T h e  R o o m ” , i t  sw u n g  in e v ita b ly  to  th is  q u es tio n : 
w ho  w ill  be th e  n ew  p re s id e n t o f M SU ?
M ike M ansfie ld  a d d s a n o te  of n a tio n a l po li' 
on  c am p u s  in  h is  b e h a lf  by  th e  Y oung  Dem i 
W ern er  ( sea te d  r ig h t) .
D on C o llins an d  th e  re s t of th e  c am p u s  w en t to  th e  
po lls to  c a s t a h e av ily  D em ocratic  vo te  w h ich  seem s 
to  h a v e  in d ic a ted  th e  n a tio n a l tren d .
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C O M P E N D I U M
W h ile  w in te r  q u a r te r  re g is tra tio n  c lim b ed  to  its  h ig h e s t p e a k
sin ce  W o rld  W a r II ,  sp e c u la tio n  a b o u t th e  n ew  M SU  
p re s id e n t co n tin u e d — as d id  C as tro  an d  h is  re v o lu tio n
in  C uba . L ocal sq u a b b le s  o v e r  social s ta n d a rd s  in c lu d ed  
th e  P h i D e lt p ro b a tio n  fo r  a keg  p a r ty , th e  p a s t su sp en s io n  of a 
w o m an  s tu d e n t  fo r a  w ild  p a r ty , re s ig n a tio n  of C lin t G rim es, 
J u d ic ia l  C ouncil c h a irm a n , an d  o th e rs  of the 
cou n c il b e c a u se  of a  “M ed iev a l m o ra l code ,” an d  a f la re -u p  
b e tw e e n  s tu d e n ts  an d  a d m in is tra tio n  o v e r  c ra p  g am es in  C ra ig  H all.
T ed  H u lb e r t d iscusses th e  U n iv e rs i ty ’s p rob lem s 
f rom  a s tu d e n t’s s ta n d p o in t a t  one  of th e  F r id a y  
C lub  m eetings.
T h e  F o re s te rs  g av e  th e ir  a n n u a l b a ll a n d  B ig  B e r th a  
w as  s to le n  aw a y . W hile  one  M SU  p ro fe sso r  a tte m p te d  
to  d esc rib e  th e  id ea l p re s id e n t, an d  a n o th e r  ta lk e d  
of M SU  p ro g re ss , a  f re sh m a n  fro m  Big 
T im b e r  ch a rg e d  som e m e m b e rs  of the
E n g lish  d e p a r tm e n t  w ith  te a c h in g  
“a th e ism  an d  p o rn o g ra p h y " . N eils issu ed  a n o th e r  
“ r e p o r t” . T h e  b a sk e tb a ll  te a m  p la y e d  a h it  an d  m iss 
seaso n  b u t  sw im m e rs  sw am  sw iftly  an d  
g av e  p ro m ise  of b re a k in g  s ti l l  m o re  reco rd s.
T h e  S ta te  B o ard  of E d u c a tio n  ap p ro v e d  a  fee  ra is e  for 
o u t-o f -s ta te  s tu d e n ts  an d  a d o c to ra l p ro g ra m  in 
G eology. H aw a ii seem ed  h ead ed  fo r 
s ta te h o o d ; th e n  on  M arch  10 a ll loca l n ew s w as 
c lim a x e d  by  th e  a p p o in tm e n t of D r. H a r ry  K . N ew b u rn  
as  p re s id e n t of M SU.
“ S m okey  J o e ” K ra m e r  w as h o n o red  by  th e  fo re s te rs  a t  th e  y e a r ’s 
b iggest soc ial fu n c tio n s , th e  F o re s te r ’s B all.
W in te r  q u a r te r  b ro u g h t no  n e a r -b e e r  fo r  “T h e  R oom ” 
b u t a c h an g e  of its  a d m in is tra tio n  an d  its  na m e  to  “T he 
College  In n ” .
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UV._ ...jii, _ i t  ̂ 4 .. D r H arry  K . N ew b u rn , th e  ne w ly  n a m ed  p re s id e n t, w ashven  w ith  a new p re s id e n t  ap p o in te d  an d  p ro sp e c ts  fo r  in tro d u c ed  to  th e  c am p u s  a n d  th e  p ress  by V ice P re s id e n t
R o b e r t P a n tz e r .
m ild e r  w e a th e r ,  sp r in g  q u a r te r  h ad  its  sh a re  of ac tio n .
A c o n tro v e rs ia l  fee in c re a se  w a s  th e  h o tte s t  
issue  on th e  cam p u s . T h e  in c re a se , b ack ed  by T H E  K A IM IN  
a n d  th e  A SM SU  w on  a p p ro v a l f ro m  th e  
S ta te  B o a rd  o f E d u c a tio n  in  sp ite  o f a n  a p p e a l by  a  
itro n g  op p o sitio n . T h e  flu  b ug  re d u c e d  e n ro llm e n t in  c lasses  
a n d  th e  N a tio n a l G u a rd , w ith  m a n y  M SU  s tu d e n ts , h e lp ed  
q u e ll  a s e r io u s  r io t  in  th e  s ta te  p r iso n  a t  D ee r L odge.
N a tio n a l n e w sc a s te r  C h e t H u n tle y  sp o k e  a t  th e  D ean  
S tone  N ig h t of th e  School of Jo u rn a lism .
T he  sp r in g  a rr iv e d  a n d  in  its  w ak e  c am e  th e  s tu d e n t body  
e lec tio n s  Below , vo tes  a re  c o u n ted  as th e  c a n d id a te s  w a ited  
w ith  h ig h  hopes.
M o re  m ild ly  a p p ro p r ia te  a c tiv itie s  seem ed  to  be th e  
o rd e r  o f a d v a n c in g  sp r in g  w h e n  m o re  th a n  1300 h ig h  school 
s tu d e n ts  d e scen d ed  upo n  th e  U n iv e rs ity  fo r  th e  53 rd  a n n u a l 
In te rsc h o la s tic  c o m p e titio n  in  a th le tic s , speech  
an d  d ra m a . T h e  A n a c o n d a  C o m p an y  m ad e  
h e a d lin e s  in  n a tio n a l n e w sp a p e rs  by se llin g  th e ir  ow n 
M o n ta n a  n ew sp a p e rs . W ith  th is  th e  U n iv e rs ity  si pp ed  
m o re  o r less g ra c e fu lly  in to  th e  t im e -h o n o re d  
c e rem o n y  of g ra d u a tio n  an d  th e  w a rm th  of su m m e r.
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SE N A TO R M IK E  M A N SFIE L D
THE NEWSMAKERS
T h e se  a re  th e  n a m e s  th a t  p ro v id e d  th e  c a m p u s  w ith  
its  big: n ew s  s to r ie s . E d ito r  T ed  I lu lb e r t  of 
th e  M o n ta n a  K a im in  g av e  th e  cam p u s
in tro sp e c tiv e  in to  v ita l  is su es  th ro u g h  th o u g h t 
p ro v o k in g  e d ito r ia ls  a n d  f ro n t  page 
c am p a ig n s . S e n a to r  M ike  M an sfie ld  b ro u g h t 
th e  n a tio n a l scen e  to  M SU  as h e  a d d re s se d
th e  s tu d e n ts  an d  a n sw e re d  th e ir  q u e s tio n s . T h e  
fee  in c re a se  fo r  a th le tic s  s tru g g le  w as  led  by 
th e  h e a d  o f th e  a th le t ic  d e p a r tm e n t ,  “J ig g s ” 
D a h lb e rg .
G E O R G E  P . •JIG G S ” D.
S tu d e n t B ody P re s id e n t  L a r ry  P e t t i t  w as  in  th e  n ew s  c o n s ta n tly  a s  im p o r ta n t  
q u es tio n s  a ro se  w ith in  th e  s t r u c tu r e  of s tu d e n t  g o v e rn m e n t.
D u rin g  sp r in g  q u a r te r ,  th e  S ta te  B o a rd  of E d u c a tio n  n a m e d  D r. I la r r y  
K . N e w b u rn  to  th e  p o s itio n  of U n iv e rs ity  p re s id e n t a n d  a b o u t th e  sam e  
tim e  E d R isse h a d  co n tin u e d  p o lit ic a l  su ccess  by  c a p tu r in g  th e  p re s id e n c y  of th e  
s tu d e n t  bo d y  a f te r  h is  s u rp r is e  v ic to ry  in  th e  sp e c ia l v ice  p re s id e n t ia l  e lec tio n  of 
w in te r  q u a r te r .
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schoo l c a le n d a
SUMMER QUARTER 
1958
T h e  la u g h s  w ere  on  th e  p o litica l se t a s the  
M a squers  la u n ch e d  in to  a  h ila r io u s  " S ta te  o f th e
T h e  M a sq u er S u m m e r th e a te r  ope n ed  its  f i r s t  season  of se ll-o u t c ro w d s  w ith  
"B us S to p " . A bove, th e  c a s t re h e a r se s  in  th e  B i t te r ro o t  Room .
A s th e  e n ro llm e n t fo r su m m e r  q u a r te r  c lim b ed  to  a n ew  h ig h , th e  
U n iv e rs ity  w as  in it ia te d  in to  m a n y  n e w  im p ro v e m e n ts  to  th e  cam p u s
scene . N o tab le  am o n g  th ese  w as  th e  o p en in g  of th e  f i r s t  M asq u e r 
S u m m e r th e a te r .  T o w n sp eo p le , s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  flo ck ed  to  th e  
e x p e r im e n ta l  th e a te r  in  th e  b a se m e n t of th e  F in e  A r ts  B u ild in g . T he 
p la y s  in c lu d e d  su ch  h its  as “T h e  M oon Is B lu e ” an d  “ S a b r in a  F a i r ” .
H e a th e r  M cL eod a n d  O lga E r ick so n  s ta r re d  a s  A n as ta s ia  a n d  th e  do w ag e r 
E m p ress  in  th e  M a sq u e r’s m o v in g  re n d it io n  of " A n a s ta s ia ” .
Corner!
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MSU w as  a p e rfe c t s e ttin g  fo r  th e  m a n y  a r t  c lasses  th a t  g a th e re d  fo r  su m m er 
s e m in a rs  an d  w o rk  sessions.
N o ted  M o n ta n a  w ri te r ,  A. B. G u th r ie  w as 
a f e a tu re d  sp e a k e r  a t  th e  A n n u a l W rite r ’s 
C o n fe rence .
C am ps an d  c o n fe re n c e s  ab o u n d e d  a s  M o n ta n a  te a c h e rs  an d  
h ig h  schoo l s tu d e n ts  w e re  jo in e d  by in te re s te d  
o u t-o f - s ta te r s .  S p eech  C am p , M usic  C am p , M usic  
T e a c h e rs  C o n fe re n c e , W rite rs  C o n fe re n c e — th e se  w e re  on ly  a 
fewr. B ig n a m e s  in  th e  f ie ld  o f sp eech , a r t ,  m u sic , an d  l i te r a tu re  
a d d e d  to  th e  s u m m e r’s a c a d e m ic  a tm o sp h e re .
D r. Jo h n  M unoz b e gan  specia l r e se a rc h  u n d e r  a g r a n t  from  
th e  S te lla  D u n ca n  F o u n d a tio n .
se lec tio n  d e m o n s tra tin g  th e  c h o ra l re a d in g  te ch n iq u e .D r. E v ely n  C oope d ire c te d  th e  H ig h  S chool S pe e ch  C am p
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S p o n so re d  b y  th e  C am p u s  R elig io u s 
C o u n cil, F re s h m a n  C am p  h a s  b eco m e a n  a n n u a l  a ffa ir .  
H eld  on  th e  sh o re s  of F la th e a d  L ak e , th e  
c a m p  p ro v e d  to  b e  a  so c ia l su ccess  am id  s u r ro u n d in g  
o u td o o r  b e a u ty . A n d  o nce  a g a in  
a  se le c t g ro u p  o f F re s h m e n  w e re  p re p a re d  fo r 
ru g g e d  co lleg e  life.
FRESHMAN  
C A M P
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B e a rp a w  A le x  G eo rg e  a n d  S p u r  B o b b ie  G la d -  
o w sk i m a d e  o n e  o f th e i r  m a n y  ro u n d s  o f th e  
c a m p u s  w ith  a to u r  o f f re s h m e n  a n d  th e i r  
p a re n ts .
ORIENTATION 
WEEKEND
T h e  e x c i te m e n t  w a s  a t  a n  a ll  t im e  h ig h  a s  th e  
U n iv e rs i ty  p o r ta ls  o p e n e d  fo r  a n o th e r  a c a d e m ic  
y e a r . N ew  f r ie n d s ,  a  n e w  h o m e , an d  
p ro s p e c ts  o f a n  a l l  n e w  life  w e re  a t  h a n d .  I t  w a s  a 
la rg e  c la ss  o f f re s h m e n  th a t  g a th e re d  e a r ly  M o n d ay  
m o rn in g  to  g e t th e i r  o ff ic a l w e lc o m e  fro m  
th e  a d m in is t r a t io n .
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ORIENTATION
WEEK
(cont.)
G roup  le ad e rs  Don D ehon an d  H e a th e r  M cLeod 
ho ld  th e  re in s  o ve r th ir ty  fre sh m e n  as th e y  gu ide  
th e m  th ro u g h  th e  o r ien ta tio n  p ro ce d u re . I t  w as 
th is  g ro u p  th a t  h a d  th e  b e s t sk it a t  S tu n t N igh t.
T he  so ft su m m er life  w as soon ru d e ly  p ushed  
aside  a s te s t books cam e o u t a n d  th e  new  s tu ­
d e n ts  w ere  asked  to  p ro v id e  th e  U n iv e rs ity  w ith  
a  lit t le  m e n ta l hop -sco tch .
T he  tr a n s fe r  s tu d e n ts  w ere  w elcom ed by  s tu d e n t 
body  p re s id e n t L a rry  P e t t i t  a t  a Lodge luncheon  
he ld  in  th e ir  honor.
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T he  new  T ria n g le  o c cu p a n ts  g a th e r  fo r  th e ir  f i r s t  b ig  soc ial 
e v en t—a p a ja m a  p a rty .
A w eek  goes fa s t  a t  M SU , an d  th e  f i r s t  w eek  w as 
no e x cep tio n . A s th e  u p p e r  c la ssm en  b e g a n  to a rr iv e , 
th e  f re sh m e n  w e re  s e tt l in g  do w n  to  th e  co lleg ia te  
ro u tin e . W eek en d  d an ces  an d  soc ia l ev en ts  now
b eg an  in  e a rn e s t  a n d  th e  n e w -fo u n d  f r ie n d s  w e re  fa s t
beco m in g  " b u d d ie s ” . C in d e re lla ’s coach  w as 
fa s t tu rn in g  in to  a  p u m p k in  as th e  F ro sh  co n te m p la te d  th e  
te r ro r  th e y  h e ld  in  th e ir  h o t li t t le  h a n d s  ea r ly  M onday
»r>ornino- f a r r t s  A n AW S s ty le  show  p rev ie w ed  ty p ic a l coed  d ress . A bove,m o rn in g  i^iass v -aras. S e ren a  Z ara tin  m ode ls  se m i-fo rm a l w ear.
T he  B ean ie  B ounce  c lim ax ed  an  a c tiv e  w eek  to  g ive  the  
F ro sh  th e ir  f i r s t  in tro d u c tio n  to  co llege  dan cin g , d a tin g , a n d  
T r ian g le  g a te  lock ing .
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R U S H  WEEK
R ush  W eek a g a in  cam e ea r ly  fo r th e  G reek s. C lasses fell 
by  th e  w ay sid e  as  p led g es a n d  houses  w e re
chosen . S u ffe r in g  th ro u g h  th e  u su a l a tta c k s , the  
g reek  sy stem  g a th e re d  in  its  n ew  re c ru its  an d  se t ab o u t 
once m ore  to  m old th em  in to  T h e ta s , P h i Sigs, K appas, 
a n d  th e  rest.
elty  w as an  is land  pa ra d ise , w ith  t  
a ro u n d  pa ck e d  g a m b ling  tab les .
A R h in ela n d  f la v o r  c a p tu re d  th e  A lpha  P h i ’s a s th e y  m ade 
w elcom e could  be converts .
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BOZEMAN 
GAME
W ith  go ld en  g rizz lie s  p a in te d  on  th e  doo rs  
af th e  SU B, o pen  w a r  b e tw e e n  th e  c am p u ses  
h e ra ld e d  th e  B o b c a t-G riz z ly  g am e . M a ra u d in g  
B o b ca ts  m a d e  th e i r  p re se n c e  k n o w n  
to  th e  cam p u s  on ly  to en d  u p  c a p tu re d  an d  
h o n o re d  w ith  “ U ” sh a p e d  h a i r  cu ts . J o in t 
re so lu tio n s  by  b o th  s tu d e n t  b o d ies  a lle v ia te d  th e  
s itu a tio n , b u t  ten s io n  w a s  h ig h  as th e  G rizz lies  
fo u g h t a  h a rd  g am e  an d  lo s t on ly  in th e  
c lo sing  m in u te s .
Pi
HOME­
COMING
A  ra l ly  a n d  b o n f ire  b u i l t  u p  e n th u s ia sm  
am o n g  th e  v ic to ry -h u n g ry  G rizz ly  fan s.
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V SLCO M a A m -M w t'
liliili
T h e  b a n d  to o k  c e n te r  p o s it io n  to  fo rm  th e  “T ” 
sp e lle d  o u t M O N T A N A  1959.
th e  m a sse d  b a n d s
A n a p p ro p r ia te  th e m e , “P a s t,  P re s e n t ,  F u tu r e ” ca lle d  a lu m s  b a c k  
to  th e  c a m p u s  fo r  H o m eco m in g . T h e  fo o tb a ll  te a m  
w as  n o t v ic to r io u s  a g a in s t  U ta h  S ta te , b u t  th e  o ld - t im e r s  h a d  m u ch  
to  a d m ire  w h e n  th e y  lo o k ed  a ro u n d  a t  fa s t-g ro w in g  M SU . T op  
h o n o rs  in  th e  f lo a t c o n te s t  w e n t  to  T u r n e r  H a ll an d  th e  P h i D elts .
S h e r r ie  S h a u r e t te  r id e s  a to p  th e  le ad  f lo a t a s  fan s  
w elco m e  th e  H om e co m in g  Q ueen  o f 1959.
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SADIE H A W K I N S
I t  w as  S ad ie  I la w k in s  t im e  a g a in  as  th e  ga ls 
g ra b b e d  th e ir  m en  a n d  m ad e  th e ir  w ay  to  D ogpatch , 
M SU . A n a n n u a l ev e n t, th e  dan ce  is sp o n so red
by th e  S p u rs . M u ra ls  an d  e v e rg re e n s  lin ed  
th e  w a lls  a n d  ba le s  o f hay  a d d ed  a tm o sp h e re . 
M arry in g  Sam  w as  th e re  a n d  th e  G e n e ra l 
S to re  sold ju g s— m in u s  th e  m oonsh ine .
T h e  co lo rfu l C ascade Room  w as ja m m e d  w ith  Dog 
P a tc h e i'S -fo r-a -n ig h t. W ild costum es, w ild  dancing , 
and  w ild  people  gave  th e  da n ce  f lo o r  th e  sem b lance  
of an  o ld -fash io n e d  hoe-dow n .
T he  S igm a N u T rio  p ro v id ed  a  lit t le  p l in k in ’ in th e  
K in g sto n  T rio  s ty le . T he p lace  ju m p e d  as (1-r) 
B oyce Fow le r, D on C ollins, and  B ill R u tan  how led 
in to  th e  n igh t.
w en t ou t th e  w indow  as co stu m ed  J o h n  H oney  
in  th e  w o m e n ’s  d iv is io n  an d  a na m ele ss  H airle ss  
hono rs .
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S a n ta  on  a F r iz b ee , a s done  by  th e  C ra ig  H all boys, 
cou ld  on ly  h a v e  h a p p en e d  in  1959.
T h e  co m b in ed  e ffo rts  of th e  M usic S chool c u lm in a te d  in an  e x ce llen t 
C h r is tm a s  C o n c er t w h ic h  fe a tu re d  a B erlioz  o ra to r io , “T h e  I n fa n t  C h r is t” .
C H R I S T M A S  W E E K |
T h e  C h r is tm a s  sp ir i t  in v a d e d  th e  c a m p u s  w h en  
fa ll q u a r te r  f in a ls  sh o u ld  h a v e  b e e n  u p p e rm o s t 
in  o u r  m in d s . B u t th e  th o u g h t o f h o m e fo r th e  h o lid a y s  w as 
o n ly  re in fo rc e d  by  th e  se a so n ’s ca ro lin g , c o n ce rts , an d  
ch e e r . I t  h ad  been  a  long  q u a r te r .
"W hen C h ris tm as  W as D aw n in g ” w as th e  D elta  G am m a o ffe rin g  as 
th e  g ir ls  s e re n a d e d  th e  m e n ’s liv in g  g ro u p s.
T he a n n u a l C h r is tm as  C onvo  w as led in  th e  tra d i tio n a l 
C h r is tm as  c aro ls  by  D ean  L u th e r  R ichm an .
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REGULATION
FALL QUARTER
In d e p e n d e n ts  o rg an ized  ag a in , e lec ted  council, 
a n d  w ro te  a c o n s titu tio n  . . . K en  N eils an d  his 
“Is  T h is  Y o u r U n iv e rs ity ? ” r e p o r t b ro u g h t 
a  b i t te r  ta s te  to  M S U ’s re c e n t  tro u b le s  . . . K am s 
an d  D reg s rece iv ed  o rg a n iz e -o r-e ls e
u ltim a tu m  fro m  M ain  H a ll . . .
S p u rs  an d  B e arp a w s  c o u n ted  vo tes  in  th e  p r im a rie s  
as th e  F ro sh  chose  th e ir  de leg a te s  to  C e tra l Board .
H ea th e r  M cL eod g ree ts  D r. C astle  ;
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H I L I T E S
D e G a u lle  fo r  F ra n c e  a n d  “n e a r  b e e r ” fo r  th e  R oom  . . . 
M oon sh o ts  a n d  in v e s tig a tio n s  by  s tu d e n t  g o v e rn m e n t 
n to  a th le t ic s  . . . L o lita , D r. Z h a v a g o , a n d  th e  K a im in  h its
H e a lth  C e n te r  a s p ir in  . . . S p e c u la tio n  on  n e w  p re s id e n t.
C huck  H ope p re se n ts  h is  b id  fo r  e lec tio n  to  C e n tra l B oard . 
L is te n in g  ( fro m  h is  le ft)  a re  h is  o p p o n e en ts  F re d  E r ick so n . J im  
M c F a rlan e , G ay le  H ag e m a n , T om  S u lliv a n , a n d  S k ip  M eyer.
T h e  M a sq u ers  a n d  A SM SU  sp o n so red  th e  s ta g in g  of th e  c lass ic  
com edy . “ S h e  S toops T o  C o n q u e r” by  th e  V irg in ia  C ity  P lay e rs . 
T h e  K a im in  w as e n te r ta in e d  b u t  n o t im p re ssed .
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FORESTERS’ 
BALL
T h e  y e a r ’s b ig g es t soc ia l e v e n t a n n u a lly  
tra n s fo rm s  th e  F ie ld  H ouse  in to  a 
w oodsey  w o n d e rla n d . “E n g in e e r in g  In  
F o re s try ” w as  th e  th e m e  a n d  
“ S m okey  J o e ” K ra m e r  of th e  B o tan y  s ta ff  
w a s  th e  g u e s t of h o n o r. T h e  b a ll,  w h ic h  
d a te s  b a c k  to 1913, w as  m a rre d  by  only  
one  m ish a p — th e  d isa p p e a ra n c e  
an d  g a lla n t re c a p tu re  o f B e rth a .
A rio to u s  convo  h e ld  p r io r  to  th e  
d a n ce  once  a g a in  po k e d  fu n  a t  c am p u s 
issues. G re ek s , an d  n a tu ra lly ,  th e  la w ­
y e rs .
T h e  b e a rd -g ro w in g  c o n te s t p ro d u ce d  a 
cro p  o t B o o n dockers . T h en  c am e  th e  
sh a v in g  c o n te s t to  r e tu r n  th e m  to
B a r te n d e rs  w ere  h a rd  p u t  to  k e ep  the  
d ry  d a n ce rs  sa tis f ie d  as h u g e  c row ds 
p a ck e d  th e  F ie ld  H ouse.
T h e  SA E Q u a r te t  s e re n a d e d  P a t  R o b in so n  w ith  songs f ro m  a b y -g o n e , b u t  n o t fo rg o tte n , e ra .
NITE CLUB DANCE
L aD onna  c h an g e d  to  to rc h  a c c o m p a n y is t fo i 
d u r in g  d a n c e  tim e .
W in te r  q u a r te r  s a w  th e  20 th  A n n u a l N ite  C lu b  D an ce  p ro d u c e d  on cam p u s  
by  th e  M u sic  Schoo l. I t  w a s  th e m e d  “M e m o rie s” an d  f e a tu re d
th e  SA E  Q u a r te t ,  th e  Ju b i le e rs ,  th e  B a lle t  T h e a te r ,  an d  o th e r  
m u s ic a l t a le n ts  f ro m  a ro u n d  th e  c a m p u s . T h e
d a n c e , th e  p u rp o se  of w h ic h  is to  r a is e  fu n d s  fo r  m u sic  sc h o la rsh ip s , d re w  
la rg e  a n d  a p p re c ia t iv e  au d ie n c e s . T h e  e v e n t h a d  tw o  g e n e ra l c h a irm e n .
D ean  L u th e r  R ic h m a n  an d  R u lee  M a tsu o k a .
T he to rc h l ig h t p a ra d e  dow n th e  s lope  e n ded  the  
da y  w ith  a sp e c ta c le  th a t  w as w o rth  th e  tr ip .
G a th e r in g  p o in t of sk iin g  e n th u s ia s ts , th e  lodge o ffe re d  a h a v en  to  th e  
w e a ry  a t  th e  b ase  o f th e  m o u n ta in .
SKI W E E K E N D
P ro v in g  a n o th e r  a d v a n ta g e  of a tte n d a n c e  a t  M SU , th e  cam p u s
re sp o n d e d  to th e  S k i C lu b ’s ca ll fo r a  w e e k e n d  on B ig  M o u n ta in . 
B ro k e n  b ones w e re  fa r  o u tn u m b e re d  by  th e  
p le a s a n t m em o rie s . In  fac t, th is  w as  a good y e a r  fo r  sk iin g  a n d  no 
a  w e e k e n d  w e n t by  w ith o u t a m ass  e x o d u s  to  th e  h ills .
BW B SMR MRS ffiTTW88 1MPR M K B 1 |
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WINTER 
WEEKEND
T h e  w e a th e r  f in a lly  p e rm itte d  an d  M SU  h a d  snow  
s c u lp tu re s  for th e  f i r s t  t im e  in  y ea rs . D isn ey  lan d
c h a ra c te rs  in  sn o w  c a r r ie d  o u t th e  th e m e  
of F a n ta s ia .  W in te r  W eek en d , sp o n so re d  by  A W S, 
p ro v e d  a b ig  success  u n d e r  g e n e ra l c h a irm a n
J e r i  W h itte n  an d  h e r  c o m m ittee .
T he  ro y a l c o up le  d a n ce d  a m id  sm ilin g  fac es  a n d  c o n g ra tu la tio n s  on  all 
sides.
T h e  Sig  E ps a d d ed  th r i l l s  w ith  th is  w h ir lin g  b ox  th 2 t d izzy  p a tro n s
S tash ^ A sh m o re  a u c tio n e d  o ff  T h e ta  s la v es  w ith g u a ra n te e  o f exchange
T h e  M a rd i G ra s  w as  a g a in  w e lco m ed  by th e  N e w m a n  C lu b  a s  th e y  sp o n so re d  a n o th e r  su c c e s s fu l d an ce  
an d  c a rn iv a l. B ob C o n n o le  a n d  G re ta  P e te rs o n  re ig n e d  a s  k in g  a n d  q u e e n  a f te r  a 
h ec tic  c a m p a ig n  a g a in s t o p p o n e n ts  w h o  led  n o ise  p a ra d e s ,  h a n d e d  o u t  V a le n tin e s , o r  e v e n  o ffe re d  to  m a k e
c o n ta c t w ith  th e  la te  J a m e s  D ean . A t th e  d an ce , th e  liv in g  g ro u p s  w e re  r e p re s e n te d  by  b o o th s  th a t  
ra n g e d  f ro m  b in g o  to  p ie - th ro w in g .
MARDI GRAS
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AN ENCHANTED  
EVENING
A r e p e a t  of th e  N ite  C lu b  D an ce ’s “ M em o rie s” , 
th is  F e b ru a ry  p ro g ra m  in  th e  U n iv e rs ity  T h e a te r  w as 
esigned  to  ra is e  m o n ey  fo r  tra v e l l in g  M SU  m u sic ian s .
P risc illa  L e s te r  v a m p ed  h e r  w ay  th ro u g h  a b rassy  re n d it io n  of 
“F ra n k ie  a n d  J o h n n y ” .
T he  B a lle t T h e a te r  g ave  life  and  rega l po ise  to  th e  V ie n n ese  T h e  c e le b ra te d  M usic School d a n ce  ba n d , th e  B lue  H aw ks, k e p t
WINTER QUARTER HILITES
B e a rd s  e v e ry w h e re — B e a tn ik s , C u b an s , F o re s te rs  . . . P la n s  fo r  an  a ll-s c h o o l v a r ie ty  sh o w  a b a n d o n e d  . . . 
C ollege In n  re p la c e s  th e  Room  . . . K a im in  v e rsu s  C oach  C ox— “a  n e w sp a p e r  t h a t  te a r s  us d o w n ” . . .
R isse  w in s  s u rp r is e  v ic to ry  in  sp ec ia l e le c tio n  fo r  A SM SU  V eep . . .
R e g is tra tio n  a t  h ig h e s t p e a k  sin ce  w a r  . . .
S o n y a  Sai 
a g em e n t 1
r ta in ed  College  In n  p a tro n s
B and  m usic  a n d  b a sk e tb a ll f illed  th e  F ie ld  H ouse  a s M o n ta n a  m ade  
a n o th e r  b id  fo r  p ro m in e n ce  in  th e  S k y lin e .
M o n ta n a  S ta te  C ollege  p la y e d  fo r  a  tw o  d a y  s ta n d  a t  th e  U n iv e rs i ty  T h e a te r  w ith  th e ir  p ro d u c tio n  o f " In h e r i t  th e
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D o c to ra l s tu d y  a p p ro v e d  in  G eo logy  . . . P h i D e lts  
3 on p ro b a tio n  . . . G a m b lin g  in  C ra ig  H a ll d is tu rb s  a d m in is t r a ­
tio n  . . . C lin t G rim e s  re s ig n s  as J u d ic ia l  
C ou n c il C h a irm a n  . . . O u t o f S ta te  fee s  a re  in c re a se d  
co n s id e ra b ly  . . . S o m eo n e  s to le  B e r th a  . . . A n d  th e  
q u a r te r  en d e d  w ith  th e  n a m in g  of th e  p re s id e n t,
H a r ry  K . N e w b u rn .
T h e  s tu d e n t  body  re tu r n e d  to  R e lig ious E m phasis  
W eek  by  h o ld in g  a convo  w ith  g u e s t sp e ak e rs .
T he U n iv e rs i ty  w as h o s t to  th e  S k y lin e  S w im m in g  M eet a s a n  id e a l 
in it ia t io n  fo r  th e  n e w  pool.
T h e  e n tra n c e  w as  lin e d  w ith  s a b re s  th a t  
g le am e d  a m il i ta ry  w elco m e  to  d a n c e  
p a tro n s .
C lick in g  he e ls  a n d  sn a p p y  b lu e  u n ifo rm s  
m a rc h e d  ac ro ss  th e  f lo o r  a s  th e  A ngel 
F l ig h t sh o w ed  th e i r  m il i ta ry  p ro w e ss  d u r ­
in g  th e  d a n c e  in te rm iss io n .
A n  a ll m il i ta ry  a ffa i r ,  th e  B a ll b ro u g h t  fo r th  p e rfo rm e rs  f ro m  b o th  th e  
A rm y  a n d  th e  A ir  F o rc e . H ere  th e  A rm y  d r i l l  te a m  m oves o u t  w ith  
c h e s sb o a rd  p re c is io n .
M I L I T A R Y  
B A L L
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3REEK 
W E E K E N D
T u rn in g  to  a c o n s tru c tiv e  v e in , G re e k  W e e k e n d  o p en ed  
w ith  a  d e b r is  c le a n -u p  in  P a t te e  C an y o n . I t  
w a s  fo llo w e d  by  a p icn ic , a  ro y a lty  c o n te s t ,  a n d  a ro u n d  of sk its . 
T h a t  e v e n in g  th e y  g a th e re d  a t  th e  L odge  fo r  th e  Y a r d - a n d - a -  
H a lf  D an ce . M ary  G a rr iso n  a n d  M ilt  D a tso p o u lo s  w e re  
ch o sen  a s  G re e k  g o d d ess  a n d  god.
K ap p a  K ap p a  G am m a a n d  S igm a  A lp h a  E p silo n  sp o o fed  c am p u s  c h a ra c te r s  a n d  p o litic s  in  th e ir  s k it  d u r in g  
th e  e n te r ta in m e n t  a t  th e  P a t te e  C a n y o n  p jcn ic .
A fte r  g a th e r in g  b e h in d  a  n o ise  p a ra d e , th e  g re e k s  h e ad e d  
fo r  a  c le a n -u p  se ssio n  on  P a t te e  C anyon . H ere  D elta  Sigs 
(1-r) W ally  L ong , B ob S lau so n , a n d  B ob  D u n w ell do  th e ir
T h is  y e a r  a g re e k  god  c o n te s t w as  a d d ed  to  th e  g oddess  c o m p e ti­
tio n  an d  th e  c a n d id a te s  p ro m e n a d e d  b e fo re  a m u sed  p ic k n ick e rs .
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S id elin e  sp e c ta to rs  s ek in g  B ra h m a  1 i fen c e  w ith  a jo lte d  r id e r .
INTERCOLLEGIATE 
RODEO
T h e F ie ld  H ouse  w a s  fi l le d  w ith  e x c ite m e n t as th e  
T h ird  A n n u a l In te rc o lle g ia te  R cdeo  r e p e a te d  th e  th r i l ls  of 
i ts  la s t  p e r fo rm a n c e  a t  M SU . T h e  r id e rs  
s tu c k  o u t ro u g h  r id e s  on B ro n cs a n d  B ra h m a s  
n a m e d  fo r  p ro fe sso rs . S p o n so red  b y  th e  R odeo  C lu b  
u n d e r  C h a rle s  G len n ie , th e  ro d eo  w as  c h a irm a n e d  
by  R o b in  T w ogood .
A n o th e r  B ra h m a  giv cam p u s  cow boy  a r id e  fo r  h is  m oney .
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th e  t r a d i tio n a l C h in ese  A uctic
O nce  ag a in , th e  W orld  U n iv e rs ity  S e rv ice  
C o m m ittee  d o m in a te d  a  sp r in g  q u a r te r  w ee k e n d . C am p u s  
ta le n t  h e lp e d  th e m  on  th e i r  w a y  to  th e  §1,100 goal by 
p ro v id in g  th e  su b s ta n c e  fo r th e  V a rie ty  Show’. O th e r  g im m ick s 
w e re  th e  C h in ese  A u c tio n , a n  U gly  P a ir  C o n te st, 
a n d  a  d an ce  w ith  la te  h o u rs .
W U S  WEEK
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PLANNING 
CAMP
T he F la th ead  L ake Lodge n ea r B igfork 
w as the w eekend hom e of M SU ’s firs t 
P lann ing  Cam p. A fte r k ick-off speeches by 
facu lty  and  adm in is tra tio n  leaders, 
the cam pers settled  dow n to 
cope w ith  the “ Role of the S tu d e n t.”
S tuden t leaders b ro u g h t up tim ely  questions 
on Ju d ic ia l Council, O rien ta tion  
W eek, AVVS, the S tuden t S tore, and
school sp irit. T h e  io d g e  w a s  f in e d w ith  p a n e l d is c u s s io n s  a s c a m p e rs  s p e n t  lo n g  h o u r s  on
o r ie n ta t io n , a c a d e m ic  p ro b le m s , a n d  s tu d e n t  g o v e rn m e n t .
F r e e  t im e  w a s  sp e n t  a lo n g  th e  la k e  a n d  s u r ro u n d in g  a re a s .  B lea k  
w e a th e r  c ra m p e d  th e  u se  o f  F l a th e a d 's  b e a u tif u l  r e c re a t io n a l  
f a c ilit ie s .
B ro k e n  d o w n  to  th o u g h t  in n o v a tio n  g ro u p s , th e i r  w o rd s  
b e c a m e  sp e c if ic  a c tio n s  a s  th e y  c am e  c lo se r  to  th e  r e a l  
p ro b le m s.
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T he A rm y  d r ill  te am  m o ves o u t as th e  U n iv e rs i ty  opens 
an o th e r  In te rsc h o la s tic  w ith  m il ita ry  cerem on ies .
INTERSCHOLASTIC
A n o th e r  h e a t  o f sp r in te rs  beg ii
INTERSCHOLASTIC
T h e  53 rd  A n n u a l In te rs c h o la s tic  b ro u g h t 
a lm o s t 1,400 h ig h  schoo l s tu d e n ts  to  M SU . I t  
w as  a  b u sy  w e e k e n d  a s  v is ito rs  an d  
c o lleg ian s  a lik e  sh a re d  in  th e  a c tiv itie s . 
T h e  m e e t o ffe re d  c o m p e titio n  to  h ig h  
school s tu d e n ts  in  tra c k ,  go lf, te n n is , d eb a te , 
d e c la m a tio n , an d  d ra m a tic s .
T h e re  w as  a lso  a  m e e tin g  of th e  
In te rsc h o la s tic  E d ito r ia l  A sso c ia tio n . A w a rd s  
in  a ll f ie ld s  w e re  h a n d e d  o u t a t  a  U n i­
v e rs ity  T h e a te r  p ro g ra m  S a tu rd a y  n ig h t.
T h e  T r i D elts ta k e  to  th e  f ie ld  a t  th e  
N ew m a n  S o n g fe s t on  th e  O val. A s h a s  
h a p p e n e d  in  th e  tw o  p rev io u s  ye a rs , 
th e y  to o k  to p  h o n o rs  a m ong  th e  w o m e n 's  
liv in g  g ro u p s.
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n  H -
b a rb e c u e  v a r ie ty  sh o ’
In te rs c h o la s tic  p ro v id e d  a h e c tic  sc h e d u le  o f e v e n ts  fo r 
m a n y  co llege s tu d e n ts . T h e  R O T C  D e p a r tm e n t h e ld  a
re v ie w , th e  B a lle t  T h e a te r  p re se n te d  “ A n E v en in g  
o f B a lle t ,” a n d  th e  N ew m an  C lu b  h e ld  th e ir  a n n u a l 
so n g fes t on th e  O val. T h e  S p u rs  an d  B e a rp a w s  sp o n so red  a
dan ce . T h e re  w as a  b a rb e c u e , v a r ie ty  show , an d  SOS. 
T h e  a c tiv it ie s  en d e d  w ith  a n  A ir  F o rce  R O T C  d an ce  S a tu rd a y  n ig h t.
JLmm *
V ! ■ » ; f  '
A v  AjC* h4 ’ - 1
B a rb ec u e  p a tro n s  fo rm ed  long  lines  in f ro n t  of 
th e  lib r a ry  as th e  s tu d e n ts  in te rm in g le d  w ith  th e  
h ig h  school v is ito rs .
WB4.
com e to  MSU. T hey
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T he  O val g low s w ith  la n te rn s  th a t  sh a p e  th e  “ M " a n d  its  e n c irc lin g
S E N I O R  W E E K
A s a  lo n g  y e a r  d re w  to  a c lose, th e  C la ss  of ’59 b e g a n  th e
ro u n d  of g r a d u a t io n  tra d i t io n s .  T h e  e x c ite m e n t g rew  
f ro m  th e  S en io r  co n v o  an d  th e  f i r s t  in s tru c t io n s  to  th e  
f in a l c e re m o n ie s  in  th e  F ie ld  H ouse . In  b e tw e e n  
w e re  m a n y  a c tiv it ie s — th e  A W S L a n te rn  P a ra d e , 
th e  g ra d u a t io n  c o n c e rts , th e  S en io r  B a n q u e t, 
a n  SO S, a n d  B a c c a la u re a te .
T h e  A W S o ffice rs  s ta n d  a t  th e  base
T h e  S e n io r  B a n q u e t 
g ra d u a tio n  e v en ts .RO TC o ffice r  M erle  E v en so n  s ta n d s  
a t  th e  S e n io r  B a n q u e t .
f a c u lty  an d  fam ily
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p a re n ts  a n d  f r ie n d s  b e h e ld  in  th e  F ie ld  H ouse  a s th e  C lass o f 1959 fro m  M SU.im p re ss iv e
T h e  f i r s t  to  r e c e iv e  d e g re es , th e  RO TC 
sioned  a t  th e  sa m e  tim e.
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I t  i s n ’t  h a rd  to  Puess th a t  P a t t i  J o  S h a w  (sec o n d  f ro m  r ig h t)  h a d  ju s t  b e en  n a m e d  M iss M SU. A q u ic k  g la n ce  
a t  th e  o th e r  g ir ls  w o u ld  be  e n o u g h  to  a s su re  on e  th a t  c o m p e ti tio n  h a d  b e e n  s ti ff .
JR
XLEuW
S p r in g  b ro u g h t  f o r th  th e  s tu d e n t  b o d y  e le c tio n s  a n d  a m ass of 
c o lo rfu l p o s te r s  th a t  g a v e  th e  L o d g e  a c o m p le te ly  re d e c o ra te d  
in te r io r .
E le c tio n  b o o th s  w ere  ja m m e d  a s  th e  c a m ­
p u s  r e a c te d  w ith  g r e a t  in te r e s t  to  th e  
p ro p o sa l to  ra is e  s tu d e n t  fee s  to  s u p p o r t 
a th le t ic s .
SPRING QUARTER 
HILITES
T he big: new s w as the s tuden t body vote to
increase the ac tiv ity  fee to aid  ath letics. The 
S tate Board also accepted ano ther increase 
of S2 and  by these moves, increased the ac tiv ity  fee 
from  S10 to S17 per qu arte r. T aken  a t the 
sam e tim e w as a vote on ROTC in w hich  the  m en
favored  a cu t in  com pulsory reg is tra tio n  to one year
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T he  M usic  F e s tiv a l o rc h e s tra , c h o ru s , a n d  b a n d  p ro v id e d  th e  h ig h lig h t o f e n te r ta in m e n t  a n d  p a r tic ip a tio n  fo r  c o m p e tin g  h ig h  
school m u s ic ia n s  on  c am p u s.
T he S igm a K ap p a  h o u se  w as  th e  sc en e  o f M o rta r  Boai 
P a r ty . D ean  Clow, th e  g u e s t sp e a k e r, is show n  w ith  s 
e lite  guests .
S m a rty  
e o f th e
T h e  A q u am aid s  p re se n te d  th e  “T id e s o f T im e, 
th a t  d e p ic te d  A m e ric an  h is to ry  to  th e  p re se n t 
poo l g a v e  th e  show  a d d ed  e ffec t.
H en ry  S tee le  C o m m ag e r ( le f t)  w as one  o f  th e  n o ta b le s  b ro u g h t 
to  MSU u n d e r  th e  a u sp ice s  o f th e  V isitin g  L e c tu re r s  P ro g ra m . 
H ere  he  ta lk s  to  c h a irm a n  A n n e  M o rriso n  a n d  D r. M o rto n  
B orden .
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SPRING QUARTER 
HILITES
M SU  D e leg a tio n  to  M odel UN led  su ccess fu l 
a rg u m e n t  . . . M o n ta n a  F o ru m  d is ­
cu ssed  c o n fu s in g  S tu d e n t  U n io n  o w n e rsh ip  
. . . R io ts  a t  th e  s is te r  in s t i tu t io n  in  
D e e r  L odge  . . . D e a n  S to n e  N ig h t fo r
th e  Schoo l of J o u rn a l is m  w ith  C h e t 
H u n tle y  a s  g u e s t s p e a k e r  . . . M a tr ix  
T a b le  a g a in  h o n o re d  c a m p u s  coeds.
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ROYALTY
HOMECOMING 
QUEEN
SHERRIE SHAURETTE
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MISS MSU
PATTI JO SHAW
MILITARY BALL QUEEN
CAROL AN TH O N Y
MARDI GRAS QUEEN
G RETA PETERSON
MARDI GRAS KING
BOB CONNOLE
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SNOW QUEEN
LIZETTE BENNETT
I t  w a s  a  m ad  sc ra m b le  by th e  liv in g  g ro u p s  to  a t ta in  
a  c ro w n  fo r one  o f its  m e m b e rs . T h e se  w h o  a re
p ic tu re d  h e re  m a d e  th e  ra n k s  o f th e  c a m p u s  soc ia l 
e lite . O f c o u rse , th e r e  w e re  o th e rs  lik e  Bob 
S w an so n , S now  K in g ; M ary  L ou  M o n tag u e , S p u r  of th e  
M o m en t; a n d  M ilt D a tso p o u lo s , G re e k  G od.
PEPPERMINT PRINCE
ED MILLER
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MARY GARRISON
G reek  Goddess
GREEK R O Y A L T Y
TERRY STEVENSON
D ream girl o f D elta  S ig m a  P hi
ANN RICHARDS
A lp h a  T au O m ega E squ ire  G irl
NANCY COOPER 
S w e e th e a r t  o f S ig m a  Chi
SHARON SAYRE 
P h i S ig m a  K appa  M o o n lig h t G irl
DONNA RYAN
D ream girl o f T h e ta  Chi
KAREN RYDBERG
S igm a P h i Epsilon  Q ueen  o f H earts
SHAROL GREENUP
Coed Colonel
GAYLE WHITE
Craig H all Q ueen
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fine a r t s
DRAMA
J im  P o lk 's  p rize  w in n in g  p lay , "M essage  F ro m  O u te r  S pace ,"  o v e r­
w h elm ed  th e  a u d ien c e  w ith  te c h n ic a l w iz a rd ry , con m en , a n d  in n o ­
c e n t o ld  lad ies .
T h e  1958-59 th e a te r  sea so n  a t  M SU  w as  
n o t la c k in g  in com edy , d ra m a , o r o rig in a lity .
T h e  S u m m e r T h e a te r  h a d  b een  b ro u g h t in to  be in g  a n d  
se ll o u t c ro w d s  p ro v e d  th e  v a lu e  of su c h  a p ro g ra m . 
T h e  o n e -a c t p lay  c o n te s t  saw  a n o th e r  y e a r  
of p ro d u c tio n . T h e  A w a rd s  B a n q u e t o nce  a g a in  ad d e d  a 
th r i l l  of a c h ie v e m e n t to  M a sq u e r  life . T h e  
to u r  a ro u n d  M o n ta n a  w ith  “M an  an d  S u p e rm a n ” w a s  th e  
lo n g es t u n d e r ta k e n .
H e a th e r  M cL eod rec e iv e s  th e  b e s t s u p p o r tin g  a c tre s s  a w a rd  Sue H o w ard  gazes f ro m  a m id  th e  f ra n tic  r u sh  w h ic h  c en te re d
from  Bo B row n  a t  th e  A n n u a l A w ards B a n q u e t. I t  w as fo r  a ro u n d  m a k e u p  ta b le  b a ck s ta g e  of “T im e  R e m e m b e re d ” ,
h e r  ro le  a s M rs. F r a n k  in  “T h e  D ia ry  o f A nne  F r a n k ’.
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M any  te n se  m o m e n ts  c am e  an d  p a ssed , b u t  e v e ry o n e  to o k  ho p e  in  th e  a s su rin g  s tr e n g th  of M r. F ra n k .
THE DIARY OF ANN FRANK U N IV ER SIT Y  TH EA TE R
T h is  w as  th e  life  of tw o  J e w is h  fa m ilie s  h id in g  in 
a tt ic  f ro m  th e  N azi te r r o r .  I t  w as  a t  t im e s  w a rm  an d  
fu ll  of h u m o r. O th e r  tim e s  i t  w as  te n se  a n d  a n x io u s . 
The M a sq u e rs  g a v e  th is  p la y  th e  s p e c tu rm  of em o tio n s
i t  r e q u ire d  an d  th u s  m a d e  it  v e ry  s a tis fy in g  fa re
FIR M A N  BROW N , J r . ,  D ire c to r  
JO E  ZE N D E R , T ec h n ic a l D irec to r
Mr. F ra n k
M rs. V an  D aan  
M r. V an  D aan  
P e te r  V an  D aan  
M argo t F ra n k  
A nne F ra n k  
M r. K ra le r  
Mr. D ussel
G ary  G atza  
S usan  M cD onald  
E ileen  G a llag h e r  
. R uss S ands 
H e a th e r  M cL eod
P a t » S h a \
T em p ie  B row n  
Ja m e s  P e rso n  
D u s tin  F a rn u m
P e te r  a n d  A nne  fo u n d  : 
t h e ir  a ttic  h id in g  p lace . T h e  t 
w ell h a n d le d  by  th e  M asquer;
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On s ta g e  a t S u n b u rs t  . . . .  A n n ie ’s G ra n n y  g e ts  th e  c h a rm  tr e a tm e n t .
M AN A N D  SUPERMAN
U N IV E R SIT Y  T H E A T E R
T h e  to u r  p ro v e d  to  be too  m u c h  th e a te r  fo r  p a tro n s  a c ro ss  th e  s ta te . S h a w  a n d  th e  M a sq u e rs  w o rk e d  
w e ll to g e th e r ,  b u t  few  c u s to m e rs  p re f e r r e d  th is  to  o th e r  sh o w s. I t  w a s  h ig h ly  
s ty liz e d  an d  fu ll of in tr ic a te  m o v e m e n ts . L ik e  c u t-o u t  f ig u re s  th e  c h a ra c te r s  g lid ed  a c ro ss  th e  s tag e  
w ith  e x p e r t  p re c ise n e s s  w h ile  sn ip p in g  a t  each  o th e r  w ith  com ic  v a n i ty  an d  p h ilo so p h ic a l e v e ry th in g s .
FIR M A N  H. BR OW N . J r . ,  D irec to r  
JO E  ZEN DER, D es ig n er  a n d  T ec h n ic a l D ire c to r  
CA ST
In  O rd e r  o f A p p e a ra n c e  
R o e b u ck  R a m sd e n  J a c k  U pshaw
T h e  M aid  .........................  — ................................  T em p ie  B row n
O ctav iu s  R ob inson  E d w ard  E. B ro d n ia k
J o h n  T a n n e r ......................................................        C o rb in  E llio tt
A nn  W h ite f ie ld  H e a th e r  M cL eod
M rs. W h ite f ie ld  E ile en  G a lla g h e r
M iss R am sden  Suzy  C ook
V io le t R ob in son    P a t t i  S haw
H en ry  S t ra k e r    M ike  F a llo n
H e c to r  M alone  P h il B a rb o u r
H ec to r  M alone. S r. R ay  M a id m e n t
I t w as  h a rd  w o rk  fo r  e v e ry o n e  a s  th e y  to u re d  M o n ta n a  in 
a se rie s  o f one  n ig h t s ta n d s .
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kn  ad v a n c e d  m a n , J o h n  T a n n e r ,  th o u g h t  v e ry
lit t le  o f m a rr ia g e .  B u t h e  c o u ld  e scap e  th e  c lu tc h e s  of 
A n n e  W h ite f ie ld . T h e  c h a se  c la t te r e d  fro m  th e  
w oods of E n g la n d  to  th e  m o u n ta in s  o f S p a in  w ith  th e
ex p e c te d  re s u l ts — J a c k  a n d  A n n e  a n d  S h a w  w ill  live  
he life  of th e  a d v a n c e d  m a n  to g e th e r . T h e
d re a m  se q u e n c e , D on J u a n  in  H e ll, w a s  n o t p re se n te d  
d u e  to  th e  le n g th  o f th e  p lay .
T h e  “ a r t i s t  m a n ” , O c tav iu s , g a m ely  a s se r ts  th e n  : 
h is  love fo r  A n n e. S m ilin g , she  se n d s  h im  a w a y  t 
e x is ta n c e  f o r  w h ic h  h e  w as  d e s tin e d .
' n e ck  an d  d ic ta te s  d o m e s tic  p o licy  w ith  a ll ‘
H an d in g  o u t a d v ice  a s u su a l. T a n n e r  le ts  S ta k e r  k n o w  th e  tr u e  
v a lu e  of w o m e n  in  a m a n ’s life . T h a t  is, h e  m e an s  e v e ry  m a n  
e x c e p t h im se lf . B u t S t ra k e r  w ill soon  le t  h im  k n o w  th e  sco re .
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D o n e in  fo rm a l a n d  se m i- fo rm a l  d re ss ,
th is  Ib se n  d ra m a  o f a  m o th e r ’s love  for 
h e r  son  w a s  g iv e n  on a  b a re  se t. D ire c to r
B ill K e a rn s  a c h ie v e d  th e  in te n d e d  
im p re s s io n  o f c o n f lic tin g  h u m a n  e m o tio n s  and  
th e  a u d ie n c e  fe l t  c o m p ass io n  on 
M rs. A lv in g , sk i l l f u l ly  p la y e d  by 
C o rd e lia  B ro w n .
Rev. M ander;
line  C o n k lin . R eg ina ; D on B u tle r , 
Ed B ro d n ia k . O sw ald ; a n d  C or-
MASQUER THEATER
M e n e la u s  ( J a c k  U p sh aw ) h a s on ly  h a te  in  h is  h e a r t  fo r
In  o p e ra tio n  fo r  th e  seco n d  y e a r , th is  th e a te r - in - a - c o r n e r  p ro v id ed  
a  p e r f e c t  b a se  fo r  e x p e r im e n ta l  p e r fo rm a n c e s .  B es id es  
th e  th r e e  p ro d u c tio n s  s h o w n  h e re  th e  th e a te r
w a s  u se d  fo r th e  one a c t  p la y  co n te s t 
a n d  In te rs c h o la s tic .
THE TROJAN W O M E N
D ire c te d  by  H e a th e r  M cL eod  a n d  s ta r r in g  W ille n e  A m brose , 
th is  E u r ip id e a n  tra g e d y  w a s  w e ll  re c e iv e d  by  th e  c a m p u s . I t  is 
th e  s to ry  o f T ro y  a t  th e  en d  o f th e  w a r  b e g u n  by  P a r is  an d  H elen . 
I t  te lls  th e  p l ig h t o f th e  w o m e n  o f T ro y  b e in g  led  in to  c a p tiv ity .
T h e  c h o ru s  a d d e d  s o m e th in g  n e w  to  
U n iv e rs i ty  p ro d u c tio n s . A d o rn e d  w ith  
b la c k  a n d  w h ite  m a sk s , th e y  g a v e  an  
a u th e n tic  to u c h  to  M S U ’s f i r s t  c lass ica l 
g re e k  p la y  in m a n y  y e a rs .
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TIME REMEMBERED
T he la s t  M a sq u e r  o ffe r in g  w as  a b r ig h t  com edy
th a t  m a d e  u se  o f fl ig h ty  d ia lo g u e  an d  co lo rfu l se ts . T h e  
a u d ie n c e s  w e re  d e lig h te d  by  th e  an tic s  o f a 
w ack y  D u ch ess  an d  h e r  b ro th e r ,  th e  love  of a  p r in c e  an d  a 
com m oner, an d  th e  p a rc e l of v a g u e  c h a ra c te r s  th a t  w a n d e r  in  a n d  
o u t of th e ir  w o rld . D ire c te d  by  E d B ro d n ia k , th e  p lay  ra n  
sm o o th ly  e x c e p t fo r o ccass io n a l s h o w -s to p p in g  la u g h te r .
T h e  P r in c e  (B ob C askey ) t r ie s  to  te ll  A m a n d a  a b o u t 
h is  old f lam e  w ho  h a d  s tra n g le d  h e rse lf  a cc id en ta lly  
w ith  h e r  sc a rf . T h e  w a i te r  (B ill K e a rn s )  h a s  h e a rd  
th e  s to ry  be fo re .
A m a n d a  (L ou isa  J a to b a )  w a n ts  to  e s ­
cap e  in  th e  ta x i, b u t  it  seem s th a t  it 
a n d  e v e ry th in g  e lse  in  th e  p a rk  is on ly  
fo r  d eco ra tio n . In  fac t, th e  cab m a n  has 
ivy  g ro w in g  on  it.
T h e  m a in s ta y s  of o p e ra  w o rk s h o p : (1-r) B ob  C o lness, P a t  R ob in son , P ro f . Jo h n  L e s te r , D ave  N o rto n , M y rn a  
J o  G atza , G a ry  G atza , a n d  W illen e  A m brose .
M y rn a  Jo  G atza  a n d  R ich  G u th r ie  d e p ic t th e  A m e ric a n  g ra y  f la n n e l 
s e t a s D in a h  a n d  S am  in  " T ro u b le  In  T a h i t i” .
OPERA 
WORKSHOP
The Music School m ade use of its fine voices once again by 
offering a night of opera. The catchy m elodies 
and lyrics of B ernstein’s “Trouble In  T ah iti” w ere crowd- 
pleasers. It portrayed  suburban  life 
and its dom estic problem s.
M usic  D ire c to r  — J o h n  L e s te r  
D ra m a  D ire c to r  — F i rm a n  H. B ro w n , J r .
T ec h n ic a l D ire c to r  — Jo e  Z en d e r  
P ia n is ts  — P a tr ic ia  R ob in son , R o b e r t T h o rso n  
W ords a n d  M usic  by  L e o n a rd  B e rn s te in
TROUELE IN TAHITI
D in a h , (a  su b u rb a n  w ife  in  h e r  e a r ly  th ir t ie s )  . M y rn a  J o  G atza
S am , (h e r  h u sb a n d , sam e  age) ............................. R ic h a rd  G u th r ie
T h e  T r io , a  G re e k  c h o ru s  b o rn  o f th e  ra d io  c o m m erc ia l J e a n  S ch lich t 
D ave  N o rto n , B ob  L ucas
THE MEDIUM
L ib re tto  a n d  M usic  by  G ia n -C a r lo  M e n o tti 
CA ST
M on ic a  L aD o n n a  A p p elh an s
T o b b y  ...................       G a ry  G atza
M a d am e  F lo ra  W illee  A m brose
M r. G o b in e au  C e d ric  Colness
M rs. N o la n .........................................................................................  M y rn a  J o  G atza
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A w ell d e se rv e d  c u r ta in  c a ll fo r  “T h e  M e d iu m ” w ith  (1-r) G a ry  G atza , L aD onna  A p p elh an s, W illene  A m brose, M y rn a  Jo  G atza , Bob 
C olness, an d  D iane  M assey .
T h e  w o rk sh o p  p ro d u c tio n  of M e n o tti’s 
' T he M e d iu m ” w as  h a u n ty  a n d  m oody . T h e  m e d iu m  becom es 
a  p a r t  of h e r  ow n  m y stic  w o rk  an d  h e r  life
is in v o lv ed . H e r  d a u g h te r ,  M on ica , h e lp s  h e r  fin d  
th e  love th a t  life  can  o ffe r. P ro f . L e s te r  an d  Bo B ro w n  d id  th e  
c o ach in g  a n d  d ire c tin g  fo r th e se  tw o  f in e  p ro d u c tio n s .
G ary , L aD onna , an d  W illene  re h e a rse  a sce~*e w h ic h  show s 
th e  s tr e n g th  th a t  bo th  T oby  a n d  M adam e F lo ra  fo u n d  in
M adam e F lo ra , th e  m e d iu m , ca lls  to  h e r  vo ices to  g u id e  h e r.
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BALLET THEATER
O nce  ag a in , T h e  E v en in g  o f B a lle t  e n c h a n te d  cam p u s  
th e a te r -g o e rs .  I t  w as  th e  th ird  a n n u a l p e r fo rm a n c e  a n d  im p re sse d  
th e  K a im in  a s  “a n  a ll -o v e r  s e n s itiv e , in te rp e ra t iv e  
p roduc tion* ’. D ire c te d  an d  c h o re g ra p h e d  by  M a m ie  C ooper, th e  
B a lle t  T h e a te r  co n tin u e d  to  b u ild  a  fine  tra d itio n .
M a rn ie  C o o p e r a n d  L ou  G arc ia  
w ere  f e a tu re d  on  th e  h ig h  p la tfo rm  
as  p a r t  of th e  “P in k  L e m o n a d e ” 
s e q u en c e  w h ic h  d e p ic te d  a c irc u s  in  
b a lle t fo rm .
D ra m a tic  use  o f lig h t in g  a n d  le v e ls  w as in ­
c o rp o ra te d  w ith  ja zz y  “M an w ith  a G olden 
A rm ” b a c k g ro u n d  m usic  to  p ro d u ce  "Re- 
v e rb e re "  s ta r r in g  G ay le  W hite  ( r ig h t)  and 
C o rb in  E llio tt  ( le f t) .
" R e v e rb e re "  e n d s  a s d a n c e rs  r e ­
tu r n  to  n o rm a l lives a f te r  th e  dope  
a d d ic t h a s  k illed  h im se lf  w h en  
h is  d re a m  w o rld  b e ca m e  a  n ig h t-
L e ft to  r ig h t—W ay n e  B a ld w in , L in d a  P o r te r ,  K en  C ooper, J o a n n a  L es te r , G ayle S tan  H u n to n .
C o rb in  E llio t a n d  G ay le  W hite.
G ay  S te w a rt, L in d a  P o r te r ,  G a ry  D uV all, K a th y  Jo se p h  
J o a n n a  L es te r , P a u la  H e id e lm a n , G ay le  W hite.
B a lle t  T h e a tre  p r e s e n te d  a n  E v en in g  of B a lle t ,  a 
B e n e fit  fo r  th e  B ra ss  E n sem b le  to  h e lp  d e fra y
e x p e n se s  to  S e a ttle , F o u r  B a lle ts  fo r  th e  N ite  
C lu b , an d  tw o  b a l le ts  a t  H e len a  as g u e s ts  o f th e  H e le n a  
C iv ic  S y m p h o n y . O v e r  a  h u n d re d  p eo p le  p e rfo rm e d  
in  th e  “ Iv o  C o n q u e ro r” w r i t te n  fo r  th e  B a lle t  T h e a tr e  by  
In s tru c to r  in  E n g lish , D av id  G e lfan .
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K a re n  A n d erso n , J u d y  M cV ey in sp e c t in g  p o tte ry .
B ill Q u ir t  d isc u sse s  d isp lay  w ith  R u d y  T u rk , in s t ru c to r ,  a t  th e  s tu d e n t  
a r t  sa le  in  th e  L odge.
ART
F a c u lty  a n d  s tu d e n ts  in  th e  a r t  d e p a r tm e n t  p u t  w o rk s  on  sa le  
th is  p a s t  y e a r , th e  fa c u l ty  d o n a tin g  its  w o rk , th e  p ro c e e d s  go in g  fo r 
n e e d e d  e q u ip m e n t fo r th e  d e p a r tm e n t .  S tu d e n ts  
fo llo w ed  w ith  a s a le , a  p o r tio n  o f w h ic h  w e is t to  th e ir  A r t  C lub .
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B id d in g  tu r n e d  o u t to  be  a  f ra n t ic  sc ra m b le  a s s tu d e n ts  a n d  
fa c u lty  an d  som e to w n sp e o p le  fo u g h t to  be  th e  la s t b id d e r  on 
fa v o r ite  p ic tu re s  a n d  p o tte ry  as th e  6 p .m . d e ad lin e  d rew  near.
A rt f a c u lty , le f t  to  r ig h t—J im  D ew , A sso c ia te  P ro f.;  R u d y  A utio , 
A ss’t  P ro f.;  W a lte r  H ook , C h a irm a n  a nd  A ssoc . P ro f.;  A den  
A rno ld , P rof.;  R udy  T u rk , In s tru c to r .
M r. T u rk  k e p t a c o n tin u o u s  e x h ib it of w o rk  up  in  b o th  th e  
l ib ra ry  a n d  th e  h a llw a y s  of th e  a r t  d e p a r tm e n t. H ere  h e  is 
show n  p la c in g  a  p ic tu re  f ro m  th e  Spo tsw ood  co llec tio n  in 
th e  lib ra ry .
M e m b e rs  o f th e  a r t  fa c u lty  w o n  m a n y  p r iz e s  in  
n a tio n a l a n d  in te rn a t io n a l  c o m p e titio n  d u r in g  th e
p a s t y e a r . E ach  in  h is  o w n  r ig h t  is w e ll k n o w n  o u ts id e  
th e  b o rd e rs  of th e  s ta te .
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BAND
TREASURE STATE B A N D
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; S ta te  B a n d  s tr u ts  fo r  th e  H om e co m in g  c
D ire c to r , J a m e s  E v e rso le ; A ss is ta n ts , 
S am  D av is  a n d  J o h n  V a rn u m ; 
P re s id e n t,  D on L a w re n c e ; D ru m  M a jo r , 
L o u is  G a rc ia ; H e a d  M a jo re tte , 
J o a n n  M ille r.
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BRASS  
ENSEMBLE
T ru m p e ts—Sam  D avis, D on E ch e la rd , R ona ld  
D uff, M a ry a n n  M ertz ig , J a c k  M cC la rty , B e tty  
E tc h em e n d y .
H o rn s—R ich a rd  E ly, B a rb a ra  S c h e lb erg , G uy 
C onno lly , J a rd is  E rick so n .
T ro m b o n es—D on L aw ren c e , J o h n  O lson , R o b ­
e r t  E w ald , H aro ld  H u n t.
B a r ito n e s—D an  B a ch e ld e r, A rn o ld  E rickson . 
T u b as—F re d  B rush , D am ian  W ilcox. 
P e rcu ss io n —B e th  B u rb a n k , L o u is  G arc ia , 
R u lee  M atsuoka .
(W ith  a po log ies  to  M r. E verso le , th e  C h a m b e r  B and  p ic tu re  w as re v e rse d  in  e n g ra v in g ) .
C H A M B E R  B A N D
ST R IN G  BA SS 
N oel W ate rs  
S o n ja  S tim ac
CL A R IN E T S
W illiam  M a nn ing  
J o h n  V arn u m  
J a m e s  S h e rm a n  
R o b e r t B o rk  
M arie  V ance  
W illiam  M ott
A LTO  CL A R IN E T S 
D onna  A rn s t 
L e lan d  S c ifers
D am ian  W ilcox
G uy C onno lly  
Jo rd is  E rick so n
J a n e t  B ra n d t
CO RN ETS & T R U M PET S 
S a m u e l D avis 
D onald  E ch e la rd  
M a ry  A nn M ertz ig  
R ona ld  D uff 
J a c k  M cC la rty  
B e tty  E tc h em e n d y  
C h a r le s  R ice
A rn o ld  E rick so n
V ern o n  A ch e n b ac h  
H e rb e r t  K ost
TRO M BO N ES 
D on L aw ren c e  
D an  B a ch e ld e r
PE R C U SSIO N  
B e th  B u rb a n k  
J e ff r e y  E dgm ond
JA M ES EV ERSO LE 
D irecto r
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SYMPHONETTE
*  ~T H IM
* J a m e s  S h e a , c o n c e r tm a s te r  * F lo rence  R eyno ld s 
K a re n  D uV all D on  S tagg
L o r ra in e  P e te rs o n  
J e a n  A nn  C ow an  B A SSE S
Zoe A nn  D re ss  N oel W ate rs
♦G ordon  C h ild s S o nya  S tim a c
B a rb a ra  B u r re ll  K a y  M anzari
J e a n e t te  V argo  T h o m a s  L arso n
J a n e t  B r a n d t  
C L A R IN E T S 
♦ John  V arn u m  
W illiam  M ott
T R U M P ET S 
♦Sam uel D avis 
D on E c h e la rd  
M a ry A n n  M e rtz ig
V IO LA S 
♦R obert C rebo  
Jo h n  S e lleck  
J a m e s  O ’B rie n
♦ M em bers of S chool o f M usic  F a c u lty
♦ B a rb a ra  S c h e lb e rg
STRING 
QUARTETS
M o n ta n a  S trin g  Q u a r te t ( r ig h t)  
E u g en e  A n d rie , G o rd o n  C hilds, 
F lo re n ce  R eyno ld s, E u g en e  W ei-
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Capella C ho ir in  recita l.
A CAPELLA CHOIR
JOSEPH A . MUSS 
d irector
L e ft to r ig h t, fro n t—Desiree Collette. K ay Schoengarth, Ursula Davis, D iane Massey. Linda Olness, Pat Ponich, Barbara Wheeler, Rulee M at- 
suoka, Thelma Metcalf.
Row 2—Sonja Sanne, W ilene Ambrose, M ir iam  Patterson, Colene H ilden, Jean Schlicht, P a tric ia  H estik in , B e tty  Stephenson, Carla Moore, 
Patric ia Robinson, P risc illa  Lester, Karen Ferk in , Frances Carden.
Row 3—M ary K ay M edvit, Paula T renkm an, Cal C hristian, Bob Lucas, Dave Lee, Bob Thorson, Ron Bottcher, Bob Gervas, Mason N ib lak, 
David Thomas, M yrna Guay.
Row 4—Rich G uthrie, Lee Scifers, Bruce Buckingham , K e ith  Lokensgard, Bob Romek, D ick  Baker, Paul Nelson, Duane Anderson, Norman 
Nelson, Fred Munabower.
mmm m u m  § anm \ i m  
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L e ft to  r ig h t—J im  P o lk , p ia n o —fro n t—M ary  K a y  M ed v it, B ob  L ucas, U rsu la  D avis, B ry o n  C h r is t ian , P a t  H cs t i-  
k in , D ave  N o rto n , P r is c illa  L es te r , K en  M ake. W ilene  A m brose , C e d ric  C olness.
B a ck —M a ry  K ay  B oyd, J e r r y  N o rs tro m . J u r in e  L andoe , K e ith  L o k en sg ard , P e g g y  C a lv in . M e rr il E venson , J e a n  
S c h lic h t, B ob  H igham , P a t  R ob in son , R on B o ttch e r.
JUBILEERS
* th e  p o p u l a r  y o u n g  s in g i n g  g r o u p  w i t h  t h s  p r o f e s s io n a l  i
JIM  PO L K , 
A c c o m p a n is t
MADRIGAL SINGERS
L e ft to  r ig h t—f ro n t—L a D o nna  A p p e lh au n s , D onna  O sb u rn , J e a n e t te  V argo , S h e r ry  S le tten , 
D o nna  K e rb e r ,  R u lee  M atsu o k a , K a re n  D uV all, S o n ja  S tim a c , C aro l R a u n ig , B e tty  S tevenson , 
P a tr ic ia  N orm an .
M a d r i g a l  s i n g e r s ,  f o r m e d  a s  a  g r o u p  
l a s t  y e a r  b y  P a t  B a r e n d s e n
w e r e  s o  e n t h u s i a s t i c  t h a t  t h e y  
r e f u s e d  to  q u i t .  T h e y  s in g  
m u s i c  o f  t h e  I S th  a n d  17 c e n t u r i e s ,  
s o m e t im e s  w i t h  i n s t r u m e n t s  
o f  t h a t  e r a .
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CHORAL UNION
C hora l U n ion  a p p e a rs  fo r  th e  C h r is tm as  
C onvocation .
C h o ra l U n io n , long  a p a r t  of th e  U n iv e rs ity , g iv es  one  o r  tw o
c o n c e r ts  each  y e a r  of a  s e r io u s  n a tu re .  T h is  p a s t  y e a r , u n d e r  th e  
d ire c tio n  o f Jo se p h  M u ssu lm a n , th e y  p re se n te d  th e  “C h ild h o o d  o f C h r is t” by 
B erlio z . T h e  U n iv e rs ity  S y m p h o n y  O rc h e s tra  le n t its  h e lp .
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Don S tag e  p la y s  th e  U riv e r s i ty  C arillon , housed  in 
C arillo n  c o n c e rts  w ere  g iven  eac h  lu n c h  h o u r  and
o f M ain  H all.
S undays
R E C I T A L S
T h e M usic  Schoo l p re s e n ts  s e v e ra l r e c ita ls  ea c h  week 
d u r in g  th e  schoo l y e a r , m o s t of th e m  free  to  the 
p u b lic  an d  s tu d e n ts . E ach  m u s ic  m a jo r  m u s t
g iv e  a re c i ta l  to  fu lf i l l  p a r t  of h is  re q u ir e ­
m en ts , an d  m o s t of th e  fa c u lty  g ive  one  o r tw o  m a jo r  
r e c ita ls  ea c h  y e a r . T h e  M usic  School a lso
sp o n so rs  a  “L itt le  S e r ie s” o f s e r io u s  a r tis ts  
d u r in g  th e  y e a r . T h e  o rc h e s tra , c h o ra l g ro u p s, 
b a n d , sy m p h o n e tte , s tr in g  q u a r te ts  a ll add  
to  th e  b u sy  c o n c e r t  g o ing  of th e  s tu d e n ts .
S on ja  Sanr.e, m usic  m a jo r , g ives h e r  rec ita l.
L e f t to  r ig h t, K a re n  D uV all is p re se n te d  in  r e c ita l w ith  th e  a ss is ta n ce  of R u lee  M a tsu o k a  a n d  
F ra n c e s  C arden .
M r. an d  M rs. P ie r re  C o c hereau , o rg an is t fo r  N o tre  
D am e C a th e d ra l in  P a r is  v is i t  w ith  D ean  L u th e r  
R ichm an  b a ck s ta g e  b e fo re  M r. C o c h ere au 's  c o n ­
c e r t  on  th e  p ipe  o rg an  in  th e  M usic  R e c ita l H all.
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student
government
ASMSU
JE R R Y  BE L L E R, 
B u sin e ss  M anager
CL IN T  G RIM ES. 
C h a irm a n  o f J u d ic ia l C ounc il
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CENTRAL BOARD
S e a ted —Ed Risse. J a n  T u s tiso n , L a r ry  P e t t i t ,  J e r r y  B e lle r, A lb e rt S to n e , A d v iso r;  D ee U bl. M issing—W a lte r  K ing , A d viso r.
S tan d in g —P a u l U lrich , B y ro n  C h ris t ia n , H o w ard  H ansen , R ich  M a rt in , J o h n  D atsopou lo s, T om  S u lliv a n , S k ip  M eyer, J a c k  C ogsw ell.
T h is  is s tu d e n t  g o v e rn m e n t, t r a in in g  fo r th e  co ld , c ru e l w o rld . S tu d e n ts  
h a n d le  th e ir  ow n  a f fa ir s ,  b u d g e t th e ir  a c tiv ity  fees, a n d  le a rn  to 
p o litic  in  p re p a ra t io n  fo r th e  fu tu re .
JU D IC IA L CO UN CIL
S eated—K a th ry n  F ox , H elen  L oy, G in g e r  B acon . S ta  -.ding—C lin t G rim es , Ed L o rd , T ed  Roe, J o h n  M ilton .
ASMSLI
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ASMSU
BU D G ET  A N D F IN A N C E
S e a le d —S h e ila  R o ff le r  S o n n y  B o rd e n , J e r r y  B e lle r, C h a irm a n ;  L eo n  O d eg a a rd , B ob  A rn o t. 
S ta n d in g  M ary ly n  S c h m id t, D av e  B a k e r , H o w a rd  H an se n , D u an e  J a c k so n .
STUDENT GOVERNMENT
PU B L IC A T IO N S BOARD
S e a te d —Jo h n  B e n n itt , J e a n  T a te , L o rn a  K a ise r , A le x  G eo rge .
S ta n d in g —R ich  M a rt in , D. C. H odges, C h a irm a n ;  C y r ile  V an D u se r, A d v iso r;  
J a n e  B o rd e n , n o t  p r e s e n t—A d v iso rs  E d  D u g an , H e n ry  L aro m .
EL E C T IO N  CO M M ITTEE
L eft to  r ig h t—D oug W old, Jo y c e  Z e ile r , 
B a rb a ra  W illiam s, P a u l  U lrich , L o- 
r in d a  S m ith , P h i l  B a rb o u r.
ACTIVITIES CO M M ITTEE
lea ted  — D iane  S q u ire s , S ue  C um m ins, C h a irm an;  
d illy  E nebo.
;tand ing—D oug W old. B ill F o rg a r ty ,  Jo h n  C offee .
ROOM  AND M OV IES COM M ITTEE
L eft to  r ig h t—D o ro th y  M cB ride , D u an e  A dam s, 
S h a ro n  B laszek .
P U BLICITY  CO M M ITTEE
S ta n d in g —D oug G rim m , J im  Jo h n so n , 
C hairm an.
Se a ted —H azel W ilson , D o ro th y  C ecrle .
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ASMSU
PLA N N IN G  CAM P CO M M ITTEE
L eft to  r ig h t—T h elm a  M etcalf, G ail H agem an , A nn K elso, 
G ary  B ra d ley , A lex  G eo rge , B a rb a ra  L ee, J a n e t  W ilk ins.
PU BLIC RE LA TIO N S BOARD
S e a ted —B ill P e a rc e , J a n e  R eed , P a u l Fry, 
K a re n  L arso n , K a re n  F irk in .
S ta n d in g —D ick  Jo se p h so n , M a rc ia  P e te r­
son, D onna  A rn s t.
T R A D ITIO N S BOARD
S e a ted —M ary  L y n n  O lson , M ary  M on­
ta g u e , J a n  T u stiso n , M ike  L in n , N ancy  
C orn in g , J a c k  H o ltz b e rg e r , P e ggy  M ar­
low , S u e  C reskey .
S ta n d in g —P o lly  H odges, B a rb a ra  W il­
liam s, J a n  S tep h e n s , R ona ld  S im on, 
M yrna  K ro n m ille r , W illie  G ough , Bob 
S a nkov ich .
M BOOK COM M ITTEE
S e a ted —C orliss C u rtis s , K aren  F e rk in , Jo a n n e  T esa- 
rek , G in g e r  B acon.
S ta n d in g —M ary  S tea d m an , B a rb a ra  W illiam s, H elen  
W ertz.
V ISITIN G  LEC TU R ES COM M ITTEE
S e a ted —E lm a K now lton , A n n e  M orrison , C ha irm an;  T e r ry  S tep h e n so n . 
S tan d in g —Jo h n  U lv ila , B u tch  A sh cra ft.
O R IE N T A T IO N  W EE K  CO M M ITTEE is 
na m ed  by  M o rta r  B o a rd  a n d  d ire c ts  th e  f ir s t  
a c tiv i tie s  of e n te r in g  f re sh m e n . M arc ia  P e t ­
e rso n . R u th  Ja m es . J a m e s  S h e ire , F ra n ce s  
P o u n d , ch a irm a n ;  K ay  P a p p a s , J a n e  B orden .
H O M ECO M IN G  CO M M ITTEE c o o rd in a te s  th e  
f lo a t bu ild ing , th e  q u e en  c o n test, a n d  o th e r  
a c tiv i tie s  w ith  th e  th e m e . J u n e  B ow m an, 
G ail K am m erze ll, H elen e  L oy, ch a irm an;  
K a th ry n  F ox .
INTERNA TION A L STU D E N TS CO M M ITTEE is A SM SU ’s e x ten d e d  
hand to  o u r  fo re ig n  s tu d e n ts . A tiy y e h  M a hm oud , S a ra  R an k in , K ay  
Pappas, V irg in ia  R ag land , R u th  Ja m e s . C o lleen  M ack. R ich  M artin , 
;•ha irm an .
WUS C om m itte e  is r e sp o n s ib le  fo r  M S U 's p a rtic ip a tio n  in W orld  U n i­
versity  S e rv ice  a n d  ra is es  o v e r  $1,000 a t th e  a n n u a l W US w eek . 
S tand ing: P r isc illa  P ic k a rd , Ed R isse. C o rd ie  B row n , S e a ted : B e tty  
Hall, M arc ia  M organ , T h e lm a  S tu b b le f ie ld , Sa lly  H arr is , c h a irm an;  
C laudia H u n t, J a n e t  M c F a rlan e .
AWS
T he A sso c ia ted  W om en  S tu d e n ts  is a  c o o p e ra tiv e  g o v e rn m e n t w h ich
p ro v id es  th e  cam p u s  coeds w ith  se lf - im p o se d  su p e rv is io n . R u le s  a n d  
reg u la tio n s  re g a rd in g  d o rm ito ry  h o u rs , e x tr a c u r r ic u la r  ac tiv it ie s , a n d  social 
life  a re  m a d e  by  th is  body  u n d e r  th e  su p e rv is io n  
of th e  a d m in is tra tio n . T h e  d e le g a te s  com e fro m  a ll w o m e n ’s liv in g  g ro u p s  an d  
th e  o ffice rs  a re  ch o sen  in  g e n e ra l e lec tio n s. In f ra c tio n s  of th e  
ru le s  u su a lly  lead  to  w h a t  is k n o w n  as a  “c a m p u s” . S o c ia lly , A W S sp o n so rs  
su ch  ev e n ts  as  a  s ty le  show ', th e  W in te r  W eek en d , an d  th e  
B ig  an d  L itt le  S is te r  T ea.
TERRY  C A RPEN TER
N A NCY  PR E ST O N
S tan d in g : J a n
PUBLICATIONS
MONTANA KAIMIN
A N  I N D E P E N D E N T  D A I L Y  N E W S P A P E R
A N N E  TH OM AS PR O F. ED D U GA N
B usiness  M anager A d v ise r
O nce a g a in  th e  M o n ta n a  K a im in  e x p re sse d  a v ig o ro u s  in te ri i
cam p u s n ew s th a t  led  to a  h ec tic  y e a r  in  th e  b a t t le  fo
freed o m . U n d e r E d ito r  T ed  H u lb e r t  n ew s w as b ound  
TED  H U LB ERT
to  p ro v id e  p ro v o ca tiv e  L odge d iscu ssio n  an d  peop le
b eg an  to  w o n d e r  w h a t th e  e d ito r ia l  “w e ” re a lly  i 
F irs t ,  i t  c a lled  th e  s tu d e n t  body  p re s id e n t on the  
c a rp e t fo r d ic ta to r ia l  p rac tice s . T h e n  fo llow ed  b a rb s  a t 
H om ecom ing  C o m m ittee , th e  “T h is  Is  Y o u r U n iv ersit: 
re p o rt,  a n d  th e  H e a lth  C e n te r . D esp ite  th e  f r e q u e n t  exce 
ed ito r ia l  re sp o n s ib ilitie s , th e  K a im in  p ro v ed  its  v a lu e  in  sha] 
s tu d e n t op in ion . I n te ll ig e n t in v e s tig a tio n  in to  su ch  a re a s  
as th e  fee ra ise  fo r  a th le tic s , th e  in d e p e n d e n t m ovem en  
th e  social s ta n d a rd s  led to g r e a te r  in te re s t  in  th e se  issu es  b 
th e  s tu d e n t body.
VERA SW A N SO N  TO N I RICH A RD SON  BO B REA G A N
N e w s E d ito r  E xchange  E d ito r  S p o r ts  E d ito r I
T h e c a m p u s  w a s  n o t s u rp r is h e d  w h e n  S igm a D e lta  Chi 
w arded  f i r s t  p lace  in  n e w s -w r i t in g  to th e  K a im in . T h e  ab le  
le a d e rsh ip  d e f in ite ly  a t ta in e d  a  v e ry  re a d a b le  
n ew sp ap e r th a t  o ften  h i t  h a rd  a t  issu es  to d r iv e  its  ow n 
im p o rta n c e  h o m e to  th e  s tu d e n ts . F o r  th o se  w h o  en jo y  
a p ro v o ca tiv e  s tu d e n t  n e w sp a p e r , th e  K a im in  re a c h e d  its 
 ̂ en ith  fo r th e m  u n d e r  E d ito r  H u lb e r t .  C am p u s  po litic s  
w e re  n e v e r  d u ll.
SEN TIN EL
B usiness m a n ag e r A lex G eorge  spen t 
w eary  hou rs  a t m in u te  de ta ils  such  
as p ic tu re  appo in tm en ts , m a iling  1958 
S entinels, p rep a rin g  con trac ts .
A dviser C yrile  V anD user p ro ­
vided  the  S en tine l w ith  a s teady  
ha n d  and  long ye a rs  of y e a r ­
book  experience . H er d a rk ­
room  ab ility  w as va luab le  as e n ­
g rav e r  dead lines  had  to  be m et.
A s th e  y e a r  w e n t by, th e  S en tin e l s ta ff  a tte m p te d  to pick  h e re  ant 
th e re  fo r  in c id en ts  w h ich  w ould  b est te ll th e  y e a r ’s h is to ry .
I t  w as a  long  y e a r  as it tu rn e d  out, b u t a  p ro fitab le
one as each  section  w as fin ish ed  a n d  se n t to  th e  p r in te r . 
R ising  costs cu t th e  n u m b e r  of pages an d  th e  q u a lity  of 
th e  cover. E d ito r U pshaw  a n d  B usiness  M anager
G eorge w ere  fo rced  to change  th e ir  p lan s  tim e  and 
tim e  aga in . B ut, as  u sua l, it w’as an  e x p e rien ce  w h ich  w ou ld  
long  be rem em b ered  by a ll w ho  took  p a rt.
P e n n y  L oucas, E lm a K now lton , D oro thy  M cBride, and  Sharon  
D odge w ere  on ly  a few  of th e  g irls  th a t  d id  odd jobs fo r Spu r
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A ssoc ia te  E d ito r  J a n e  B o rd e n  g a th e re d  m ore  
e x p er ien c e  in  y e a rb o o k  a ffa irs  a s she  p re p a re d  to  
ta k e  o v e r  a s e d ito r  o f th e  ’60 book . T h e  office  
m o ra le  n e v e r  lagged  w h en  J a n e  w as a ro u n d .
E ven  a m id  th e  con fusion  o f th e  S e n tin e l O ffice. A ssociate  
E d ito r  N orm a  F r ie s  w as a b le  to  tu r n  o u t o rg an iz a t io n  
copy  an d  a d d  a q u ie t a ir  to  th e  p ro ce ed in g s .
T he s ta f f  in c lu d ed  in te re s te d  peo p le  f ro m  all 
p o in ts  on th e  cam p u s. A sso c ia te  E d ito r  F re d
W o llsch lag e r c o n tr ib u te d  h is  ta le n t  fo r 
th e  a r t  w o rk . E n e rg e tic  A sso c ia te  E d ito rs
Ja n e  B o rd e n  an d  G le n d a  G u m  d id  th e  g ro u n d ­
w o rk  on th e  in d iv id u a l p ic tu re s . T h en  
th e re  w e re  th e  c o u n tle ss  f re sh m e n  w h o  v o lu n te e re d  
fo r th e  m a n y  odd  jo b s a ro u n d  th e  o ffice . F o r 
th is  th e y  a re  s in c e re ly  th a n k e d .
P h o to g ra p h e r  H ideo  K im u ra  
ge ts  a sm ile  f ro m  h is  su b je c t 
w ith  th e  h e lp  of K a th y  Jo se p h .
> hom e  to  A rizona
A c er ta in  sp ir it g ave  th e  S en tin e l s ta f f  m any  ha p p y  h o u rs  as th e  
w ea ry  jo b s  o f copy  w ritin g , in dex ing , and  th e  la y o u t d raw in g  w ere  
slow ly  f in ished .
A lex  k e p t th e  o ffice  phone  busy  
in d iv id u a ls  a b o u t th e ir  appo in tin '
h e  k e p t a f te r  c 
5 a n d  c o n tra c ts .
S E N T I N E L
I t  ta k e s  m a n y  h a n d s  to p u t  a  y e a rb o o k  to g e th e r . T h e  year 
s ta r ts  w ith  la y o u t d ra w in g  an d  p ic tu re  tak in g . It 
m oves to w a rd s  p ho to  e n la rg in g  a n d  en g rav in g .
T h e  copy is p r e p a re d  a n d  th e  lo n g  lis ts  of 
n a m e s  a re  in d ex ed . T h en  a ll is p ieced  slow ly  to g e th e r  
to fo rm  a  p u b lic a tio n  w h ich , w h e n  i t  is re tu rn e d  from 
th e  p r in te r  a n d  b in d e ry , te lls  th e  s to ry  of th e  p a s t 
y e a r  a t  o u r  U n iv e rsity .
S a tu rd a y  m o rn in g  o ften  fo u n d  th e  
o ffice  tu rn e d  in to  a p h o to g ra p h e r 's  
s tu d io  a s H ideo  K im u ra  took  ro y a lty
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JU D IT H  BL A K E L Y  
Business Manager
TERRY  CA R PE N TE R  
Editor
VENTURE
V e n tu re , th e  s tu d e n t  l i te r a ry  m ag az in e , sh o w ed  g re a t s ig n s of p ro g re ss
u n d e r th e  ab le  ed ito rsh ip  of T e r ry  C a rp e n te r . T h e  f i r s t  im p ro v e m e n t w a s  th e
acq u is itio n  o f n e w  q u a r te r s  in  J u m b o  H all. T h en  cam e
ex p ansion  of th e  m ag az in e  c o n te n t. T h e re  w as  a n o ted  e ffo r t  to  in c lu d e
p o litic a l a r t ic le s . P a p e rs  on d ra m a  a t  M SU , p sycho logy , ph ilo so p h y
a n d  jazz  b ro a d e n e d  th e  h o riz o n s  o f th e  re a d in g  pu b lic . P o e try  an d  prose,
h o w ev e r , re m a in e d  th e  im p o r ta n t  p a r t  of v e n tu re  o ffe r in g s . H ENRY  LAROM
Advisor
R ene S h a lh a m er . D ave K u b ac h , Q u en tin  B akei 
S tephenson , D ale  S tevens, M a ry  G e h a rd s te in ,
B illie  M cP herson , J im  P o lk , A d ivso r H en ry  Lai 
.u tu m n  K en n e d y , J u d ith  B lake ly , T e r ry  C a rp en te r.
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UNIVERSITY PRINT SHOP
U n d er C lau d  L o rd , th e  U n iv e rs ity  
P r in t  Shop tu rn s  o u t a  m y ria d  of
u n iv e rs ity  p u b lica tio n s . A t rig h t, 
M r. L o rd  w a tc h e s  th e  ed itio n  
of th e  K a im in  com e off th e  press . 
I t  is in  th is  sh o p  th a t  m an y  o f th e  
re c e n t S e n tin e ls  h a v e  been  
p u b lish ed .
FORESTRY 
KAIMIN
P u b lic a tio n  of a  y e a rb o o k  fo r  th e  fo re s te rs  
is in  th e  h a n d s  of th is  s ta ff.
T h ey  tu r n  o u t a g ood-sized  bo o k le t th a t  
e x p la in s  a n d  il lu s tra te s  life
am o n g  th e  fo re s te rs  fo r th e  p a s t 
y e a r . I t  in c lu d es sec tio n s fo r 
s en io rs , fo r  ac tiv it ie s  su ch  as the  
F o re s te r ’s B a ll an d  C onvo, the 
S p rin g  C am p, an d  F o re s try  C lu b  o u tings.
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ORGANIZATIONS
R EL IG IO U S 
O R G A N I Z A T I O N
S tu d e n ts  of a ll  fa ith s  a re  g iv en  a n  o p p o rtu n ity  to com b in e  co llege a c tiv itie s
w ith  se rv ice s  to  th e ir  c h u rc h  by th e  h e lp  of th e  C am p u s R e lig ious C ouncil. 
T h e  School of R e lig ion  a id s  an d  en co u rag es  th e se  g ro u p s  to  c a r ry  o u t th e ir  w o rk .
th e  b a c k g ro u n d  to  be
W E SL E Y
T h e  M e th o d is t W esley  F o u n d a tio n  
ho ld s  i ts  m e e tin g s  in  th e  W in te r 
t im e  a t  th e  F ir s t  M e th o d is t 
C h u rc h  b u t o f ten  v e n tu re s  
ou t to  scen ic  sp o ts  a ro u n d  M issoula  
w h e n  th e  w e a th e r  g e ts  w a rm e r. 
T h e  th re e  m a in  ac tiv it ie s— 
w o rsh ip , s tu d y  an d  
re c re a tio n  a re  c a r r ie d  o u t 
su ccessfu lly  by  th is  g roup .
BA CK  R O W : Rev. H erb e r t. B e r t W est, Rev. G eorge  H arp e r .
M ID DLE ROW : S teve  Bell. S h irley  K eip er, M arlene  M ix, C o rinne  C ollier, B a rb a ra  B ell 
M arva  K irb y , N ola T a re n tif f . B ill C rouch .
FR O N T  R O W : B ill A nderson , P e n n y  L oucas, J e a n n e  S ch lich t, Colleen  H ilden , Cal C h ris tian  
Ju n e  W olverton .
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BA CK  RO W : T ony  L ong , D ave  R uff, Jo h n  C arlson , J e r r y  
E belt, R oger L in d g ren , T ed  L in d g ren , D en n is  A dam s, Ju d i 
N eeley , L ue B r illh a r t, K a r le n e  K n u tso n . B onn ie  K em , L en o ra  
L eighl N o rm an  N elson , M a rlin  H aag , S h a ro n  E verson . 
M ID DLE ROW : Jo y c e  N elson , C h e ry ll N ev in , S ta n  S tro n g , 
A n n e tte  S m ith . D an  B ieri, C aro l F ra n d se n , S o n ja  S anne . 
K a th y  B eley , M arcella  E vans , B e tty  H all, F a y e  B a k er . Jo y c e  
B oyum , C a rn e ll S ta n sb e r ry , J a n  H o lling , J a n e  B re v ik , J e a n  
Cow an, F lo re n ce  S tee n s la n d , L o r re t ta  C h r is to p h erso n . 
FR O N T  ROW : K im  S u m m erv ile , V ance  P e te rs o n . Ed M iller, 
C huck  H ope. N orm  B re h m , A rt H o s te rm an , R ay  A b jo rn so n . 
Roy M e rr itt , M erton  Jo h n so n , J im  G ilb e rtso n , L loyd  H o p p er-  
s tad , H aro ld  O lson.
CAMPUS RELIGIOUS 
COUNCIL
T h e  C a m p u s  R e lig io u s  C ou n c il c a r r ie s
o u t th e  p u rp o se  of p ro v id in g  fo r a 
m e a n s  of c o o p e ra tio n  am o n g  th e  s tu d e n t  
re lig io u s  g ro u p s  on th e  cam p u s . T h e ir  
a c tiv itie s  th ro u g h o u t th e  y e a r  
in c lu d e  F re s h m a n  C am p , m u m  sa le  a t  h o m e ­
com ing , s tu d e n t- f a c u l ty  f ire s id e s , 
re lig io u s  em p h a s is  a c tiv it ie s  an d  m o rn in g  
m a tin s  in  th e  L odge.
CHRISTIAN SCIENCE 
ORGANIZATION
T h e  C h r is tia n  S c ien ce  O rg a n iz a tio n  w a s  
o rg a n iz e d  on  th e  c a m p u s  in  1949. T h e  
p u rp o se  of th e  o rg a n iz a tio n  is  re lig io n
an d  th e  m e m b e rs  m u s t be in te re s te d  
in  C h r is tia n  S c ience . W eek ly  re lig io u s  
m ee tin g s , C h r is t ia n  S c ien ce  le c tu re s  a n d  
re lig io u s  e m p h a s is  p ro g ra m s  a re  a m o n g  th e ir  
a c tiv itie s .
LUTHERAN STUDENTS ASSOCIATION
T h e  L u th e ra n  S tu d e n t A sso c ia tio n  a t te m p ts  to  t r a in  s tu d e n ts  fo r 
C h r is t ia n  s e rv ic e  to  G od a n d  m an . T h ey  h a v e  w eek ly  S u n d a y  m e e tin g s  f e a tu r in g  
o u ts ta n d in g  sp e a k e rs  a n d  w eek ly  T u e sd a y  a n d  T h u rs d a y  soc ia l an d  co n fe re n c e  
d iscu ss io n  g ro u p s . A m o n g  th e ir  a c tiv it ie s  th ro u g h o u t th e  y e a r  a re  
soc ia ls , c o n fe re n c e s  an d  r e tre a ts .
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NEWMAN CLUB
F a th e r  B u rn s  is su 
o b ta in s  its  su p p o rt
ro u n d ed  by  h is cong re g atio n  a f te r  a S u n d a y  M ass 
ind  m e m b ersh ip . f ro m  th e se  C a tho lic  a ff ilia te d  s tu d e n ts  th a t  th e  N ew m an  Club
T h e N ew m an  C lu b  w as  fo u n d ed  a t  th e  U n iv e rs ity  in  1915 and  
w as  k n o w n  as  th e  C ath o lic  S tu d e n ts ’ A sso c ia tio n  u n til  1929 
w h e n  it  b ecam e an  asso c ia ted  m e m b e r o f th e  
R ocky M o u n ta in  F e d e ra tio n  of N ew m an  C lubs. I ts
p u rp o se  is to p ro m o te  th e  re lig io u s, in te lle c tu a l 
an d  soc ia l life  of th e  C ath o lic  s tu d e n ts  on cam p u s.
T h e ir  a c tiv it ie s  in c lu d e  th e  N ew m an  S o n g fe st d u r in g  
In te rsc h o la s tic  w eek , M a rd i G ras , com m u n io n  
b re a k fa s ts , in it ia tio n  se rv ic e s  a n d  a re tre a t.
T he  N ew rr 
c am p u s trad i tio n , 
ro llin g  a s th e  c row d  ga th er:
KAMS
AND
DREGS
K am s an d  D re g s  is a 
s p ir i t  an d  m o ra le  p u sh in g  
o rg a n iz a tio n . I t  k eep s  
th e  fo o tb a ll je e r s  go ing  
th ro u g h  th e  sea so n  a n d  
e v e n  th ro u g h  b a s k e tb a ll  
seaso n . T h e  o rg a n iz a tio n  
is r e f e r r e d  to th e  m o s t 
d iso rg a n iz e d  g ro u p  
on c a m p u s  b ec a u se  of 
th e i r  u n u s u a l ac tio n s.
i D ec k er. K en  M lekush ,
MSU HONORARIES
T h e  v a r io u s  h o n o ra l 'ie s  on  th e  c a m p u s  a r e  s p o r tin g  la rg e  m e m b e rsh ip s  w h ic h  p ro v e s  th a t  th e re  a re  m a n y  
o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  e n ro lle d  a t  th e  U n iv e rs ity . E ach  p a r t ic u la r  fie ld  h a s  a n  h o n o ra ry  
fo r w h ic h  s tu d e n ts  a re  c o n s ta n tly  s t r iv in g  a n d  i t  is t r u ly  a n  h o n o r  to  b eco m e m e m b e rs .
ALPHA LAMBDA 
DELTA
A lp h a  L a m b d a  D e lta , n a tio n a l
fre sh m e n  w o m e n ’s sch o la s tic  
h o n o ra ry . M e m b e rsh ip  is o p en  to  
f re s h m e n  w o m e n  w h o  h a v e  
m a in ta in e d  a  B - f  a v e ra g e  in  bo th  
w in te r  an d  fa ll  q u a r te r .  T h e
m e m b e rs  e lig ib le  a re  
in v ite d  to  “sm a r ty
p a r t ie s ” sp o n so re d  by  
M o r ta r  B o a rd .
A dv iso r. P a t  N o n n en m ac h er ; Ju d y  K ing . J a n e  B o rd e n , C o rlis s  C u r tis s , T e r ry  S tep h e n so n , 
B a rb a ra  W illiam s, D elo res  Jo h n s , D en ise  L ea ry .
I l l
MORTAR BOARD
M o rta r  B o a rd  w as e s ta b lish e d  on th e  cam p u s  in  1904. 
P e n e tra lia , th e  local c h a p te r , is th e  o ld est h o n o ra ry
soc ie ty  fo r  w o m en  in th e  U n iv e rs ity . I ts  id ea ls  a re  sch o la rsh ip , 
se rv ice , le a d e rsh ip  an d  lo y a lty . M em b ersh ip  in  M o rta r  B o ard  
is th e  h ig h e s t h o n o r  th a t  can  be c o n fe rre d  up o n  an y  w o m an  s tu d e n
SILENT SENTINEL
S ile n t S e n tin e l w a s  f i r s t  o rg an ized  by  O. J .  C ra ig , a p a s t p re s id en  
of th e  U n iv e rs ity , an d  P ro fe sso r  S ib ly . M e m b e rsh ip  in  the 
g ro u p  is c o n s id e red  one of th e  h ig h e s t h o n o rs  
P re s id e n t K ay  T hom as se rves a t  th e  a n n u a l S m arty  th a t  Can com e to  a M SU  m an  s ince  su c h  reco g n itio n  p o in ts  to
L am daWD e l ta M O rtar B oard  “ -sp o n so rs  w ith  A lp h a  th e  in d iv id u a l as  one w h o  fo r a t  le a s t th re e  y e a rs  h a s  p ro v ed  h im se lf
w o rth y  th ro u g h  h is  o u ts ta n d in g  w o rk  to w a rd  th e  d ev e lo p m en t 
of th e  school.
S e a ted : J o h n  D ixon . B ill C raw fo rd . D r. M iller. D r. T u rn e r . Bob Colness, Bob S eim  S tan d in g - C lin t G rim ps R n trh  A sh cra ft. Rod F ish e r. S tan  N icholson . B ob  A rra s . s ta n d in g , c n n t  C rim es. B u tch
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SPURS
T a n a n -o f -S p u r s  w a s  e s ta b lish e d  on  th e  c a m p u s  in  1924. S c h o la rsh ip , a c tiv it ie s , le a d e rsh ip  a n d  
p e rso n a lity  fo rm  th e  b as is  fo r  m e m b e rsh ip . E ach  sp r in g  d u r in g  In te rs c h o la s tic  W eek , tw e n ty - f iv e  o u ts ta n d in g  
m e m b e rs  o f th e  f re s h m e n  c la ss  a re  ta p p e d . T h e  m e m b e rs  h a v e  b e e n  o u ts ta n d in g  in  u p h o ld in g  th e  
U n iv e rs ity  la w s  a n d  tra d itio n s .
Row 1—B obb ie  G ladow sk i, J a n e  B o rd e n , N ad in e  P o w e rs , M a ry  L ou  M on tague, Z ena  B e th  M cG la- 
shan , D ix ie  D aw son , K a re n  F e rk in , B u n n y  S m ith .
Row 2—J a n e t  W ilk in s, D onna  A rn s t, C o rlis s C u r tis s , D en ise  L ea ry , H azel W ilson, J e a n  T a te , J u d y  
K ing, D iane  D rew .
F ro n t—S tan  U n d erd ah l , J a c k  C ogsw ell, D r. V ed d e r  G ilb e rt , A d v ise r ,  D oug W old, 
G eorge M cRae. ^
Row 2—K en  F o rd ic k , P a u l U lrich , J e r r y  Colness, J o h n  C offee . K en  C ooper, Don 
S halhope.
Row 3—B ill P e a rc e . B ra d  D ugdale , J im  Jo h n so n , B ill R eeley , Rod B re w e r.
Row 4—B ruce  T iso r, L a r ry  P a g e tt, B ill N u tte r ,  D ick  A ndrio lo .
Row 5—L ee A rno ld , Jo h n  D atsopou lo s, J e r r y  A gen , C o n ra d  C olby , L y le  G lascock .
BEAR P A W S
B e a r  P a w  w a s  o rg a n iz e d  in  1921 an d  i t  is th e  h o n o ra ry  se rv ic e  o rg a n iz a tio n  fo r so p h o m o re  m e n  w h ic h  is  d e v o te d  to 
th e  u p h o ld in g  o f th e  sch o o l’s la w s  a n d  t r a d itio n s .  O u ts ta n d in g  m en  w h o  h a v e  re n d e re d  d is tin g u ish e d  se rv ice  
to  th e  U n iv e rs ity  d u r in g  th e ir  f re s h m a n  y e a r  a re  se le c te d  fo r  m e m b e rsh ip  a t  th e  
b e g in n in g  of th e ir  so p h o m o re  y e a r  by  th e  p re v io u s  y e a r ’s B e a r  P a w . T h e  g ro u p  w o rk s  w ith  th e  S p u rs  in  
u s h e r in g  a t  fo o tb a ll  an d  b a s k e tb a l l  gam es, o rg a n iz in g  ra ll ie s , a n d  a s s is tin g  n e w  s tu d e n ts  in  th e  fa ll.
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PHI KAPPA PHI
P h i K a p p a  P h i, th e  n a tio n a l sen io r 
s ch o lastic  h o n o ra ry , is op en  to s tu d e n ts  
from  a ll d e p a r tm e n ts  o f A m erican  
U n iv e rs itie s  a n d  co lleges. On 
th e  M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity  
cam pus, th ey  t r a d itio n a lly  h av e  
p u b lish e d  th e  G rizzly  G u ide .
, N ancy  P re s to n . L inda  Copley. 
u - s n a lle n b e rg e r . D r. E arl L ory. D r. E dw in  B 
> W aldron , D r. R o b e r t T u rn e r , D r. R ulon  Je p p eso n , D r. N a th an  B lum berg .
s e a te d —G ary  B e isw anger, cha irm an .
C li" ‘
MONTANA 
FORUM
M o n ta n a  F o ru m  s ta r te d  on 
th e  cam p u s in  1949 as 
a  F r id a y -n o o n  d iscu ssio n  club. 
T h e  g ro u p  d iscu sses  a n d  
m u lls  o v e r co n tro v e rsy  
w ith in  o u r  u n iv e rs ity . The 
g ro u p  d iscu sses  cam p u s  p ro b ­
lem s an d  t r ie s  to  fin d  
som e so lu tio n  to  them .
PHI EPSILON KAPPA
P h i E p silo n  K ap p a , th e  n a tio n a l 
p ro fe ss io n a l f r a te rn i ty  fo r  m a le  s tu d e n ts  
an d  in s tru c to rs  of h e a lth  
an d  p h y s ica l e d u ca tio n , con d u c t 
th e  a n n u a l in tra m u ra l  an d  c ity
g ra d e  school tra c k  m eets . I ts  
p u rp o se  is to  p ro m o te  a n  in te re s t  in  th e  
im p o rta n c e  of h e a lth  a n d  re c re a tio n a l 
a c tiv it ie s  in  schools.
nJamnS nBal̂ er' R o b e rt N ea re n ts , R o b e r t S ta n sb e rry , W ayne  K osk i M ike 
B m  R edm ond  D unham . Tom  M cE acheron , D ave S he lby , D ale  B e rry , K en  N elson, 
Row  2—Bill A nderson , M a tt G orsich , J e r
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DRUIDS
M o n ta n a  D ru id s  is a  F o re s try
H o n o ra ry  fo r  ju n io r  a n d  se n io r  
s tu d e n ts  in  th e  Schoo l of F o re s try
w ho  h a v e  m a in ta in e d  a  “C ” 
a v e ra g e . I t  w as  o rg an ized  on th e  
c a m p u s  in  1929. T h e  D ru id s  w o rk  
to  p ro m o te  th e  b e s t in te re s ts  of 
th e  F o re s try  School.
F ro n t row —H o lto n  Q u inn , G ene  K a lk o sk i, L ee  B e lau , D an  S c h ro ed e l, F re d  E bel, D oug 
P ittm a n .
r 2—A rn o ld  B olle, J e r r y  G ru b e r , R oily  S a y lo r, G ary  B row n , J a y  B e r tin o , C h a r le s
B ru in e , Ron S to leson , J im  M oorhouse , J a c k  H olm es, Ge
M cL augh lin , K en  K eefe , G ene  D e-
KAPPA EPSILON
K a p p a  E p silon , w o m e n ’s n a tio n a l 
p h a rm a c e u tic a l f r a te rn i ty ,  w as 
o rgan ized  in  1922. T h e  p u rp o se s  o f th e  
o rg a n iz a tio n  is to  u n ite  th e  
w om en  s tu d e n ts  in  p h a rm a c y , 
s tim u la te  d e s ire  fo r h ig h  sc h o la rsh ip  
nd p ro v id e  a  b o n d  of la s tin g  lo y a lty , 
in te re s t  an d  f r ie n d sh ip .
F ro n t—F ra n e  F e r rla n , M rs. J o h n  W ailes, A d v ise r ;  C lau d ia  H ooper.
KAPPA PSI
F. P e ttin a to , H ow ard  K enna ,
Row 2—G ary  C lize r, B ill A n d erso n , Ron G ar ity , G ary  F re n c h , Ron S im on, L eon  O degard , 
J im  Clay, J a c k  G a rd n e r , R ich a rd  L o re llo , Tom  N ash.
Row 3—D ick  C h ris to p h e r , J im  W estb u rg . D ick  A dam s, M ike  C ousin , H erb  A nderson , 
C harles V aughn , S ta n  T if fa n y , J im  L eP ard , Ron H inm an .
K a p p a  P si, m e n ’s n a t io n a l  h o n o ra ry  
p h a rm a c e u tic a l f r a te rn i ty ,  w as
fo u n d e d  in  1879 in  th e  V irg in ia  
M ed ica l C ollege. G a m m a  E ta , 
th e  loca l c h a p te r ,  w a s  in s ta lle d  on th e  
c a m p u s  in  1920. In  p a s t y e a rs , 
K a p p a  P s i h a s  h a d  sp e a k e rs  to  d iscu ss  
v a r io u s  s u b je c ts  re la t in g  to  
p h a rm a c y . T h e y  h a v e  a lso  p la n n e d  
o u tin g  t r ip s  fo r  e ach  sp rin g .
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/ r ^ i b t Jh h n r ? ri’ r»a u l C a r te ^  Jo ,h S  G ese ll> £ e n  Robison , B ob  T ho rson , S ta n  U n d erd ah l , C lin t G rim es .
PHI ALPHA THETA
P h i A lp h a  T h e ta  is th e  h is to ry  an d  p o litic a l sc ience  h o n o ra ry . T h e  se r ie s  of m e e tin g s  a n d  ac tiv it ie s  th a t  a re  o rg an ized  
th ro u g h o u t th e  y e a r  en a b le  th e  s tu d e n ts  w ho  a re  m e m b e rs  an d  th e  fa c u lty  to  d iscu ss  v a r io u s  a sp e c ts  of h is to ry .
C u rtis s
- B o b  Jo h n so n , C o rky  H arriso n , F ra n k  G onzales^ M auTy L o k e n s ^
TAU KAPPA ALPHA
T au  K a p p a  A lp h a  is th e  n a tio n a l sp eech  h o n o ra ry . M e m b e rsh ip  re q u ire s  th e  p a r tic ip a tio n  in  s ix te e n  sp eech  ev e n ts  an d  ra n k  
th e  u p p e r  th ird  of th e  class. T h e  m e m b e rs  p a r tic ip a te  in  th e  N o rth w e s t T a u  K a p p a  A lp h a  S p eech  a n d  D eb a te  
T o u rn e y  each  s p r in g  an d  a lso  ta k e  p a r t  in  in te rc o lle g ia te  to u rn ie s  w ith  D e b a te  a n d  O ra to ry .
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PHI CHI THETA
P h i  C h i T h e ta , p ro fe s s io n a l b u s in e s s  w o m e n ’s f r a te rn i ty ,  w a s  e s ta b lish e d  on  c a m p u s  in  1948. T he 
m e m b e rs  a re  ch o sen  fro m  s tu d e n ts  e n ro lle d  in  B us. A d. a n d  m u s t be a t  le a s t  a  th ird  q u a r te r  
so p h o m o re  an d  h a v e  a n  o v e r - a l l  “ C ” a v e ra g e  an d  a  “ C +  ” B us. A d. a v e ra g e . M a rle n e  C o n n e r  w a s  a 
d e le g a te  to  th e  N a tio n a l C o n v en tio n  h e ld  a t  M ad iso n , W isconsin .
S tan d in g —B e v er ly  C overdell, G ail K a m m erze ll, M e rib e th  S c h m ith , K a th le e n  F lem in g , A rlen e  G ou ch e n o u r, 
F ro m Pr o w - j r A n Cn ST e S r e k ,  S h irle y  F ro e lic h , K a re n  W hitcom b , M a rc e lla  K o ca r, p r e s id e n t;  M a rlen e  C onner, 
D onita  B lank , L in d a  D avis. .
N ot p ic tu re d —L o rn a  K a iser, V irg in ia  B acon , M a n e  deW it, G eo rg ia  T etze l.
ALPHA KAPPA PSI
A lp h a  K a p p a  P si, m e n ’s n a t io n a l  p ro fe s s io n a l c o m m e rc ia l f r a te rn i ty ,  w a s  fo u n d e d  in  1904 a t  N ew  Y o rk  U n iv e rs ity  
an d  w a s  e s ta b lish e d  h e re  in  1927. T h e  o b je c ts  a re  to  fo s te r  s c ie n tif ic  re s e a rc h  in  th e  f ie ld s  of 
co m m erce , a c c o u n ts  a n d  fin a n c e  a n d  to  e d u c a te  th e  p u b lic  to  a p p re c ia te  an d  d e m a n d  h ig h e r  id e a ls  th e re in .
Row  1—B rie n  H a llm ark , Jo h n  R adon ich , D on 
Jo h n so n , F re d  H arr is , In s tru c to r;  W illiam  P e t ­
e rs . I Jistructor;  R o b e r t C. L a n g e n b ac h , In ­
stru c to r;  J a c k  K em p n er, I n s tru c to r;  R. A. P e n ­
n in g to n , G ary  H anson , H aro ld  H an se n , R ay  
H arb o lt, K en  Eide.
R OW 2—B ob A n d rin g . B ob  T odd , T om  M c­
C a r th y . Jo e  N ev in . Ron C h ris tm an , J im  C ow an. 
L a r ry  P a g g e tt, J o h n  B la ir , Ed. J a sm in , A lex  
G eorge.
Row  3—C orb in  E llio tt, J a c k  S tevens, R. H . P e d ­
e rse n , R o b e r t B ru c e , Jo e  G o v edn ik , J im  D u n ­
can . Rob A dam s, L o rn e  C a lv e rt, C lay to n  S hee ts .
MU PHI EPSILON
M u P h i E psilon , p ro fe ss io n a l n a tio n a l
m u sic  so ro r ity , b ecam e a n  ac tiv e
c h a p te r  on N o v em b er 15, 1952. T he
p u rp o se  o f th e  o rg a n iz a tio n  is
to fu r th e r  th e  a d v a n c e m e n t of
m usic  in  A m erica  a n d  p ro m o te
m u sic ian sh ip , sch o la rsh ip , p e rso n a lity
an d  c h a ra c te r . I t  sp o n so red  th e
F ro n t row —M arie  V ance, P re sid en t;  L o ra in e  P e te rso n , V ice P re s id en t;  F ra n c e s  C arden , 
S on ja  S anne , W ilene  A m brose, L in d a  Copley, 
p a r ty  th is  y e a r  B ack  row —K aren  D uV all, D iana  S qu ires , B e tty  S tev e n so n , J e a n  S ch lic h t, S o n ja  S tim ac,
P a tr ic ia  R obinson.
A b sen t—U rsu la  D avis, C olene  H ilden .
PHI MU EPSILON 
SINFONIA
P h i M u  E p silo n  S in fo n ia , m e n ’s
p ro fe ss io n a l n a tio n a l m usic
f r a te rn i ty ,  b r in g s  to g e th e r  a ll
U n iv e rs ity  m e n  w ho a re  in te re s te d
in  m usic . T h e  g ro u p  o rg an ized
ju s t  th is  y e a r  a f te r  b e in g  in a c tiv e
B ack  row —M r. W illiam  R icha rds, L elan d  Se ifers , J a c k  M cC larty , M erlin  M itche ll, H aro ld  fo r a  tim e
H u n t, P a u l  N elson , D am ian  W ilcox, J e r r y  D om er, M r. G era ld  D oty , M r. J a m e s  E verso le ,
A d v iser .
C e n te r  row —R ich a rd  G u th r ie , D onald  E ch e la rd , T om  L arso n , J o h n  Se lleck , H e rb e r t 
K ost, J o h n  V arn u m , T hom as S pa ta fo re .
F r o n t  row —A rno ld  E rickson , L ouis G arc ia , D enn is  C ron in , R ona ld  B o ttch e r, Ja m es  
S h e rm an , B ru c e  B uc k in g h a m .
SIGMA DELTA 
CHI
Sigm a D e lta  C hi, m e n ’s jo u rn a lism  
h o n o ra ry , w a s  c h a r te re d  in  1915 a n d  
e s ta b lish e d  h e re  on F e b ru a ry  8, 1915. 
I t  is th e  f i r s t  p ro fe ss io n a l f r a te rn i ty  
on th e  cam pus. I t  is dev o ted  to  fu r th e r  
th e  a d v a n c e m e n t of m en  in 
jo u rn a lism . I t  d iscusses  p ra c tic a l 
asp ec ts  of jo u rn a lism .
J im  B e rry , Bob R eagan , R on  R ich a rd s, Cal H illia rd , T ed  H u lb e rt, D ean  B lum berg .
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G eorge, J a k e  B ra ig , Ron S im on , G ary  B ra d ley ,
ga rd , T im  G ra tta n , T om  B e lzer, J im  S h e ire , Cal
O u tgo ing  m e m b e rs  o f M o r ta r  B o a rd  ta p  new  
m e m b ers—le ft to  r ig h t—D ean  M a u rin e  Clow, 
L inda  C opley , M a rc e lla  K o ca r, S ue  W illiam s,
lene  K o lsta d , A nn  K elso n  (b ein g  c a p p e d ). D r.
Chosen  to p s a t  M a tr ix  T ab le  B a n q u e t a s th e  
O u ts ta n d in g  W om en on  C am p u s fo r  th e  ye a r , 
le ft to  r ig h t, A nne  T hom as, to a s tm is tr e s s ; J u d ith  
B lake ley , O u ts ta n d in g  J u n io r  W om an ; A rlen e  
Je n n in g s , S e n io r: D o nna  A rn s t, S op h o m o re  a n d  
K a th y  Jo se p h , F re sh m a n .
HONORS AT MSU
O u ts ta n d in g  s tu d e n ts  fo r  th e  y e a r  a r e  h o n o re d  in  v a r io u s  w a y s  d u r in g  
e ach  y e a r . B e a r  P a w , h ig h e s t h o n o r  to  b e  p a id  a  so p h o m o re  m an , 
ta p s  a t  th e  f i r s t  S .O .S . of e v e ry  fa ll  q u a r te r .  M o r ta r  B o a rd  is  ta p p e d  
d u r in g  In te rs c h o la s tic  W eek . M o r ta r  B o a rd  is 
th e  h ig h e s t h o n o r  t h a t  c a n  b e  p a id  a  s e n io r  w o m a n . S p u rs , w o m a n ’s 
so p h o m o re  h o n o ra ry ,  is c o m p a ra b le  to B e a r  P a w  a n d  S ile n t S e n tin e l to  
M o r ta r  B o a rd .
CLUBS
T h e c lu b s a ro u n d  th e  cam p u s re a lly  g e t o rg an ized  an d  in to  th e  sw in g  of th e ir  a c tiv it ie s  
by  th e  m id d le  of fa ll q u a r te r .  T h ey  p ro v id e  a  b re a k  fro m  c lassro o m s
an d  h o m ew o rk  an d  ju s t  le t you  re la x  an d  h a v e  fu n . M ost of th e  c lubs 
tie  in  w ith  a  s tu d e n ts  m a in  in te re s t  in school b u t  th e re  a re  o th e rs  
th a t  le t  h o b b ie s  be c o n tin u ed  th ro u g h o u t th e  co llege e d u ca tio n .
B ack  row —L eon O degard , Ron H . „
W illiam  A nderson , G ary  C lizer, G ary  W old.
M iddle  row —S tan  T iffany , H ow ard  K enna , B en T em ple,
H aro ld  O lson, J im  W estberg , C h a rles  V augha:
W erle, G ary  W oodson,
ton , G eorg ia  H urd , C am ie P e te rso n , S h a ro n  O ’N eil, C laud ia  H oope
AMERICAN 
PHARMACEUTICAL 
ASSOCIATION
T h e  s tu d e n t  b ra n c h  o f th e  
A m erican  P h a rm a c e u tic a l A ssociation  
is a n  o rg a n iz a tio n  of all 
s tu d e n ts  in  th e  School of P h arm acy . 
T h e  p u rp o se  is to  en co u rag e  th e  
a d v a n c e m e n t of p h a rm a c y  as  a
sc ience  an d  p ro fe ssio n , a id in g  in 
th e  d ev e lo p m e n t of in d u s try  a n d  
p ro m o tin g  th e  h e a lth  a n d  p ro sp e rity  
o f a n y  co m m u n ity .
BUSINESS ADMINISTRATION WIVES
T h e B us. A d. W ives C lu b  w as  o rg an ized  
n th e  cam p u s in  th e  su m m e r o f 1956.
I t  consis ts  of a ll w iv es  of s tu d e n ts  
e n te re d  in th e  school of B usiness
A d m in is tra tio n . I ts  p u rp o se  is 
to becom e b e t te r  a cq u a in te d  
w ith  th e  re sp o n s ib ilitie s  b o th  in 
b u s in ess  an d  th e  social life  e x p e c te d  of 
w ives of fu tu re  b u sin essm en .
Row  1—C arol H arb o lt, Ju lie  S ev e ru d , P a t  E v era rd  
M ary  Jo  W atne . L ena  G ules, B a rb a ra  H offm an. 
Row  2—D iane  M alunat, A lice C a lv e rt, C onnie  
B lan c h ard , B a rb  Rose, M ary  H ardy , B a rb a ra  P a rk s. 
Row  3—M yrna  D unn, S h irley  S hee ts , T om m y Jo r -
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T h e  H om e E conom ics C lu b  w a s  f i r s t
o rg a n iz e d  in  1919 fo r  th e  p u rp o se  of
c re a tin g  a n  in te r e s t  in  th o se
s u b je c ts  r e la te d  to  h o m e  econom ics.
A s tu d e n t  m u s t e i th e r  m a jo r  o r  m in o r
in  th e  f ie ld  o f H om e E conom ics
to  b e  a  m e m b e r.
Row  1—Cleo B a rd e lli , R u th  A nn D w yer, E. M a x ­
w ell, M a rily n  P e te rs o n , S ue  M ech le r, M arc ia  
N ea rm an , S h irle y  K eip er.
Row  2—C aro l S p a u ld in g , B e tty  H all, C ecilia  L a- 
qua , N an c y  N elson , C aro l A n d erso n , D o nna  
M oore.
SIGMA
\  p o p u la r  s in g in g  g ro u p  w e ll k n o w n  to
ev e ry o n e  on  c a m p u s  is th e  q u a r te t
f ro m  th e  SA E f r a te rn i ty .
W h e n e v e r  e n te r ta in m e n t  is n eed ed
v ou can  a lw a y s  d e p e n d  on  th is  g ro u p . O ne
se lec tio n  en jo y e d  by e v e ry o n e  w a s  th e
p o p u la r  “T om  D o o ley ” .
At P iano—P a tsy  R ob inson , B ob  L ucas.
Terry C olness, J e r r y  N o rd s tro m , D ave N o rto n , 
Bob Rom ek.
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION
S tu d e n t E d u c a tio n  A sso c ia tio n  is an
o rg a n iz a tio n  th a t  s tr iv e s  to  g ive
s tu d e n ts  a  c lo se r look  a t te a c h in g  on
th e  c la ss ro o m  lev e l. S p eech es
m a d e  d u r in g  th e  y e a r  h e lp
th em  becom e b e t te r  a c q u a in te d  w ith
o th e r  p ro g ra m s .
S tand ing—Ju lia  S e y m o u r, K a r le n e  K n u tso n , 
Zolten M eder, G o rd o n  B acon , P a u l  S u lliv a n , 
C lin t Long, B e tsy  W insh ip , S h irle y  B andy . 
S ea ted—M ary  S ue  N ew lon , Y v onne  O lson, 
K ath y  P a p p a s , v ice  p re s id e n t;  P ro f . F ra n k  
W atson. A d v ise r ;  S ta n fo rd  B ro w n , P re s id en t;  
D avid L in d b e rg , G lo r ia  E u d aily , H en ry  O ld e n ­
burg.
ALPHA EPSILON QUARTET
HOME ECONOMICS CLUB
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FOREIGN STUDENTS
r ig h t—fro n t—A1 S aad i M oham m ed  A li. I ra q ; H ideo  K im u ra , J a p a n ; Issam  M ahhoub , I ra q ; G iu lia n a  B ra n d az z i I t a l v  F a b riz io  
, I ta ly ; R o b e rt Y ang, C h ina . K e C hung  K im , K orea.
Row  2—H aric lia  T z ian n o u d a k i, G reece; R u th  Ja m es , U .S.A.; S e ren a  Z a ra tin , I ta ly ; D ean  A n d re w  C ogsw ell, M ax in e  Jo h n so n  Is ilm a  B e n i­
tez. El S a lv a d o r; E. M aciokas, T. A u stin , J u d y  A sh ih a ra , H aw aii.
B ack  row —C a th y  K a tsu d a . C anada ; C arm en  V en tu rin i, A rg e n tin a ; S u h a y l O sm an, L ebanon ; A n th o n y  F. P e re ira ,  Ind ia- Y ong B ong 
C hung , K o rea; S a it T a r la k az an , T u rk e y ; R o b e rto  S k ib s ta d , A rg e n tin a ; J . C. H. Jo n e s. W ales, A tiy y e h  A b d u lla h  M ahm oud , Jo rd a n -  M ike 
C ousin , U .S.A.; C hog T en u k in a , O k in aw a ; Jo e  D ie ttn tc h , G erm a n y ; A ra sh m id o s M on jazeb , I ra n ; H a r ry  B a u w er, G erm a n y ; S am ue l Chen
F a sc in a tin g  v is ito rs  f ro m  a ll c o rn e rs  of th e  w o r ld — S o u th  
A m erica , th e  O rie n t, an d  E u ro p e — o ffe re d  a  s p ir ite d  b ra n d  of 
in te rn a t io n a l  re la tio n s  a t  th e ir  c lu b  an d  a ro u n d  th e  cam p u s.
M any  d if fe re n t  a c c e n ts  cou ld  be h e a rd  f lo a tin g  fro m  one 
la rg e  ta b le  in th e  L odge  as  th e  s tu d e n ts  cam e  to g e th e r . M an y  of th em  
s ta y e d  a t  so ro r it ie s  a n d  f r a te rn i t ie s  a n d  w e re  p le a sa n tly  
w e lco m ed  by all.
J u d y  A sh ih a ra  p e rfo rm s  a n a tiv e  da n ce  in th e  C a m p u s Inn .
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F irs t row —H. M. B e te l, In d ia ; R oas E k e rn  (M rs.) P h i lip in e s ; A rlen e  W alby , U .S.A .; M oham m ed  A li A l-S aad i. 
Ira q ; A ra sh m id o s  M on jazeb . I ra n ; G iu lia n a  B ra n d az z i, I ta ly , K ozo F u n a b ik i,  J a p a n ;  H an s  K ra u se . V enezuela . 
Row ’ 2—M u rli M a n g h n an i, In d ia ; Y ong B ong C hung , K o re a ; A n w an  A. R a h m a n . I ra q ; D an ie l C hong, C h ina; 
Issam  M ahboub , I ra q ; H ideo  K im u ra , J a p a n .
AND COSMOPOLITAN CLUB
C o sm o p o lita n  C lu b  is co m p o sed  of th e  fo re ig n  s tu d e n ts  f ro m  a ll  p a r ts  o f th e  w o r ld  th a t  a re  a t te n d in g  
M SU . T h e  fo re ig n  s tu d e n ts  c o m m itte e  g iv e  h e lp  in  m a k in g  th e  n e w  s tu d e n ts  fee l a t  h o m e an d  
o ffe r  a  sp ir i te d  b ra n d  of n a tio n a l re la tio n s . T h e  c lu b  h a s  ju s t  b e g u n  to  fu n c tio n  a n d  h a s  n o t h a d  m a n y  ac tiv it ie s .
C hogi T e ru k in a  d e m o n s tra te s  th e  K a ra te .
L eft to  r ig h t—S tev  T ro k , M ax ine  Jo h n so n , A d v ise r ;  
S uh a 'l O sm an, J .  C. Jo n e s , C hogi T e ru k in a , D ean  C ogs­
w ell, E. M aciokas.
DEBATE AND ORATORY
D eb a te  an d  O ra to ry , a g ro u p  of s tu d e n ts  w h o  a re  in te re s te d  in  a rg u m e n ta tio n  an d  d e b a te s , s tr iv e s  to  w in  h o n o rs
in  th e  fie ld  of a rg u m e n ta tio n . T h e ir  ac tiv itie s  h a v e  g ro w n  u n til  th e y  ho ld  a  p ro m in e n t p lace  on th e  cam p u s. T hey 
p a r tic ip a te  w ith  o th e r  co lleges in  d eb a te  to u rn a m e n ts  a n d  a rg u m e n ta tio n  team s.
ROYALEERS
R o y a le e rs  w as  o rg an ized  on M a rc h  28, 1950, f ro m  a sq u a re  d a n c e  c lass  ta u g h t  by  W in  H u n t. T h e  f i r s t  a n n u a l fo lk  d an ce
fe s tiv a l w as  h e ld  in  B u tte . T h e  p u rp o se  o f th e  o rg a n iz a tio n  is to  p ro m o te  a n  in te re s t  in  sq u a re  d an c in g . T h ey  gave 
e x h ib itio n s  o v e r  K M SO  TV an d  fo r  th e  W e ste rn  D ude R a n c h e rs  C o n v en tio n .
F ro n t—D enn is  W in ter. D uane  Ja ck so n , 
S e ren a  Z a ra tin . A rlen e  V iche, T eddy  
N iem eyer, L a rry  P e tti t .  R a lph  Y. M c­
G innis, A d v iser .
B ack—Jo h n  D atsopou las . C h a rles  Vick. 
R ich a rd  A nd erson , J im  W est, D on C ol­
lins , C u rtis s  S tad sted , B ruce  H anley , 
B ob  Zorich.
B ro w n ^H em ^O l^ en b u ^r^ Ie rt^C ro ft^ ’Dick Johnson E d g m ° n d ’ J ° hn  H u b b ard , R ay  K e lle r . B ill B a tte n , Les 
Eva?y ̂ B a t te n * /  l^ tty ^ ^ m w n ^ C tu o l^  M o o m ^ S l^ m io i^ S h e a l^ a ^ g a m ^  S h e a '^ S o n j 'a ^ ^ a c h e n m a ie r^ 311^  W a‘b y ’
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E d M iles a n d  D ate  p a u se  u n d e r  “ B e r th a ” a t  F o r e s te r 's  B a ll.
on  H a rk in , D ave  B lak e ley , W h itey  M cG ill, M al- 
:>lm B ro a tch , J e r r y  G ru b e r ,  R on  A ppel, c low n 
up  a t  F o r e s te r ’s C onvo.
FORESTRY C L U B
T h e  F o re s try  C lu b  w a s  o rg a n iz e d  in  1912 to  p ro m o te  th e  in te r e s ts  o f fo re s try  a n d  th e  so c ia l l iv e s  of
th e  ad v o c a te s . T h e  m o s t a m b itio u s  p ro je c t  o f th e  c lu b  is th e  F o re s te r s ’ B a ll h e ld  a n n u a lly .  T h e  c lu b  
is co m p o sed  o f a l l  s tu d e n ts  an d  fa c u lty  m e m b e rs  in  th e  Schoo l o f F o re s try . A m ong  th e  o th e r  
a c tiv i t ie s  a re  a  fa ll h ik e , sm a lle r  fu n c tio n s  in c lu d in g  d an ces , a n d  th e  sp r in g  p icn ic .
F ro n t—C ra ig  S m ith , E d  M iles, A rt  H o s te rm a n , R o g e r D obson , B ill G re en w a ld , J a y  B e r tin o , G en e  K a lk o sk i, B ob  C u sh ­
m an, C a rso n  M cD ona ld , D on H e ise r. ^  „„ „  A ,
B ack—D oug P ittm a n . J im  M e rsh o n , K en  K ee fe , M il la rd  H o llow ay , H o m e r  M eyer. C h a r le s  B u tts , T om  M c G ra th , A ndy 
B lan k , R ich a rd  H ollis , W h itey  M cG ill, B ill M c L au g h lin , J im  M oorhouse , D ave  M orton , H a n k  G rie tl , Jo h n  M anz, L y n n  
Boe, J e r r y  G ru b e r , J o h n  B u rn s , B ob  B o sw o rth , L iz B a rd es .
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SADDLE CLUB
T h e U n iv e rs ity  S ad d le  C lub  is one  of the 
f i r s t  to o rg an ize  on a  co llege cam p u s. T h e  f i r s t  
show  u a s  in 1956. T h e  p u rp o se  of th e
C lub  is to  p ro m o te  re c re a tio n a l rid in g , 
a n  in te re s t  in  h o rse s  an d  good h o rsem an sh ip . 
In  a d d itio n , th e y  sp o n so r a d r ill 
te am  an d  t ra il  r ides .
AQUAMAIDS
A q u am aid s , U n iv e rs ity  w o m e n ’s 
sw im m in g  h o n o ra ry , p re s e n t a 
w a te r  p a g e a n t each  w in te r  qu a rte i 
T h e  m e m b e rs  a re  chosen  on the 
b asis  of a  s ta n d a rd  sw im m in g  te s t 
an d  in te re s t  in  th e  o rg an iza tio n  
T h is  y e a r ’s P a g e a n t w e n t ov e r 
su ccessfu lly  a n d  w as  th e  f i r s t  
p re se n te d  in  th e  n ew  pool.
 — —  —
L ipp, Caro l H er tle r , E dw ina  S ievers ,uie  ^ i ia n e y , u ix ie  u a w so n , S h a ro n  D odge. 
tjip'p ’ l +heiIa , Rof£ e r - •Ja £ e t G lu d t- Jo y c e  z e i le r .  M ary  S tea d m an , N ancy
A/r 1 V  , . Jstei n ? k e ' S ha ro l G re en u p . J e re n e  T hom pson .
T  r^e K o |s t? d - C oleen M uch. J a n ic e  M atson, C leida E ggert, B arb  W hee ler 
fS d y  T honfas E icho rn , M avis L o ren tz . A d v iser ;  L ynn  D ecker, M a rlen e  M urphy ,’
J a n e t  G lud t, D ix ie  D aw son, C oleen M uch, M arlene  M urphy  
Row  2—Je a n  F a u ls tich , S h a ro n  D odge, Caro l Lou H er tle r  
K aren  L ipp , M ary  S tea d m an , Ju d y  T hom as, Sh ie la  R o ffle r’ 
C leida  E ggert, A nn ie  R icha rds, B a rb  W hee ler 
Row  3—Ja n ic e  M atson, D onna E icho rn . Joyce  Z eiler, N ancy  
" e ‘ B | lub a ra  L y m a n - Ly nn D ecker. B obbie  C haffey , S ally
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F ro n t—B obb ie  C h a ffe y , B onn ie  K em , P e g g y  Jo  N ie l, P re s id en t;  S h irle y  N ew ton . 
Row 2—D en ise  L ea ry , J e r r i  W h itte n , M iss K le in d ien s t, A d v ise r ;  K a re n  S h irm , D e- 
lo res Jo h n s.
Row 3—B a rb a ra  L y tle , M ary  Ju n e , Jo y c e  N elson , G ail G rey , J u d y  T hom as, M a ry  Lou 
M ontague, N an c y  T hom as, L y n n  P a lin , T ed d y  N ie m ey e r.
Row 5—M a ry  G ra ttin , C aro l C hakos, M a ry  J o  M elinge r, K a y  D uB ay , N orm a  F rie s .
WOMEN’S
RECREATION
ASSOCIATION
T h e W o m en ’s R e c re a tio n a l A sso c ia tio n  w as  o ffic ia lly  e s ta b lish e d  on th e  
cam p u s a s  th e  W .A .A . in  th e  fa ll  o f 1922. A ll w o m e n  a t te n d in g  th e  
U n iv e rs ity  a re  a u to m a tic a lly  m e m b e rs  o f th e  a sso c ia tio n . I t  sp o n so rs  a ll  th e  
in tra m u ra ls  fo r  w o m en , c o - re c re a tio n a l a c tiv it ie s  a n d  soc ia l e v e n ts  d u r in g  th e  y ea r.
L eft to  r ig h t—L y n n  P a lin , b a sk e tb a ll m a n ­
ager; K a re n  S c h irm , g e n e ra l sp o r ts  m a n ag e r; 
D enny  L ea ry , p u b lic ity ; D elo res  Jo h n s , b a d ­
m in to n  m a n ag e r; S h irley  N ew to n , s e c re ta ry ; 
B o n n ie  K em , v ic e -p re s id e n t; P e g g y  J o  N eil, 
p re s id e n t; S a lly  R hone , sw im m in g  m a n ag e r; 
M iss K le in d ie n s t, M ary  L ou  M on ta g u e, G ail 
G rey .
N o t p ic tu re d —B obb ie  C haffey , tr e a s u r e r ,  and  
P a t  C a m e ro n , re c o rd in g  sp o r ts  s e c re ta ry .
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SKI C L U B
Sk i C lub  h a s  th e  b ro a d  p u rp o se  of fu r th e r in g  th e ir  sp o r t  an d  p la n n in g  occasio n a l tr ip s  in to  th e  sn o w y  m o u n ta in s . 
T h e  g ro u p  o rg an ize  a n d  a r ra n g e  th e  a n n u a l S k i W eek en d  o f ten  h e ld  a t  B ig  M o u n ta in  n e a r  K a lisp e ll.
F o llo w in g  th e  lif t.
S k i L ift. B ig M o un ta in  w h ere  th e  C lub  h o ld s its  W in te r  W eekend .
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MILITARY 
I LIFE
twimmtmt
; c o m m an d e r  a n d  s ta ff, an d  th e  g u e s t of h o n o r  w a tch  th e  pass
F ive  s e n io r  A ir F o rce  C adets  rec e iv e d  in ­
s tru c tio n  in f ly in g  a n d  ap p lied  fo r  th e ir  p r i­
va te  p ilo t’s license  th ro u g h  th e  A ir  Fo rce  
F l ig h t In s tru c tio n  P ro g ram . S how n h e re  a re  
le ft to  r ig h t: C adets E dw ard  T ilzey , A y lm er 
B lake ly , R obert A ndring , W ilson M anaghan , 
an d  F ra n k  T e t ra u lt a s th e y  w atch  M anaghan  
c h ec k  o u t h is  log book.
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M I L I T A R Y  LIFE
W ith  som e 30%  of th e  s tu d e n t  bo d y  in v o lv e d  in  m il i ta ry  a c tiv itie s , H e a d q u a r te r s  b ecam e  one  of 
th e  b u s ie s t  b u ild in g s  on  cam p u s . T h e  A rm y  D rill  te a m  p e rfo rm e d  a t  co m p e tit io n s  in  v a r io u s  p a r ts
of th e  c o u n try , th e  P e rsh in g  R ifle s  w o rk e d  o u t f ie ld  p ro b le m s, a n d  ac te d  as a so c ia l f r a te rn i ty  
w ith  a  se r ie s  of fire s id e s . T h e  A n g el F l ig h t p e r fo rm e d  a t  th e  L ilac  F e s tiv a l in  S p o k a n e  as 
w e ll a s  on  th e  cam p u s . T h e  A ir  F o rc e  A d v a n c e d  C a d e ts  k e p t  th e m se lv e s  b u sy  w ith  F l ig h t In s tru c t io n ,  
sp ec ia l tra in in g  p ro g ra m s , an d  r e o rg a n iz a tio n  of m a n y  o f th e  c a d e t fu n c tio n s . T h e  h ig h lig h t o f th e  y e a r  w as  th e  
M ilita ry  B a ll, a  jo in t  f u n c tio n  o f th e  A rm y  an d  th e  A ir  F o rce , w ith  its  ow n  q u een
an d  th e  d is tin c tio n  o f b e in g  th e  la rg e s t p u b lic  fo rm a l b a ll  on  cam p u s .
C aro l A n th o n y , q u e en  o f th e  M il ita ry  B a ll, is led  th ro u g h  a 
sa b e r  a rc h  fo rm ed  by  th e  P e r sh in g  R ifle s by  A FR O T C  C a d e t 
G ro u p  C o m m an d e r  C o lonel P a tr ic k  R. L eo n a rd . E ach  y e a r  
it  is a tra d i t io n  fo r  th e  g ra n d  m a rc h  a t  th e  M il ita ry  B all to  
be  led by  o n e  o f th e  c a d e t c o m m a n d e rs  a n d  th e  n ew  M ilita ry  
B a ll Q ueen .
Ed T ilzey  g e ts  re a d y  to  sp in  th e  p ro p  on th e  Jo h n s o n ’s F ly in g  
S e rv ice  p la n e  w h ile  B ob  A n d rin g  an d  D ave  B la k e ly  c o n s id e r  
its  f lig h t p o ssib ilitie s .
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MILITARY ORGANIZATIONS
R em ove,—SH O ES could  be  th e  com m and 
g iven  by  Coed Colonel V elora  L aM unyon as 
th e  A ngel F l ig h t d rill te am  p re p a re s  to  e n ­
te rta in  a t th e  h a lf- tim e  of th e  M S U -Idaho  
b a sk e tb a ll gam e. H eels n o t be ing  a llow ed, 
th e  A ngels a re  show n rem ov ing  shoes be fo re  
m a rc h in g  o u t on to  th e  floor.
P E R S H I N G  RI FLES
P ersh in g  R ifles  is an  o rg a n iz a tio n  o f ba sic  A rm y  R O TC  C ad ets  w ho  h a v e
show n  spec ia l in te re s t  a n d  a p p titu d e  fo r th e  m ili ta ry . In  th is  organizatio i 
th ey  h a v e  a n  o p p o rtu n ity  to d e m o n s tra te  le a d e rsh ip  a b ili ty  an d  to 
f in d  o u t m o re  a b o u t th e  A rm y  an d  its  o p e ra tio n .
F ro n t row , le ft to  r ig h t—R ich a rd  W illis. M al­
co lm  D u ra n t, J o h n  F os ter , O w en T. D itch fie ld . 
~  '  r ig h t—M ike H odges, Jo se p hB ack  i
D ie trich , B rie n  H alirr _
N ot p ic tu re d —B ruce  A llen , T hom as S ch roe-
S tep h e n  Bell.
de l, D ick  W am sher, R o b e rt M cCaig, C apt.
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Coed C olonel V elo ra  L aM unyon , L t. Col. J a n e t  M c F a rlan e  (w ith  f lag ) a n d  th e  A ngels.
1st row , le ft to  r ig h t—M a jo r  A nn D em m ons. L ts. L a r i S c h w artz , P r ic illa  P ic k a rd , G ay le  P a ige , M ary  G a r ­
rison, S ue  B u r to n , S h a ro n  R hodes, L ola  G arb e rg .
2nd row —B a rb a ra  L ee, L in d a  B erg , S an d i K n u d sen , B a rb a ra  W hee ler, E le a n o r  K le in h an s , M aggie P h a le n . 
3rd row —T ru d y  H erte l, L in d a  M adsen , Z ola E n d ers . R o x an n e  S h e lto n , S h e r r i S h a u re tte , A nn  S h ip ley . 
4th row —M arly s N elson , H e 'e n  T h e r r ia u l t ,  M arva  K irb y . D iane  W ak ley . J u le e  B riscoe. S h a ro l G re en u p , 
S h e rri M ace, C aro l A n th o n y .
ANGEL FLIGHT
T he A n g el F lig h t is co m p o sed  of 32 g ir ls  w h o  a re  ch o sen  fo r  th e ir  po ise , a p p e a ra n c e , p e rso n a lity , a n d  in te llig en ce , 
he A ngel F l ig h t is sp o n so red  by  th e  A F R O T C  C o rp s of C a d e ts  an d  p e r fo rm  in  close d r i l l  a t  b a s k e tb a ll  gam es, In te rsc h o la s tic ,
l i l i ta ry  B a ll, a n d  th is  y e a r  a t  th e  L ilac  F e s tiv a l in S p o k an e .
SABRE AIR FLIGHT
S a b re  A ir  F l ig h t is a n  h o n o ra ry  o rg a n iz a tio n  fo r A ir  F o rce  R O T C  b as ic  c a d e ts  o pen  to  m e m b e rs  on ly  
by in v ita tio n  a n d  re s tr ic te d  to  th o se  w h o  can  p ass  c e r ta in  e n tra n c e  te s ts . T h e  p u rp o se  of the 
o rg a n iz a tio n  is to  g iv e  th e  c a d e ts  m o re  o p p o r tu n ity  to  w o rk  w ith  th e  c a d e t co rps.
F r o n t  row , k n e e lin g , le f t  to  r ig h t— 
J e r r y  R eid , D onald  K in n e y , Ja m e s  
H am ilto n  (C om m ), F re d  Je w e ll, a n d  
R oy  B a tes.
S econd  row —D ick  Seim , Jo h n  J o ­
seph , R h e tt W ise, G ary  C um m ins, 
J o h n  R ob inson , Jo h n  U liv ila , R u s­
se ll A n d erso n , J im  P a r k e r .
T h ird  ro w —F ra n k  Jo a c h im s th a le r , 
Jo h n  G riff ith , T h o m a s H olm es, Don 
G en e st, L ou is G arc ia , G era ld  D avis, 
D ale  G re en , D ale  L u m sd e n , M ichae l 
G u b n er.
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ADVANCED ARMY ROTC
F ron t sea te d -B ruce  M ue lle r, Gerald M arshall, P h il G r iff in , M u r r i l l  Evenson, John H ill,  R ichard C hristopher, H aro ld  A rch iba ld , R ich- 
arcl Benson, L a rry  Newell, B il l Steinbrenner. Ken W im ett, Paul Gyles m t t n n  Tom Aeam enoni Sam RaglandRow 2—Nevada Bonar. Ron Simon, Pete Trask. R ichard Lukes, Joe Ja rre tt, B e rt Cue, T im  G ratton , Tom  Agamenom, sam  nag a
B a c k ^ r o w - A r f o n 'S f S J '  S n d T lC c a T y  Beiswanger, D w ig ht Anderson, Bob A rno t, W illia m  McCollough, D ick  Anderson, Noel 
Waters. A lex George, Leo Kottas, Capt. Robert J. Harper.
DRILL TEAM
L e ft to  r ig h t—M ike F. C urran, Steve Lutz, Conrad C olby. L y le  L. O’Brien , W illiam  Rusin, (Capt. Joseph D iet- 
r ich ). L a rry  W underwald, R ichard Wamsher, La ry  Stidmon, Owen D itch fie ld , Commander Harold R. 
A rch iba ld , John Foster ,
A T H L E T I C S
ATHLETICS
AT
MSU
V A R S IT Y  S P O R T S  A T M SU
F o o tb a ll
B a sk e tb a ll
T ra c k
B aseb a ll
S w im m in g
G olf
T e n n is
S k iin g
M ontana  A th le tic  D irec to r  J ig g s  D ah lb e rg  passes ou t a w in ­
ing m edal to  G rizz ly  f re e s ty le r  B ob M cK innon. M cK innon , 
tr.°a no?.?1! ? ’ )^ a y n e  V een em an  an d  Iv an  Ja co b se n  sp la sh e d  to  a n ew  S k y lin e  rec o rd  in  th e  m e d ley  re lay .
M o n ta n a ’s A ll-S k y lin e r , D ap p e r  D an  B alko , f ir e s  a b u c k e t a g a in s t 
tw o U ta h  S ta te  d e fe n d ers . T h e  G rizz ly  b a sk e tb a lle rs , d e sp ite  a 
p o o r s ta r t ,  f in ish e d  f if th  in  th e  ru g g ed  S k y lin e  le ag u e  w ith  a 7-7
IN F O R M A L  S P O R T S  A T  M SU
S o ccer R if le ry
B o w lin g  H ockey
M ontana coach  R ay Je n k in s , in  te n -g a llo n  h a t, su rv ey s  h is  p la y e rs  
ju st before  k ic k o ff tim e. H a rd -w o rk in g  J e n k in s  w as re w a rd e d  w ith  
a 0-10 rec o rd  in h is f i r s t  season  as a h ead  m e n to r , b u t G rizz ly  fan s 
were im p rse ed  w ith  h is  coaching .
G rizz ly  g r id d e rs  g rim a ce  a t  eac h  o th e r  d u r in g  a long  p rac tic e  session .
M on tana  c e n te r  M arv  S u ttle  sw ishes a h ook  sh o t in  th e  G rizz ly -C o lo rado  
S ta te  e n c o u n te r  in  M issoula. S i lv e r tip s  w on, 49-43.
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1958-1959
ATHLETIC
AWARDS
,ast season-drlves
V A R S IT Y  F O O T B A L L  A W A R D S F R E SH M A N  F O O T B A L L  A W A R D S
Dale Berry John Meese Richard Baker Terry Gregor Jack  Robinson
M ontana Bockman Charles Moore Stanley Baker Paul Gustafson Jack  Rudio
Jerry  Connors Larry Myers Fred Bardelli Jam es H arris Lewis Savik
Michael Emerson Robert N earents L arry  Beddes Gordon H art Jack  Schroeder
R obert Everson Alvin Pelayo Richard BergenheTer Edw ard Healey Gary Schw ertfeger
Roger G rattan Joe Pepe Jam es Carlile Gary Homme Gary Smith
John Gregor Stanley Renning Jack  Cooper Stanley Hunton Glenn Sorenson
H enry G rem inger Thomas Sorensen Shellie D arden Tim Jerhoff Tom Sullivan
Philip Griffin Dale Sparber Mike Edwards David Kosiur Mike Thompson
Howard Johnson M athew Gorsich Gary Ekegren K enneth Miller Robert Zadick
Jam es Johnson Michael O’Brien Jerom e Golembiewski Donald Morris Floyde Bethke
John Lands 
Richard Leenhouts 
John Matte
Bruce Olson 
Gerald Young 
Rich Johnson, Mgr.
Clyde Gossert 
Jam es Grasky
R obert O’Billovich 
Tony Ramos
Brian Nooney
V A R SIT Y  B A S K E T B A L L  A W A RD S V A R SIT Y  B A S E B A L L  AW A R D S
Mike Allen Kay Roberts Floyd Ayers John M atte T erry Screnar
Dan Balko Duane Ruegsegger Tom Chakos Bruce Montgomery Ron Simon
Darroll Dunham Terry Screnar Gene DeBruin Charles Moore R obert Todd
Vincent Ignatowicz David Shelby Jam es Johnson L arry  Myers R obert Vogel
John Lands 
Paul M iller
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M arvin Suttles R obert H enriksen 
Wilson Managhan
L arry  Schulz K enneth W imett
1s t  •
ly  tr a c k s te r  M ike  G ra n b o is  d isp lay s
of th e  b e s t q u a r te r -m i le r s  in  G rizz ly  h is to ry
FRESHMAN B A SE B A L L  AW A R D S
Robert Caskey 
James Cleveland 
A1 Craig 
Mike Dishman 
Joe Farrell 
Howard Farver 
Blaine Hendricks 
Richard Held 
Wayne Henrichs 
Charles Hereim
Clark McCammon 
M etro Moreskovich 
Gary Oswald 
Donald P arker 
Tom Peterson 
Glenn Sorenson 
Dan Sullivan 
Ron Quilling 
Arne Thunander
VARSITY SW IM M ING AW ARDS  
John Rider Ivan Jacobsen
Ralph F itzpatrick Chester Jolly
Robert McKinnon Douglas Jam es
William B rubaker Wayne Veeneman
FRESHMAN SW IM M ING AW ARD  
Gary Groshelle
FRESH M AN BASK E T B A L L  AW ARDS
Robert Hamilton Robert O’Billovich Daniel Sullivan
Jam es H arris Ronald Quilling Gary W ojtowick
Blaine Hendricks William Sm ith Tom Sullivan
Andrew  Jackson
V A R SITY  SK IIN G  AW ARDS  
Roy Bates John  Manz
VARSITY TRACK A N D  FIELD AW ARDS  
W illiam L. Anderson Blaine Hendricks
Frank  Damaskos 
A rthur DeVries 
Ray Dunn 
Mike Granbois 
Victor Havlovick
M ike Johnston 
John Lands 
William M athews 
Herm an Mohland
V A R SITY  TEN N IS AW ARDS  
Nick Darling Steve K irk
Mike Hogarty John Love
VA R SITY  GOLF AW ARDS  
Robert A rras Joe Boboth
Fred Jew ell Ray M aidment
Tom McCullough
K enneth Nelson 
Charles Nelson 
Paul V. Sullivan 
K enneth W ersland 
Gary W ojtowick
Robert Nearents
Roger Norgaard
A ll-A m eric an  S tan  R enn ing , le ft is in te rv iew e d  by  fo rm e r  
p u b lic is t J .  D. C olem an a fte r  th e  f i r s t  of S tan  th e  Ram  s 
n in e  A ll-A m erica  a w a rd s  w as an n o u n ce d . R en n ing . d u r in g  
h is th re e -v e a r  c a re e r  a t M on tana , m a d e  339 ta c k le s  and  131 
assis ts  in 23 gam es, w on L inem an  of th e  G am e  h o n o rs  in  18 
of 22 gam es in w h ic h  vo tes  w ere  ta k e n , and  w as a  u n a n i­
m ous A 'l-S k y lin e  g u a rd  tw o  seasons in  a row . T h e  Ram 
also  w on th e  M ost V aluab le  G rizz ly  t ro p h y  th re e  seasons 
s tra ig h t.
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CHEERLEADERS
L e ft to  r ig h t, row 1—M arva K irb y , 
Helen T he rriau lt, Lola Garberg.
Row 2—Pat Sauerbier, Gayle Hageman. 
Row 3—Carol Chakos, Jan Tustison, 
Je ri W hitten.
*■'1 : jtm,
"'£) -asp AND 
POM PON GIRLS
Row 1—Jane Hughes. Sharon Gault.
Hurst2 -C a r0 i R aunig- Freida Stegm uller. Fran Ferrlan. Nancy 
Row 3—G ail Paige. Barbara Wheeler, L a ri Schwartz. Sue Parks.
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THOSE WHO PLAYED THE GAME . . .
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F irs t row —fre sh m a n  coach  H al S h e rb ec k , Jo h n  M eese, B ob  N ea re n ts , J e r r y  C onno rs , M ike  E m erson , Jo e  P e p e , J o h n  M atte , 
J e r r y  Y oung, Ron G re k u l, R uss G ra n t, H o w ard  Jo h n so n , B ob S ta n sb e rry , M o n tan a  B ockm an , b a ck f ie ld  coach , H ugh  D avidson  
Second row —E q u ip m e n t m a n a g e r, R u p p e r t H o lland , A1 P e la y o , G ene  Je ssu p . D on D upu is , P h il G riff in , J im  E arp , D ale S p a rb e r , 
D ick L een h o u ts , T om  K ane , D ean  Sw enson , C a r l S tra n d , L a r ry  M yers, S tan  R en n in g , end  coach , D on B ra n b y .
T h ird  ro w —tra in e r ,  N aseby  R h in e h a rt, J o h n  L ands , Jo h n  G re g o r, T im  G ra tta n , J im  N ea l, H o w ard  S c h w en d , L es V ie rra , R oy  L ynn , 
H en ry  G re m in g e r, J im  Jo h n so n , D on F e ll, M a tt G ors ich , B ob  E v erson , lin e  coach , T om  P a r ry .
F o u r th  row —fre sh m a n  a ss is ta n t, C h a r le s  S tac k , a s s is ta n t t r a in e r  D ick  G re g o ry , B ru c e  O lson, P e te  M uri, M ick  O 'B rie n , C h a r ley  
M oore, T om  Sorenson , a s s is ta n t t r a in e r ,  Jo h n  D ixon , a th le t ic  d ir e c to r  J ig g s  D ah lb er, h e ad  coach , R ay  Je n k in s .
V A R SIT Y  1958 FO O TBA LL SCHEDULE
Sept. 20 M ontana 6 U tah U niversity  20 @ S alt Lake
Sept. 27 M ontana 14 Wyoming U. 21 @ Billings
Oct. 4 M ontana 16 . U. of N. Mexico 44 @ A lbuquerque
Oct* 10 M ontana 0 D enver U. 29 @ D enver
Oct. 18 ' M ontana 13 U tah S tate U. 27 Missoula
(Homecoming)
Oct. 25 M ontana 12 B.Y.U. 41 @ Missoula
Nov. 1 M ontana 7 Colo. S ta te U. 57 @ Ft. Collins
Nov. 8 M ontana 6 Univ. of Idaho 14 @ Missoula
Nov. 15 M ontana 6 M.S.C. 20 @ Missoula
Nov. 27 M ontana 13 San Diego U. 24 @ San Diego
W on— 0 LO ST— 10 
M ost V aluab le P layer A w ard— Stan R enning  
Jim  K ovatch  A w ard to the M ost O utstand ing  L inem an o f the Y ear— Stan R enning
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na
n
RAY JE N K IN S  
H ead C oach
FOOTBALL
RICH A RD  JO H N SO N  
M anager
VARSITY FOOTBALL SQUAD
NAME POSITION rfOMEyOW N NAME POSITION HOMETOWN
Berry, Dale End Fairview , Mont. Moore, Charles Tackle Deer Lodge, Mont.
Bockman, M ontana G uard Missoula, Mont. Myers, L arry H alfback San Fernando, Calif.
Connors, Je r ry H alfback Spokane, Wash. N earents, R obert C enter Pasco, Wash.
Emerson, Michael G uard Lew iston, Idaho O’Brien, Michael Center Spokane, Wash.
Everson, Robert H alfback Cheney, Wash. Olson, Bruce Q.B. Missoula, Mont.
Gorsich, M atthew H alfback Highland, Ind. Pelayo, Alvin Tackle Honolulu, Hawaii
G rattan , Brian Q.B. Missoula, Mont Pepe, Joe Fullback Missoula, Mont.
Gregor, John Tackle Shelby, Mont. Renning, Stanley Guard G reat Falls, Mont.
Grem inger, Henry H alfback A lham bra, Calif. Sorenson, Thomas End Benecia, Calif.
G riffin, Philip Q.B. Chicago, 111. Sparber, Dale G uard Cashm ere, Wash.
Johnson, H oward Halfback Hamilton, Mont. Young, G erald End Yakima, Wash.
Johnson, Jam es Center Missoula, Mont.
Lands, John End Baton Rouge, La.
Leenhouts, R ichard Tackle Selah, Wash
Captains: Stanley Renning, Charles Moore, Co-Cap­
tains—Elected by squad a t the close of season.
M atte, John Guard Missoula, Mont.
Meese, John Tackle Woodside, Calif.
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■ty-wfe ■
G rizz ly  h a lfb a c k  H o w ard  Jo h n so n  d iv e s  fo r  a s h o r t  p ic k u p  in  M o n ta n a ’s tu ss le  w ith  B r ig h a m  Y oung  a t  M issou la.
1958 FRESHMAN FOOTBALL SCHEDULE
Oct. 18 
Oct. 31 
Nov. 8 
Nov. 14
Frosh 6 
Frosh 8 
Frosh 13 
Frosh 14
W enatchee J. C. 
M.S.C. Frosh 
Idaho U. Frosh
20 @ W enatchee 
27 @ M issoula 
27 @ Moscow
C olumbia Basin J.C. 0 @ Missoula 
WON— 1 LOST—3
(Conference Games) All Games
W I, T Pet. W L T Pet.
Wyoming 6 1 0 .857 7 3 0 .700
New Mexico 5 1 0 .833 7 3 0 .700
BYU 5 2 0 .714 6 4 0 .600
Colorado St. U. 4 3 0 .571 6 4 0 .600
U tah 3 3 0 .500 4 7 0 .364
U tah St. U. 2 5 0 .286 3 7 0 .300
D enver 2 5 0 .286 2 8 0 .200
M ontana 0 7 0 .000 0 10 0 .000
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T he  R am  in  ac tio n ! S tan  R e nn ing  b rin g s  dow n a U ta h  S ta te  ba ll c a r r ie r  fo r  a  th re e -y a rd  loss in  th e  G rizz ly -A gg ie  H om e­
c om ing  gam e  in  M issoula.
STAN THE RAM -  GREATEST GRIZZLY IN HISTORY
— says BOB GILLULY
W ell, a t  le a s t  th e  b e s t G rizz ly  lin e m a n  sin ce  Jo h n  C h ris tia n  B en tz
w on  A ll-A m e ric a  h o n o rs  fo r  th e  S ilv e r tip s  w ay  b ack  in  1917— th a t ’s 
th e  u n a n im o u s  o p in ion  of R en n in g  o ffe re d  by  se v e ra l v e te ra n  
M SU  o b se rv e rs .
S ta n  w on  a to ta l of n ine  d if fe re n t A ll-A m e ric a n  h o n o rs  
d u r in g  h is  c a re e r . In  th e  fa ll of 1958, h e  w on  an
A ssoc ia ted  P re s s  th ird  te a m  se lec tio n , m a k in g  h im  th e  
m o s t h o n o red  M o n tan a  lin e m a n  in  th e  p a s t 40 seasons.
In  h is  c a re e r  R en n in g  w as  m a in ly  n o ted  fo r h is  g re a t d e fen s iv e  w o rk , b u t 
th e  200 -p o u n d  g u a rd  a lso  w as a t  h is  b e s t le a d in g  th e  b lo ck in g  on 
G rizz ly  ru sh in g  p lays. A ll in a ll, it  w as  a tre m e n d o u s  th re e -se a so n  
c a re e r  a t  M o n tan a  fo r  S tan  th e  R am .
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P ileu p . A n u n id e n tif ie d  G rizz ly  ball c a r r ie r  h a m m e rs  th ro u g h  B righam  Y oung 's  to u g h  line  fo r  a sh o r t ga in.
D o rn b lase r  F ield , d e d ica ted  to  P a u l D ornb lase r, w: 
s ta r t. T h e  g rass  is u n m a rre d , th e  s ta n d s  em p ty
killed  in th e  f i r s t  W orld  W ai 
i  f ro m  M t. S en tin e l.
fo r  school
BASKETBALL
D esp ite  a  s low  s ta r t ,  M o n ta n a ’s cage  G rizz lie s  
cam e th ro u g h  w ith  a n o th e r  fin e  seaso n  u n d e r  th e
g u id an ce  o f v e te ra n  m e n to r  F ro s ty  C ox. T he
G rizz lie s  re lie d  on so p h o m o res  to  a la rg e  
e x te n t ea r ly  in  th e  seaso n , a n d  lo st s ix  in  a ro w  b e fo re  
h itt in g  th e  w in n in g  tr a i l .  W ith  th e  y e a r lin g s  b e in g  
su rp lc m e n tc d  by  s te a d y  w o rk  on th e  p a r t  of th re e  sen io rs , 
th e  M o n ta n a n s  a v e ra g e d  78 p o in ts  a  g am e 
ov er th e  la s t  h a lf  of th e  sea so n  a n d  e n d e d  u p  w ith  an  
ev en  7-7 S k y lin e  reco rd .
d ie s—T e rry  S c ren a r, D arro l D u n h am  an d  D uane  
, f ig h t fo r  a r e b o u n d  as th e  G rizz lie s  b a ttle  U ta h
S tate .
M o n ta n a 's  s e n io r  c ap ta in , D arro l D unham , c o n tro ls  th e  ba ll d u r in g  
a c tio n  in  th e  M S U -U tah  S ta te  g am e  in  M issoula. D u n h am  w as th e  
le ad in g  G rizz ly  reb o u n d e r  d u r in g  th e  season  and  a lso  c o n trib u te d  
good  sc o rin g  pu n c h .
1958-1959 V A R S IT Y  B A S K E T B A L L  SQ U A D
M ike  A llen  
D an  B alk o  
D a rro l D u n h am  
G a le  H en rik se n  
V ince Ig n a to w icz  
J o h n  L a n d s  
P a u l M ille r 
K ay  R o b e rts  
D u an e  R u eg seg g e r 
T e r ry  S c re n a r  
D ave  S h e lb y  
M a rv in  S u ttle s
C lass
S o p h o m o re
J u n io r
S e n io r
S o p h o m o re
J u n io r
J u n io r
S o p h o m o re
S o p h o m o re
S o p h o m o re
S o p h o m o re
S e n io r
S e n io r
H om e T ow n  
C u t B an k , M ont. 
G re a t F a lls ,  M ont. 
S h e lb y , M ont. 
S p o k an e , W ash . 
E liz a b e th , N. J. 
B a to n  R ouge, L a. 
N ew to n , K an . 
N ew to n , K an . 
B illin g s, M ont.
E a s t H e len a , M ont. 
S a lem , O re. 
C hicago , 111.
C. R. D ra g s te d t— M ost V a lu ab le  P lay e  
D A N  B A L K O
A w ard
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:zly m e n to r  F ro s ty  Cox a p p re h en s iv e ly  v iew s th e  ac tio n  on  th e  floor.
SKYLINE ALL-CONFERENCE BASKETBALL 
TEAM — 1959 
Dan Balko—M ontana S tate University 
DeLyle Condie—University of Utah 
Jim  Peay—University of D enver 
Tony Windis—University of Wyoming 
Bob Ipsen—U tah S tate Universty
N ASEBY RH IN EH A RT,
FINAL CONFERENCE STANDINGS— 1958-1959
Won Lost Pet.
U niversity of U tah __ 13 1 .929
U tah S tate University . 10 4 .714
U niversity D enver 10 4 .714
Brigham  Young University 8 6 .571
M ontana S tate University 7 7 .500
Colorado S tate University .... 6 8 .429
University of Wyoming __ 1 13 .071
University of New Mexico ... 1 13 .071
H A L SH ERBECK . 
F re sh m a n  Coach
1958-59 G rizz ly  C agers—L e ft to  r ig h t, f ro n t  row —V ince Ignatow icz , D an  B alko , an d  S teve  K irk . S econd  R ow — 
C h a r lie  H ood, P a u l  M iller, M ike  A llen , K ay  R oberts , and  Tom  M cE acheron . T h ird  row —Coach  F ro s ty  Cox, 
T e rry  S c ren a r, G ary  K anz , D uane  R uegsegger, D ave S he lby , M arv  S u ttle s , D arro l D u n h am , G ale  H en r ik se n , 
a n d  M a n ag e r K en  C ooper.
VARSITY BASKETBALL
Date Mont.
BASKETBALL SCHEDULE 
Opponent
1958- 1959
W here Played
Dec. 1 51 University of Idaho 71 @ Missoula
Dec. 6 43 U niversity of N ebraska 75 @ Lincoln, Neb.
Dec. 8 55 University of Colorado 86 @ Boulder, Colo.
Dec. 10 49 M ontana S tate College 51 @ Bozeman
Dec. 13 59 U niversity of Idaho 67 @ Moscow, Idaho
Dec. 19 53 W ashington S tate College 43 @ Missoula
Dec. 22 69 U niversity of Oregon 70 @ Eugene, Ore.
Dec. 23 82 U niversity of Oregon 75 @ Eugene, Ore.
Dec. 27 73 M ontana S tate College 50 @ Missoula
Dec. 30 58 W ashington S tate College 66 @ Pullm an, Wash.
Jan. 7 69 U niversity of Utah 71 @ Missoula
Jan. 10 59 Brigham  Young University 82 @ Provo, U tah
Jan . 15 62 D enver University 66 @ Missoula
Jan. 17 63 U niversity of New Mexico 44 @ Missoula
Jan. 24 59 Utah S tate University 75 @ Logan, Utah
Feb. 5 73 Wyoming University 61 @ Missoula
Feb. 7 49 Colorado S tate University 43 @ Missoula
Feb. 13 71 U niversity of Utah 83 @ Salt Lake
Feb. 19 84 U niversity of New Mexico 59 @ A lbuquerque
Feb. 21 70 Denver University 74 @ Denver
Feb. 26 79 U tah S tate University 81 @ Missoula
Feb. 28 93 Brigham  Young University 68 @ Missoula
M arch 6 70 Colorado S tate University 66 @ Fort Collins
M arch 7 85 Wyoming University 65 @ Laram ie
Won - 10 Lost - 14
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fo r  th e  b u c k e t a g a in s t C o lorado  S tate .D ap p e r D an  B alko
F R E S H M A N  BASKETBALL
C e n te r D ave S helby , a su rp rise  im p ro v e m en t d u r in g  th e  
season , eyes th e  b a sk e t a t th e  fre e  th ro w  line.
F irs t row —C h a rley  H ood, Bob O 'B illov ich , Tom  S u llivan , Les C hap in . K ing  H am ilton , D an  S u livan .
S econd  row —C oach H al S h e rb ec k , B u tch  H end ricks, A ndy  Ja ck so n , G ary  W ojtow ick , J im  H arris . B ill S m ith , Ron 
Q uilling .
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H A R D W O O D  
ACTION
A  d riv in g  s ty le  of o ffen se  h ig h lig h te d  th e  
M o n tan a  season , b u t m e n to r  F o r re s t  Cox 
also  w as  a  s tic k le r  fo r  d e fen se . T h e  M o n tan a  
sq u a d  h a s  led  th e  S k y lin e  in  d e fen s iv e  p lay  fo r  th e  p a s t 
th re e  seasons.
D arro l D u n h am  d r iv es  fo r  th e  b a sk e t a g a in s t C o lorado  S tate .
B ack  row —C oach  H arry  A dam s, R obert P a rk e r ,  G ary  S c h w ertfeg e r, G ary  W ojtow ick , c o -c ap ta in  M ike G ra n b o is , Jo h n  L ands , B ill S chu - 
s trom , c o -c ap ta in  H an k  M ohland , J o h n  L ucas, F ra n k  P a ro t, a ss is ta n t coach  B ill L o u n sb e rry .
S econd  row —K en  W ersland , V ic H av lov ick , C lyde G osse rt, Leo K o tta s , O ran  L ein , A rt D eV ries , M e rrill K o v a tch , K e n  N elson , P a u l S u l­
livan , B ill M a tthew s , and  R ay D unn.
F i rs t row —C huck  N elson, B ill W alke r, J o h n  L arson , W ayne  F in n ey , B ill A n d erso n , F ra n k  D am askos, M ike  Jo h n s to n .
TRACK
G rizz ly  tra c k s te rs ,  u n d e r  th e  a s tu te  le a d e rsh ip  of H a r ry  A dam s, ro se  to  a 
fo u r th -p la c e  fin ish  in  th e  S k y line .
G rizz ly  s p r in te rs  m ove  in to  th e ir  s ta r t in g  b locks d u r in g  a p ra c tic e  session .
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H arry  A dam s, th e  v e te ra n  m e n to r  w ho  h a s gu ided  
G rizzly c in d e rm e n  since  1933, is g e n e ra lly  r e ­
garded  a s th e  b e s t t r a c k  coach  in  th e  Sky line. 
T he a ffab le  coach  is n e v e r  b le ssed  w ith  a g re a t
;zly p u b lic is t Bob G illu ly  : A dam s on tr a c k  pro spec ts .
M ontana  h u r d le r  H an k  M oh land  to p s th e  tim b e rs  on h is  w ay  to  v ic to ry  in the  
h igh  h u rd le s  e v e n t a g a in s t B rig h a m  Y oung U n iv e rsity . M ohland , jo k in g ly  r e ­
fe r re d  to  as th e  “ b a ld es t h u r d le r  in  th e  w es t ,” w as c o -c ap ta in  of th e  G rizz ly  
squad an d  ra n k e d  as one of th e  b e s t in  th e  S ky line .
^  m  i
■ 1
A p ril 18 
A p ril  25 
M ay  8 
M ay 16
M ay 22
TR A C K  R E SU L T S 
1959
M o n tan a  61 Vi U ta h  S ta te  69 Vi 
M o n tan a  44 5 /6  B.Y .U . 85 1/6
M o n tan a  77 
M o n tan a  
(3 rd  p lace ) 
M o n tan a  
(4 th  p lace)
U o f U ta h  54 
W este rn  D iv ision
C onf. C h am p io n
S k y lin e  C on fe ren ce  T ra c k  S tan d in g s— 1959
P o in ts
1 B rig h am  Y oung  U n iv e rs ity 72 7/10
2 N ew  M exico 31 17/20
3 C o lo rado  S ta te  U n iv e rs ity 31 17/20
4 M o n tan a 24
5 D e n v e r 18
6 U ta h  S ta te  U n iv e rs ity 17 17/20
7 U n iv e rs ity  of U tah 17 3 /5
8 W yom ing 5
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TRACK
Broad jum pe r John Lands : 
versatile Lands added a th 
and basketball scrapbook.
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G rizz ly  t r a c k s te rs  se t  one n ew  M SU  reco rd  
in  1959, an d  cam e close to c ra c k in g  s ev e ra l 
o th e rs . M ile r M ike Jo h n s to n  w as  tim ed  in 
4:16.3 to s^ t a new  G rizz ly  m ile  m a rk .
MSU A L L -S T A R  TRA CK  ANI)
Mile Relay T earr
A ll-S ta r  M em ber
1. H al U tsond
2. Bob H udson
3. Jo e  L u ck m an  
*4. J im  S ey le r
1. K en  W ersland
2. J im  B lack
3. Bob B each
4. J a c k  L u ck m an
1. Ron L u n d q u is t
2. H al U tsond
3. F r itz  K re ig e r
4. Ed S tock ing  
1. D ick D oyle
R ay M erw in  
. A1 E ise lein , 
B ill M urphy ,
A lbe rton
G lasgow
R avalli
M issoula
G lasgow \
\
M ike G ra n b o is  cro sses  th e  f in ish  line  w ith  a n o th e r  440 \
F irs t  row —B ob O gden, W ayne V einem an , G ary  C um m ings. B ob  M cK innon , C h e t Jo lly , D on B oursaw .
T op row —Coach  B ud W allace , R a lph  F i tz p a tr ic k , D oug  Ja m es , B ill R eyno ld s, Iv an  Jacobson , Bill B ru b a k e r  
a n d  S tan  L arso n . N o t p ic tu re d —D ick  W illiam s, P h il K im e ry  a n d  Jo h n  S tipe.
SWIMMING
B ack  s tro k e r  D oug Ja m e s  w o rk s on  1
G rizzly  sw im m ers , beco m in g  s tro n g e r  e v e ry  seaso n  u n d e r  th e  g u id an  
of en e rg e tic  B ud  W allace , sp la sh e d  to  a  s tro n g  fo u r th -p la c e  
fin ish  in th e  S k y line .
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M o n tan a’s r ec o rd  s h a tte r in g  m e d ley  re la y  te am  in c lu d ed  D oug Ja m es , 
Ivan  Ja co b se n , B ob  M cK innon  a n d  W ayne  V eenem an . T h e  fo u r  
G rizzly sp la sh e rs  b ro k e  th e  fo rm e r  m e d ley  rec o rd  b y  n e a r ly  s ix  
seconds in  th e  m o s t e x c itin g  rac e  o f th e  S k y lin e  f in a ls  in  M issoula.
N ew  S k y lin e  re c o rd  h o ld e rs  in c lu d ed  M o n ta n a ’s
Iv a n  Ja c o b se n , w h o  sh a t te r e d  tw o  b u t te r f ly  m a rk s .
M o n ta n a ’s Ja co b se n , le ft, s ta n d s  a t th e  h e ad  of 
th e  line  a f te r  s e ttin g  a n ew  S k y lin e  b u tte r f ly  
rec o rd .
le ap s  off th e  b o x  as h is f in ish e s  h is  lap.mm
VnllS^lfis
, r - ' f t .
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BASEBALL
F ro n t row , le ft to  r ig h t—b a t boy T oddy  C oke; p itc h e r  G ene  D eB ru in , o u tf ie ld e r  T om  C hakos, c a tc h e r - in fie ld e r  
J o h n  M atte .
S econd  row —C a tc h er  F loyd  A yers , in f ie ld e r  Bob T odd , sh o r ts to p  B ob V ogel, p itc h e r  K en  W im ett, o u tf ie ld e r  J im  
J o h n so n , in f ie ld e r  Ron G re k u l, in f ie ld e r  L a rry  M yers.
B ack  row —Coach  H al S h e rb ec k , p itc h e r  W ilson M a n ag h a n , p itc h e r  L a rry  Schulz , o u tf ie ld e r  T e r ry  S c ren a r, 
p itc h e r  C h a rley  M oore, in f ie ld e r  B ob  H en d r ik se n , p i tc h e r  B ru c e  M on tgom ery , o u tf ie ld e r  Ron S im on , m a n ag e r  
D u tc h  M ings.
P i tc h e r -o u tf ie ld e r  L a rry  Schu lz  w as th e  b e s t 
G rizz ly  c h u c k e r  d u r in g  th e  season , an d  th a t  w as 
one  of th e  su rp ris in g  th in g s  a b o u t th e  g u tty  G riz ­
zly th ro w er . Schu lz  w as in  a n e a r - fa ta l  a u to  
w re ck  tw o y e a rs  ago, a n d  d o c to rs  f e lt  th a t  L a rry  
w ou ld  n e v e r  p lay  b a seb a ll a g ain . B u t Schulz , 
deso ite , a  ga m e  leg, cam e  b ack  s tro n g  in  h is  
s e n io r  season .
T e rr ib le  T e rry  S c re n a r  led  G rizz ly  h i t t e r s  w ith  a .372 m a rk  a n d  w as 
n a m ed  a n  A ll-S k y lin e  f i r s t  b a sem an .
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BOWLING
M ontana S ta te  B ow ling  C h am p io n s—le ft to  r ig h t, f ro n t—G eo rg e  S h e rry , D a rry l B runo , F re d  C hapm an , M aurice  H e lte r lin e , 
C oach V ince W ilson. B a ck —B ob H arr is , L ee  A rno ld , J im  V uk o n ic h , D onald  N ew ha ll, D on F erguson .
M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity  B o w lers  com p e ted  w ith  M SC th re e  t im e s  and
lost a ll th re e ,  b u t in  th e  S ta te  B o w ling  T o u rn a m e n t th ey  w o n  f i r s t  p lace .
C om p etin g  w ere : M SU , M SC. School of M ines, C ollege of G re a t F a lls ,
C a rro ll, E a s te rn  C ollege of E du ca tio n .
A t E u g en e , O regon  a t  th e  N o rth w e s t C o lleg ia te  T o u rn a m e n t M SU  w on
8 th  p lace  o u t of 18 en te re d .
O n ly  th e  tw o  h ig h e s t w e re  in v ite d  to th e  N a tio n a l In te rc o lle g ia te  T o u rn a m e n t an d
a lth o u g h  F re d  C h ap m an  h ad  a  v e ry  h ig h  reco rd , M SU  fa ile d  to  g e t an
BA SEB A LL 
S eason R esu lts
v ita tio n . W e lo st tw o  to  Id a h o  in  th e  A irm a il  T o u rn a m e n t.
C olum bia  B asin  JC  
C olum bia  B asin  JC  
Idaho  U n iv e rs ity  
W ash ing ton  S ta te  
O regon  S ta te  
G onzaga
♦U tah  S ta te  
*U tah S ta te  
♦B righam  Y oung  U 
igham  Y oung U 
ah  U n iv e rsity  
ah  U n iv e rs ity  
igham  Y oung  U
a h  U n iv e rs ity  
ah  U n iv e rs ity
;ah S ta te  
♦C onference  gam es 
Season R eco rd : W on 3—L ost 14 
C onfe rence  R e co rd : W on 1—L o st 9
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VARSITY 
TENNIS
■ " S f c
*
F re sh m a n  M ike H o g arty  r if le s  a  se rv e  in a G rizz ly  m a tch  a g a in s t U tah  
S ta te . D esp ite  a la s t-p lac e  f in ish  in  th e  S k y lin e , th e  G rizz ly  n e tte r s  show ed 
im p ro v e m en t o v e r  th e  p rev io u s  season . L e t te rm e n  w ere  H o g arty , coach  
J o h n  L ove, N ick  D arling , Bob N ea re n ts  a n d  S teve  K irk .
L ef t to  r ig h t, f ro n t—H a rry  B a u er , G erm an j 
J . C. H . Jo n e s, G re a t B r ita in , c ap t.; M oham e 
A1 R ifa i, K u w ait : H ans M au sitzen , N orw aj 
A ra sh m id o s M onjazeb , I ra n ; Issam  M ahboul 
I ra k ; H ans K ra u se . V enezuela , m a n ag e r.
Row  2—K ozo F u n a b ik i, J a p a n ; F a b riz io  Osselh 
Ita ly ; C h a rles  B ull, G re a t B rita in ; H einz  Meye 
G erm a n y ; S u k a y l O ssm an, L eban on ; Istva 
T orok . H u n g ary ; R oberto  S k ib sted , A rgen tin ; 
A ty y e h  M ahm ound , Jo rd a n .
lg h t—Issam  M ahboub. H ans K rausi
SOCCER
N o n -V ars ity  S occer w as  o rg an ized  in  th e  la te  sp ring .
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F ra n k  T e t ra u lt w as M o n tan a 's  v a rs i ty  
s ta r  in  r if le ry . H is to p  sco ring  q u a lif ied  
h im  to  com pete  in  th e  P a n  A m erican  
gam es.
R I F L E R Y
M o n ta n a  m ad e  a d m ira b le  p ro g re ss  in  a  fie ld  w h e re  
S k y lin e  schools a re  ev en  o ffe r in g  sch o la rsh ip s . A ssoc ia ted  
w ith  th e  R O TC  D e p a rtm e n t, th e  te a m  p ick ed  u p  
w in s  a t  an  Id a h o  to u rn e y  a n d  a g a in s t U tah  S ta te .
G O L F  r
W ith five re tu rn in g  le tte rm e n , coach  C h in sk e  w as
look ing  fo rw a rd  to  success in  1959. T h e  team ■ '  . 1 : ...
m ad e  a s tro n g  sh o w in g , b u t w as  n o t ab le  to rise  
a b o v e  e ig h th  p lace  in  th e  co n feren ce .
G olf C a p ta in  Jo e  B obo th  *
7
S K I I N G
T h e sk iin g  y e a r  d id  n o t b r in g  M SU  
a n y  g re a t tr iu m p h s . T h e  h a rd  w o rk in g  
te a m  coached  by  B ob S tee le
m e t sk ie rs  a t  a  s e rie s  of 
m ee ts  a ro u n d  th e  W est. T eam  
m a in s ta y s  w e re  C ap ta in  J o h n  M anz 
a n d  s la lo m  s ta r  R u d y  R u an a .
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HOCKEY
T h e B ru in s , u n d e r  coach  Sam  E lfan so n , a re  th e  f i r s t  fo rm a l
hockey  te a m  in  th e  h is to ry  of th e  u n iv e rs ity . A t p re sen t, 
th ey  a re  M o n ta n a ’s In te rc o lle g ia te  H ockey  C h am p io n s becau se
of th e ir  v ic to r ie s  o v e r M SC  an d  M o n tan a  M ines. I t  shou ld  
b e n o ted  th a t  th e  m a jo r ity  of th em  h a il f ro m  C an ad a  a n d  
it  w as th ey  w h o  p ro v id ed  th e  sp a rk  fo r o rg an iza tio n  of th e  sq u ad .
T h ere  a re  m a n y  sh o r t s tops like  th is  because  
th e  MSU sk a tin g  r in k  is on ly  o n e -h a lf  th e  size 
of a reg u la tio n  hockey  r in k .
W ork -o u ts  b e gan  in  N ovem ber fo r th e  ru g g ed  B ru in s. G ood con ­
d itio n in g  and  c o o rd in a tio n  of th e  line  a re  im p o r ta n t to  these  p uck -
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I N T R A M U R A L S
(M E N S)
B A SK ETBA LL— 1. S tra p s ; 2. Scalyvvags
F ra t  L eag u e : P h i D e lta  T h e ta
BOW LING— 1. S igm a N u
W ednesday  N ig h t L eag u e : S ta rs
FOOTBALL— 1. S igm a N u: 2. S igm a C hi 
A L eague : P A F
GOLF— 1. S igm a C hi; 2. B u tte  R a ts
H ORSESHOES— (sin g le s ) 1. G eorge  V u eu ro v ic li— B u tte  B est 
(d o u b le s) 1. G eo rg e  V u cu ro v ich , Jo h n
F ra n k in o — B u tte  B est &
PING P O N G — (sin g le s) E lrod ; (d o u b le s ) S igm a Chi
SK IIN G — 1. S igm a N u— T im e: 344.8; 2. S ig m a  A lp h a  E psilon
SW IM M ING— 1. T h e ta  C hi; 2. S igm a C hi
TENNIS— (sin g le s) 1. T h e ta  C hi; 2. S igm a C hi 
(d o u b le s) 1. S igm a C h i by  fo rfe it
TRACK— 1. C lods; 2. S igm a Chi
VOLLEYBALL— 1. P h i D elta  T h e ta ;  2. S igm a N u
ALL IN T R A M U R A L  C H A M P IO N — F irs t :  S igm a C hi: 2.
Second— P h i D e lta  T h e ta . A tra v e lin g  tro p h y  is g iven  
to th e  cham p .
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I t ’s a  m ad  sc ram b le  fo r th e  reb o u n d  as th e  g irls  p a r ta k e  in  a  sp o r t w hich  c an  ge t v e ry  ro u g h —b ro k en  
f in g e rn a ils , scu ffed  sn e ak e rs , m ussed  h a ir-d o s , e tc.
I N T R A M U R A L S
(W O M E N S )
U n d er th e  sp o n so rsh ip  of th e  W o m en ’s R e c re a tio n a l 
A ssoc ia tion  th e  coeds b eg an  a ro u n d  of a th le tic  
e v en ts  w h ich  p ro v ed  th e  O ly m p ian  p ro w ess of th e  A lp h a  Phis.
B A D M IN T O N — (sin g le s) K a re n  S h irm — A lp h a  P h i
(d o u b le s) K a re n  S h irm , S a lly  R hoon— A lpha 
P h i
B A S K E T B A L L — A lp h a  P h i 
B O W L IN G — K ap p a  A lp h a  T h e ta  
S O FT B A L L — T u rn e r  H all 
SW IM M IN G — A lp h a  P h i 
V O L L E Y B A L L — A lp h a  P h i
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L IV IN G
G R O U P S
GREEK LIFE A T  M S U
T h e re  a re  s ix  so ro r itie s  a n d  n ine  f ra te rn itie s  a t  M o n tan a  S ta te  U n iv e rs ity . E ach  h a s  a h ouse  of its 
o w n  w ith  a  sp ec ia l b ra n d  of life . G reek  life  m ean s  fire s id es , fo rm a ls , p in n in g s , e x ch an g es , s e ren ad es , 
a n d  of co u rse , ru sh in g . T h e re  is a h e a lth y  co m p e titio n  b e tw e e n  th e  houses  a n d  th e  g reek  w o rld  is b e t te r  b ecau se  o f it.
PAN-HELLENIC COUNCIL
M eetin g  in  th e  so ro r ity  houses , th is
close k n i t  body  p ro v e s  th e  coop e ra tio n  
found  am o n g  th e  g re e k s  on cam p u s. I t  is 
th e  in te r - so ro r ity  g o v e rn in g  body 
th a t  p la n s  ru sh , th e  C h ris tm a s
ca ro lin g , G reek  W eekend , ex ch an g es, 
and  b e tte r  coop e ra tio n  in  a ll th in g s .
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INTERFRATERNITY CO UNCIL
FRONT RO W : A rt H udson , T im  G ra tto n , B ob  A rra s , C u r t
Jacobson , D oug Ja m es , P h il B a rb o u r. M ID D L E  RO W : V irg il Bon, 
D. C. H odges, S id S h ra u g er , T ony  B u z e tti, G ib  N ichols, G ary
T h is  cou n c il is d e s ig n ed  to b r in g  b e t te r  c o o p e ra tio n  
am ong  th e  fra te rn i t ie s .  T h ey  lay  d o w n  th e  ru sh
ru le s , o ffe r  a sc h o la rsh ip  tro p h y , p la n  G reek  
W eekend , an d  g ive  in ce n tiv e s  fo r g re e k  co o p e ra tio n  
in m an y  a re a s . N o ted  p ro g re ss  w a s  m a d e  th is  y e a r  as th e  
C ou n c il se t  u p  a  m a x im u m  c h a p te r  size  an d  a 
T r ib u n a l to m a k e  th e  f r a te rn i t ie s  a b id e  by 
U n iv e rs ity  reg u la tio n s .
G reek  W eekend  a lso  in c lu d ed  a da n ce  in  th e  C ascade  Room . B elow , 
couples da n ce  a n d  i t  is no tic ed  th a t  th e re  is no  o ffic ia l m ode of
T h e  G re ek  G oddess w as ch o sen  in  th is  m a n n e r  d u r in g  
G re ek  W eekend . I t  ta k es  c o u ra g e  to  be a c a n d id a te  th e se  
days.
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G ary  B ra d ley , P a u l U lrich , D em iles P e d e rse n . BA CK  ROW : 
D ean  C ogsw ell. G ary  P h illip s , R ay  K a m ra th . D oug W old, P a t  
J o h n so n , B ru c e  R e ttig , D oug K em m ere r , Jo h n  M ahan , E d  D otson .
B e tty  Jo  A k erson  
M ary  B alk  
S a lly  B a rk e r  
J a n e t  B ra n d t 
D o ro th y  C ecrle  
M ary  L ou ise  Cole
S h a ro n  C olton  
E liz ab e th  D arko  
D ea n n a  D ean  
E llen  D evaney  
G lo ria  E u d a ily  
Ju d y  F e rg u so n
F ra n n ie  F e r rla n  
G ail F ra n k e  
J a n e t  F re d rick so n  
L ola  G arb e rg  
J a n e t  G lu d t 
C a thy  G oudie
D alene  H in m a n  G ail G ra y  S h a ro l G re e n u p  L y n n  G u s ta fso n  D ea n n a  H all J a n  H anson  C olene  H ilden
Ja n e t  M cK enzie  P a t H u n te r  G ail K am m erze ll J u d i th  K in g  K ar la  K lu th  S a n d i K n u d so n  V elo ra  L aM unyon
G ail M cL ain  M arion  M cRae S h e rri M ace P a t  M aher C aro l M eehan  M ary L ou  M on tague
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rcia M organ P e ggy  Jo  N eil
ol Raunig S h a ro n  R hodes
•nell S tan sb e rry  M ary  A nn  T ay lo r
N ancy  N elson  
Sa lly  R hone  
P a t  T hom as
J a n e  N inn is  
Jo a n n  R ung  
Sally  T hom pson
P a t  N o rm an  
K a re n  S c h irm  
S a n d ra
V onB la ricom
L orelee  O lson 
S h e rrie  S h a u re tte  
V alerie  W alfo rd J e r i  W h itte n
L y n n  P a lin  
G ail S p ich e r  
B a rb a ra  W illian
A L P H A  PHI
T h e A lp h a  P h is  looked  fo rw a rd  to  b e t te r  tim es  
as a  n ew  ad d itio n  w as  to  b e  f in ish e d  th is  su m m er.
A n  a c tiv e  g ro u p , th e y  h ad  th e ir  s h a re  
of honors, esp ec ia lly  in  th e  fie ld  o f  a th le tic s  w h e re  
th ey  w on  fo u r  of th e  s ix  m a jo r  ev en ts .
T h e re  w as  a lso  tim e  fo r c o m m u n ity  w o rk  as 
s is te rs  p lu g g ed  th e  H e a r t  F u n d .
mm
I * - # B O N N IE  PIT SC H  
P re s id en t
J a n e t  B a lia s  B a rb a ra  B a rk e r  B illie  B ev in
Lois D eT onancou r S h irley  D ing  M ary  D udley
Je a n  F a u ls t ich  B e tty  Jo  F lem in g  K a th y  F lem ing
A rlen e  Je n n in g s  P a t  Jo h n so n  B a rb a ra  K ing
B a rb a ra  B laskov ich  S h a ro n  B lazek  
Jo a n  E ld e r  Ju d y  E lm ore
R o b e rta  G ladow sk i M arion  H ag ler 
K ay  K n u tso n  K a th y  K roeze
Ju d y  B e lle  C la rk  
Z ola  E n d ers  
B e tty  H all 
M elissa Loy
Je a n n e  Com te  
M illie  E nebo  
S u  H om m on 
Z ella  L u n d en
H e a th e r  M cLeod 
V al M arion  
D iane  M ossey 
M a ry  A nn  M ertzig  
B obb ie  M iller 
P ru e  M orach
M a rily n n  M ultz  
A rlen e  M yllym ak i 
F ra n c e s  N eal 
E llen  P a rk e r  
R ose M arie  P e r ric k
DELTA
DELTA
DELTA
T h e  T ri D e lts  p ro v ed  once a g a in  th a t  its
h a rd  to  ho ld  th e m  do w n . S h o w in g  th e ir  
s in ce rity  in  th e  acad em ic  f ie ld , th e y  h a v e
s e t u p  sch o la rsh ip  a w a rd s  w h ic h  a re  
open  to  a ll w o m en  s tu d e n ts . A nd  once
a g a in  th e y  w on  th e  N ew m an  S ongfest. 
T h ey  a lso  ra is e d  m oney  fo r th e
O p p o r tu n ity  School. T h e  tra d itio n s  
w e re  c lim a x e d  by  th e  P a n sy  T ea  in  th e  sp r in g  
a n d  th e  T r i D e lts  e n d ed  a n o th e r  c h a p te r  
in  th e ir  book  th a t  d a te s  b ack  to  1926.
CLA U D IA  L IL L IE
L o rra in e  P e te rs o n  
P a t t i  L ou  S h e rro w  
D iana  S q u ire s  
N ancy  T hom as 
P e n n y  W agner
L au ra  P o t te r  
S h a ro n  S le tten  
Jo y c e  S tovall 
B a rb a ra  T ip p it t  
M a rian n e  W helan
C aro l P re ss ly  
L eona  S p e rry  
V era  Sw an son  
K a re n  T om sik  
S and i W ithee
J u d y  R em ing to r 
P eg  S pec lm an  
J a c k ie  T hom as 
M arge  V ohs 
S e ren a  Z a ra tin
H ea th e r  M cL eod an d  Su H om m en p ro v id e  e n te r ­
ta in m e n t in  th e  f ra c u re d  s ty le  fo r f a ll ru sh ee s.
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G u ilia n a  B ra n d ez z i C aro l C ooper 
K a re n  F e rk in  C a ro ly n  F ry
C lau d ia  H o o p er J a n e  H ughes
K ath e r in e  Jo se p h  
E lm a K no w lto n  
K a re n  L arson  
M a rjo rie  L oyall 
B a rb a ra  L ee 
K are l L o renzen
D ann i M cD onald 
D oro thy  M cB ride  
Ju d y  M c In ty re  
J u d y  M cVey 
K ay  M anzari 
R o b erta  M iller
In a  J e a n  M orris 
N ancy  N elson 
T ed d y  N iem eyer 
K a th y  O 'N eill 
S h a ro n  O 'N eill 
C am ie  P e te rs o n
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DELTA GAMMA
A so ro r ity  th a t  m a in ta in s  h ig h  sc h o la rsh ip  q u a r te r  a f te r  q u a r te r ,  
th e  D G s s till fin d  tim e  fo r  e x c h a n g e s  a n d  co ffee  h o u rs . T h e ir
n a tio n a l p ro je c t is to  a id  th e  b lin d  an d  one  of th e ir  no ted  
cam p u s  e n d e a v o rs  is th e  In te rn a tio n a l S tu d e n ts  T ea . A nd  once
ag a in , a  v e ry  su ccessfu l fo rm a l d in n e r  d an ce  w as  h e ld  w in te r  
q u a r te r .  G re ta  P e te rso n  w as c ro w n e d  M ard i G ras
Q ueen . J e a n  T a te  w as  e lec ted  S e c re ta ry  of A SM SU .
Pe te rso n  M a rily n  P e te rs o n
3olich A nn ie  R ich a rd s
lia R agland
Ross C laud ia  S a n d e rs
S pau ld ing  M ary  S tea d m an
: W elch H elen  W ertz
J e a n  S ch illing  K ay  S c h o e n g ar th  R o x an n e  S he lton
F lo re n ce  S tee n sla n d T h e lm a  S tu b b le f ie ld  Je an  T ate  
L u an n  W este rh au s D ianne  W ild er J a n e t  W ilk ins
F re id a  S teg m u lle r  A nne  S m ith  C aro l Sne lling
A nne  T hom as H elen  T r ip p e tt Jo a n  U rq u h a r t
S ue W illiam s B a rb a ra  W ilson Jo y c e  Z eiler
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W illen e  A m b ro se  
T e r r y  C a rp e n te r  
R u th  A n n  D w y er
C a ro l A n d e rso n  
C a ro l C h ak o s 
V ick i F ey
S h a ro n  A n d erso n  
N an c y  C ooper 
Sa lly  F ra s e r
L ise tte  B e n n e t t  
L in d a  C op ley  
P e n n y  F re e b o u rn
M a ry  B osley  
S u s a n  C u m m in s  
W illie  G ough
M a ry  B o y d  P e g g y  C a lv in
D a r le n e  C u n n in g h a m  D ia n e  D rev  
M a ry  G ra t to n  J a n e t  H a ll
J e a n e t te  H am b lo ck  
W ilene  H a rk in s  
S a lly  H a r r is  
T ru d y  H er te l 
N an c y  H ir s t 
P o lly  H odges
E e n n ie  H ow ell 
J o  I rv in e  
M a rg e ry  Jo h n so n  
L o rn a  K a ise r  
M a rv a  K irb y  
S u san  K re sk y
M y rn a  K ro n m ille r  
J u r in e  L an d o e  
D en n ie  L e a ry  
L in d a  L es lie  
K a re n  L ip p  
B a rb a ra  L y m a n
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KAPPA ALPHA THETA
L ife  in  th e  b r ig h t b rick  h o u se  on  G e ra ld  A v en u e
w a s  as s p ir i te d  an d  r e w a rd in g  as  an y  y e a r  b e fo re
as  th e  T h e ta s  s tu d ie d , san g , o r  fu n c tio n e d
th e m se lv e s  th ro u g h  a n o th e r  th r e e  q u a r te rs .  A f te r  h o ld in g
a  fu n c tio n  w ith  th e  K ap p a s , th e y  p ro ceed ed  to g ive
th e m  a d e fe a t on th e  g r id iro n  as th e  tw o
so ro rit ie s  h e ld  th e ir  a n n u a l  fo o tb a ll m a tc h . M any
q u e e n s  cam e fro m  th e  T h e ta  h o u se , fo re m o st of
w h ic h  w as  th e  T itle  of M iss M SU  h e ld  by
P a t t i  S h aw . A n d  th e n , b e fo re  th e  sen io rs
c Theta seniors crowd the traditional Senior's Bench as graduation d e p a r te d  th e y  se rv e d  b re a k fa s t  to  th e  h o u se
y approaches.
JANICE STEPHENS 
P re s id en t
Marlene M urphy Mary Lynn Olson Edrie Parker 
Patricia Shaw Anne Shipley Paula Simmons
Ellen Thorwardson Jan  Tustison Karen Whitcome
Judy Murphy 
Sharon Sayre 
Kay Thomas
M argaret Phalen 
Holli S teinbrenner 
Diane Wright
S a lly  A m os 
C aro l A n th o n y  
S id n ey  A rm stro n  
M a rily n  B o w a rd  
J u n e  B ow m an  
Ju l ie  B risco
Sue B u r to n  
L y n n  C astle  
S u san  C ook 
F lo rence  C oopei 
N ancy  C orn in g  
D ix ie  D aw son
U rsu la  D avis 
A nn  D em m ons 
C aro le  D om ke 
Sue D oty  
M ine rva  E y er ly  
M argo  G roshelle
G ail G u n d e rm a n n  
H elen  G u th r ie  
S he ila  H arr iso n  
A nn  H igham  
N an  H igham  
S h a ro n  H igm an
H a r r ie t H uestis  
N ancy  H u rd  
K aty  Jo h n so n  
K itty  Fox  
S h a ro n  K an sa la  
N o re en  K iley
P r isc illa  L es te r  
Jo a n n e  L eu th o ld  
H elene  L oy 
Ja n n y  L oy 
K a th lee n  M cC arthy  
J a n e t  M cF arlane
C olleen  M ack 
L in d a  M adsen  
M a rg a re t M arlow  
E liz ab e th  M o rtim e r 
C h a r lo tte  N elson  
M arlys N elson
C h o re o g ra p h y  by  S ue  C ook as 
th e  K ap p a s  la u n c h  “Y ou G o t to  
H ave  H e a r t” a t  th e  N ew m an  
C lub  songfest.
TE M PIE  BROW N 
P re s id en t
KAPPA KAPPA GAMMA
T h is  y e a r  m a rk e d  th e  g o ld en  a n n iv e rs a ry  fo r  th e  K a p p a s . Y es, it  w as 
f if tie th  y e a r . T h e  t ra d i t io n s  seem ed  to  m e a n  m o re . T h e  s te a k  an d  
beans d in n e r , P ix ie  D ay , th e  K a p p a -T h e ta  C h ris tm a s  p a r ty  a n d  fo o tb a ll gam e. 
T h ey  sh a re d  top  h o n o rs  w ith  th e  P h i D e lts  in  th e  sn o w  sc u lp tu r in g  
c o n te st a n d  C a ro l A n th o n y  w a s  ch o sen  M ilita ry  B a ll Q ueen .
K ath lee n  Beley  
Ju d y  C rego 
N orm a F
J a n e  B orden  
N ancy  D eY oung 
C h ris t in e  J e n se n
M a rth a  Cole 
S h a ro n  E m m e tt 
L ou ise  Jo h n so n
M ary  E llen  M cAvoy 
M arc ia  N ea rm an
M ayhugh G re tc h e n  M eye 
J a n  O b en a u er
C arla  M oore 
E v ie  O b ero sle r
A n n  K elso
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SIGMA KAPPA
T h e  e n e rg y -p lu s  g irls . T h e ir  s e c re t fo r su ccess  is 
h a rd  w o rk  a n d  it b r in g s  re su lts .  E n la rg ed  
p led g e  c lasses . A  f in a n c ia lly  s ta b le  h ouse  
th a t  w ill  soon  h a v e  a n  ad d itio n . T h e  m o rtg ag e
w as  b u rn e d  la s t  fa ll.  In  th e  soc ia l w o rld  
th e re  w a s  success— th e  D e a n ’s T ea , a fo rm a l fu n c tio n , 
an d  a  ro m p in g , s to m p in g  K lo n d ik e  p a r ty
F risb e e  p la y in g  i 
th e  w in te r  it  wa: 
th a t ’s g re e k  life.
f ro n t  of th e  In te rsc h o la s tic  d e co ra tio n s . In 
SAE snow  p ile d  a g a in s t th e  door. O h w ell,
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L eR oy A n d erso n  
L ee  A rn o ld  
V ine  B e r tu cc io  
D ick  B u rlin g a m e
B ill C ahill 
D a rre l D ahl 
E d w ard  D otson  
J e r r y  D otson
Jo h n  D ow ell 
Ron  E llio tt 
J a c k  G illu ly  
J a m e s  G ra h am
M ichae l Green* 
J o se p h  J a r r e t t  
T h o m a s K an e  
K en  K au fm a n
G lenn  K insley  
B ob  K op itzk e  
R o b e r t K orizek 
J a m e s  L am be 
R o b e r t LeB lanc
D av id  L ee 
F o re s t L iebe  
W illiam  Loughrir 
J a m e s  L ynch  
Jo h n  M ontegno
ALPHA TAU OMEGA
The m en on M au rice  live  in  a h ouse  filled  w ith  p r id e  a n d  tra d itio n . I t 's  b e e n  h a rd  w o rk  
in  th e  la s t  few  y e a rs  k e e p in g  u p  w ith  th e  r e s t  of th e  G reeks. E ach  
y ea r, h o w ev e r, m o re  is h e a rd  from  th em . T h ey  h a v e  a  u n iq u e  soc ia l sp ir i t  th a t  m ak es  such  
even ts  as th e  E sq u ire  B all a success. A nd th en , th e y  a re  n e v e r  a t  a  loss to fin d  a  good 
s tu n t w 'ith w h ich  to b ack  th e  G rizz lies  a t  a gam e.
D on N ew ha ll 
G eorge  N o tham  
W illiam  P a lm e r  
R o b e rt R ux
J o h n  S c h ro ed e r  
G ilb e rt S m ith  
H ugh V an S w earingen  
J e r r y  W alke r
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H e b e r t A n derson  
R ich a rd  A n derson  
G ordon  D u ra n t 
S ta n le y  F r itz in g e r
J o h n  G esell 
J im  G ilb e rtso n  
B rie n  H a llm a rk  
B enson  H olm es
G ene  K lin g le r  
L a rry  K ro ll 
W allace  L ong 
H erm a n  M arse illes
J a m e s  M ason 
G ene  M assey 
R oy  M e rr itt  
L a r ry  P a g e tt 
S he lb y  P a tr ic k
R o land  P e d e rse n  
G ary  P h illip s  
K e n n e th  R obison 
R o lland  S a y lo r 
R o b e r t S lauson
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DELTA SIGMA PHI
T h e  n ew  f r a te rn i ty  on cam p u s  m o v ed  in to  its  h o u se  on 
829 G e ra ld  a f te r  tw o  ho m e less  y ea rs . A s a  leg itim a te  
f ra te rn i ty ,  D e lta  S ig b e g a n  th e  ro u n d s  of
co ffee  h o u rs  an d  fire s id e s . T h e  d re a m  g ir l  w as 
crow n ed  a t  th e  C a rn a tio n  B all. T h ey  sp o n so red  th e  b lood  
d r iv e , p o in te d  to  h ig h  g rad es , an d  h e ld  a b ig  open
h o u se  in  th e  sp r in g  to  sh o w  o ff th is  n ew  
a d d itio n  to  G reek  R ow .
T he g ree k  w o rld  took  a b ig  s tep  fo rw a rd  a t MSU as th e  D elta  
S igs m oved  in to  th is  ho u se  in  N ovem ber.
D uane  S ta llm an  G ary  T em p le  J a c k  T h e r r ie n
R obert T h o rso n  J a c k  U p sh aw  R ich a rd  W illis
PHI DELTA THETA
T h e  P h i D e lts  h a d  w h a t cou ld  be accep ted  as  a  v e ry  good y ea r.
T h e re  w as  th e  s lig h t in co n v en ien ce  of social p ro b a tio n  d u rin g  w in te r  q u a r te r ,  
b u t  it  on ly  re su lte d  in h ig h e r  g ra d e s  w h ich  p u t th e m  ab o v e  th e
o th e r  f ra te rn i t ie s  by th e  en d  of w in te r  q u a r te r .  U n d e r  P re s . L a rry  
S chu lz  th ey  p ro v e d  th e  P h i D elts  c an  e x ce l in m a n y  w7ays.
D u an e  A dam s 
M ike A llen  
B ru c e  B a k e r  
Ja m ie  B a k e r  
L a rry  B eddes
Jo h n  B e n n itt  
R ich  B enson  
D ale  B e rry  
R od B re w e r  
D on B ric k ley
R o b e rt B ric k ley  
B y ro n  C h r is t ian  
C al C h r is t ian  
W illiam  C raw fo rd  
C h a r le s  D avis
D ave  D onT igney  
D oug D oolittle  
D a rre ll D unham  
W ayne  E ng land  
M ik e  F a llo n
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Joe  F ine  
S teve  G erd es  
G ale H en rickson
J o h n  F:
T om  G riff ith  
L a r ry  H erro n
M ac F ra se r  D on F r e te r
R ic h a rd  G u n d erso n  D ale  H a a rr
A rt H udson  R ay  H u n k ir
D av id  F ro s t 
M anny  H aiges 
J im  H u tc h in so n
L a rry  G em b erlin g  
N eil H anson  
T om  Je n so n
T h e  H om ecom ing  G am e c row d  v iew s th e  w in n in g  floa t.
T h e y e a r ’s f i r s t  tr iu m p h  w as  th e  b u ild in g  
of a  w in n in g  f lo a t w ith  T u rn e r  H a ll fo r 
H om ecom ing . A n d  once ag a in , th e ir  
social life  w as  h ig h lig h te d  b y  th e  H a w a iia n  
P a r ty .
JPOxCHL
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T im J e r h o f f  D urw ood  Jo h n so n  J im  Jo h n so n  R ay  K a m ra th  E d w ard  K om ac  K en  K u h r
W ayne  L es lie  K e ith  L o k en sg ard  M a u rice  L o k en sg ard  D on L u n d  T om  M c E ac h ero n  Jo h n  M arch
J e a n  M o h le r '  G ib  N icho ls  K e n n e th  P e lo  E d w ard  P e te rs  B ill P h i llip s  Sam  P u l f re y
T h ere  w as  ta lk  of a new  h o u se  fo r  th e  
P h i D elts, b u t  u n til  th a t  h a p p y  day  
th e re  w as  s ti ll th is  c o m fo r ta b le  old 
h o m e s te ad  on  U n iv e rs i ty  A venue .
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T he P h i D e lts  p r e s e n t  m u s ica l co m ed y  on  th e  O val fo r  th e  
N ew m an C lub  song fest.
PHI DELTA THETA (cont.)
W in te r  q u a r te r  m ay  h a v e  b e e n  q u ie t ,  b u t  i t  p ro v ed  
v e ry  su ccess fu l. N ot on ly  d id  th e y  ta k e  top
h o n o rs  in  th e  g ra d e s , b u t  th e y  a lso  g ra b b e d  a  f ir s t  
v ith  th e  K a p p a s  in  th e  sn o w  sc u lp tu r in g .  T h u s , o nce  a g a in  th e y  
p ro v e d  th a t  th e  P h i D e lt f o r te  is m o re  th a n  ju s t  in tr a m u ra l  
ab ili t ie s .
Jo h n  S c h irm  
H o w ard  S c h w en d  
G le n  S o re n so n  
K e n  S tam  
G re g  S tone
R ich  R a is le r  
D on R e ite r  
G eo rge  R hodes
G eo rg e  R o b e r ts  
R o b e r t R u d e n  
J a c k  R udio
R o g e r S tro m b erg  
J im  T a y lo r  
C lyde  T u c k e r  
B ru c e  W atk in s  
J a c k  W orden
Ja m e s  L ini.nger 
G era ld  M arsha ll 
- «  J o h n  M roz
F re d  M um bow er
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T h e  P h i Sig  hom e  a t  1011 G erald —an 
ideal loca tion  su r ro u n d e d  by  th e  K a p ­
p as, T h e tas , a n d  A lpha  P h is .
FLO Y D  SM ITH  
P re s id en t
PHI SIGMA KAPPA
U n d e r  P re s . F lo y d  S m ith  th is  G re e k  g ro u p  h a s  g ro w n  in  s ta tu r e  th ro u g h  th e  y e a r . O ne  of th e ir  o w n  m em b ers , 
B ob A rra s , se rv e d  as  th e  p re s id e n t  o f IF C . T h e  so c ia l w o rld  w as  n o t w ith o u t  th e i r  co n tr ib u tio n
a s  S h a ro n  S a y re  re ig n e d  a s  M o o n lig h t G ir l a t  th e i r  a n n u a l C a rn a tio n  B all. T h ey  a re  a n  a m b itio u s  
g ro u p  w ith  room  fo r g ro w th .
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SIGMA CHI
A p o w er in  th e  G re e k  w o rld , th e  S ig m a  C his 
h a v e  a lso  m a d e  th e ir  m a rk  on th e  cam p u s. L a r ry  P e t t i t  
w as A SM SU  P re s id e n t. A lu m s in c lu d e  m an y  
n a m e s  im p o r ta n t to  M SU ’s h is to ry . A nd w h o  h a s n ’t 
h e a rd  of th e  S w e e th e a r t  of S igm a C h i?  T h is  
y e a r  th e  lu ck y  g ir l  w as  N ancy  C ooper. Q u a r te r  p re s id e n ts  
w e re  B ill F in le n . H e n ry  G re m in g e r , an d  G a ry  B rad ley .
H ENRY  G R E M IN G E R 
P re s id en t
T om  A gam enon i 
D av id  A skevo ld  
J a m e s  B eck
W alk e r  A sh c ra ft 
R o b e r t A rn o t 
G a ry  B e isw a n g er
S tash  A shm ore  
T ony  B a rb o u r  
T om  B e lz e r
D on Bloom  
T om  C hakos
D on B lu m fie ld  
D an  Colgan
J o h n  B o h lin g e r  
J a m e s  D avis
G ary  B ra d ley  
K en  E am es
B ru c e  C a rm ich a e l 
J a m e s  F re d ric k so n
J a n  C a r te r  
G eo rge  F r itz in g e r
E rn est G er lin g  
A rnold  H agem an  
Jo h n  H oney
F ra n k  G ibson  
H aro ld  H anson  
K en  H o rn u n g
R alph  G ilham  
Jo h n  H auck  
L a r r y  Jo h n so n
D an  G o rm an  
R ich a rd  H eld 
R ic h a rd  Jo h n so n
T im  G ra tto n  
R ich a rd  Jo se p h so n
W illiam  G u an e ll 
B ill H odges 
J o h n  K eefe
J im K o ls ta d  J a m e s  L ee  G ene  Lissa
Tom M c C a rth y  M assey  M cC u llough  Ja m e s  M c F a rlan e
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N an c y  C ooper, th e  S w e e th e a r t o f S igm a  Chi
D oug M id g e tt '  J o h n  M oney  S a m  N oel
L eon  O d eg a ard  C lin to n  O ’N eil H e n ry  P e re s
L a r ry  P e t t i t  Jo e  P o r te r  Jo h n  R eely
R o b e r t R o b e r ts  G eo rg e  R obey  J o h n  R o b in so n  J o h n  R ood T h o m a s S ab o  V ince  S ch ile
D on S h a lh o p e  J a m e s  S h e ire  R o n a ld  S im on  R on  S lo v ak  W ard  S m ith  R on  S toops
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SIGMA CHI
SIGMA NU
T h e  o ld e s t n a tio n a l f r a te rn i ty  on  cam p u s , S igm a Xu, 
h a s  long  h e ld  a  m a jo r  p o s itio n  in  c a m p u s  a ffa irs .
In  th e  p a s t y e a r  it  h a d  fiv e  m en  on C e n tra l  
B o ard , th re e  m en  in S ile n t S en tin e l,  a n d  th r e e  m en  
in  B e a r  P aw s . J e r r y  B o ile r w as  B u sin ess
M a n a g e r  o f A SM SU  an d  J e r r y  M e tca lf 
w as  C h a irm a n  of Ju d ic ia l  C ouncil.
D ave  A ld r ich  A lan  A n d erso n
T ony  A n g la n d  D ick  A u stin
P h il B a rb o u r  F re d  B a r re t t
R ic h a rd  A n d rio la  D on A ngel 
D an  B a c h d e ld e r  D ave B a k e r
R ich a rd  B a u e r  C h a r le s  B e n n e tt
J im  B e r ry  
J e r r y  B e lle r  
J a k e  B ra ig  
R o b e r t B ra ig  
R a lph  B rie n  
T om  B riggs
C h a r le s  B ull 
E rn e s t B u n d h u rd  
T ony  B u z ze tti 
B ill C ain  
R ich a rd  C h a n ey  
W ayne  C h a ttin
J o h n  C h inske
J a c k  Cogsw ell
D onald  C ollins
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Robert C onnole  M ike C u r ra n  Jo h n  D a tsopou lo s M ilt D atso p o u lo s W arre n  D rew  Jo h n  E ddlem on
M errell E v erso n  M a u rice  F a r r in g to n  G era ld  F e rg u so n  R a lph  F i tz p a tr ic k  G a r ry  F re n c h  Jo h n  G a rd n e r
Alex G eorge  G a ry  G ra y  J im  H a rb o lt R ay  H a rb o lt W illiam  H a r r is  J a y  H ess
In  th e  so c ia l w o rld , th e re  w a s  th e  B a rn  D an ce  an d  th e  
P iggee D in n e r . T h e ir  soc ia l c a le n d a r  w as  s u p p le m e n te d  
by n u m ero u s  f ire s id e s , t re e  h a n g in g s  a n d  th e  e s te e m e d  “W h ite  S ta r  
s e re n a d e s ; a lo n g  w ith  m a n y  im p ro m p tu  in n o v a tio n s , 
such as  th e  “C h ick en  H op ,” th e  S p rin g  “ R a ft T r ip ” an d  sw im m in g , 
s k a tin g  an d  to b o g g an  p a r tie s .
5 c an  on ly  m e an  one  th in g —th a t  
b e cause  h e  lo s t h is  p in .
T h e  S igm a  N us ra id  th e  T h e ta s  a s  J im  M artin , 
R ay Ja co b s, a n d  M ike  C u r ra n  h e ad  up  th e  back  
f i r e  e scape  in  a d iv e rs io n a ry  m o v e m en t.
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Jo h n  H ill 
J a c k  H o lz b erg er 
R ay  Ja co b s  
D ean  Je n se n  
J im  Jo h n so n  
W illiam  Jo n e s
L eo  K o lta s  
G ene  K e lle r  
L ou is  K u s tu d ia  
G ay lo rd  L a s h e r  
S tev e  L aT o u rre t 
Jo h n  M cM ahon
Ja m e s  M a rt in  
J e ra ld  M etca lf  
S te w a r t  N icho lson  
B ru c e  O lson 
E rn e s t R a tz b u rg  
W ayne  P e d e rse n
Jo e  R eber 
Jo h n  Robins( 
G eo rg e  R uff
T h e  M a rd i G ra s  sp ir it  
o u t th e  b in g o  ta b le  agai
ig u lfe d  th e  S igm a  N us as th e y  b ro u g h t 
a n d  d rew  b ig  c row ds.
T h e  bo y s show  th e  T h e ta s  a good  t 
te r t a in in g  th e m  a t  th e  h o u se  w ith
le a f te r  th e  r a id  by  
ja m  session .
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James Sm ith 
A lv in  Sperry 
A lfre d  Stipe 
John Stipe 
Tom  Su llivan 
R ichard Seim
Richard Swanz 
Bud Swarens 
Roger Lambson 
Jac T ruckne r 
Edward Wanek 
Ken W ersland
Roger West 
Don W hite 
Harold W ight 
Norm an W ight 
D avid W illiam s 
M ax Yandt
The brothers w ith  noted musical ta lents ga ther fo r 
another im prom ptu  concert fo r  the v is itin g  soro rity
by Sigma Nu.
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SIGMA PHI EPSILON
M o n ta n a  A lp h a  of S igm a P h i E p silo n  w as  e s ta b lish e d  a t  M SU  in
1918, a n d  in 1958, b eg an  one  o f its  m o s t su ccess fu l y e a rs . I t  h as  
becom e one  o f th e  le a d e rs  in  th e  G re e k  w o rld  a t  M SU  b ec a u se  o f its  
a g g re ss iv e  a t t i tu d e s .  B e h in d  th e  “ re d  d o o r” can  be fo u n d  
a  g ro u p  th a t  is g o ing  th ro u g h  a n  ex p a n s io n  e ra .
B ob  A n d rin g  
M a n ley  B riggs 
D en n y  C ron in
E rm o ry  A dam s 
B ob C am pbe ll 
G a ry  C um m ins
Jo h n  B eebe  
Jo h n  C arlson  
R onn ie  D escham ps
J im  B io tti 
F re d  C ha p m a n  
J e r r y  D om er
T om  B lack  
B ob  C la rk  
R o b e r t D u m o n t
N orm  B re h m  
Jo h n  C row ell 
L a r r y  D u ro c h e r
Roy E k strom  
Tom H arriso n  
D ouglas Ja m e s
W ade E rw in  
R o b e rt H a tlb e rg  
D o ug las K em m en
C h a r le s  G ra h a n  
M ike H iggins 
L a rry  L ind
* « • > ,  . .  I  . .  |  „  « , '
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B ill L y n ch  4 J a c k  M cC la rty  L aw ren c e  M a lk u ch  J a c k  M a rt in  B ry c e  M e y er  E d  M ille r
Jo h n  M oran  W illiam  M o tt M ike  M u rra y  F ra n k  M u tc h  M ichae l N o ta rs  W alt N u ssb a u m
L o w ell P a ig e  V ance  P e te rs o n  D on R ick g a u er  T om  S c h u lk e  R ay  S id e r iu s  J o h n  S o m m erv ille
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SIGMA PHI EPSILON
Stan Strong George Swanson Bruce T isor
Ray Toberman B e rt Torske Paul U lrich
Howard Vo llm an Tom  W alker Don Watne ; fo rm al fo r  the Queen o f He
Ray Toberman w orks over the house books du rin g  a qu iet 
mom ent at 333 U n ive rs ity .
Because o f the abundance of musicians at the house. Sig Ep 
has w ha t can be called a German band. They are B il l M ott, Paul 
U lrich , Bob C lark, Jack M artin , and Bruce Tisor.
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G eo rg e  D ra ffin  
E d  E m m e tt 
P e te  G ra n t 
P h il G riff in  
H u g h  H as tin g s  
D on H e th e r in g to n
G a ry  H om ne  
G o rd o n  H u g h es 
P a t  J o h n s to n  
W a lte r  L en in g to n  
B ill L in g a rd  
J o h n  L ucas
J a c k  M a c in to sh  
Z o ltan  M eder 
R ich a rd  M iller  
T om  M ills 
J e re  M itche ll 
C arl N e u fe ld e r
C harles  O sie r 
J im  P e rso n  
X an d e r  P i ta s s  
S teve  P o s tle
B a r ry  R eed  
R ex R ieke  
B ry a n  R iv e r 
K e n n e th  S he ld o n
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R on S m ith  
L aw ren c e  Spezio 
P a u l T hom as
M a rv in  T ille r  
L a r ry  T u c k e r  
J u l ia n  V ince
THETA CHI f t
D uring  a n  ac tiv e  fa ll q u a r te r ,  T h e ta  C hi jo in ed  th e  re a lm  of cam p u s  
social life  w ith  th e  co s tu m ed  I lo b o  A r ts  B a ll. T h e
fo rm a l R ed  an d  W h ite  B a ll w as h e ld  w in te r  q u a r te r  w ith  
the c ro w n in g  o f th e  D re a m  G ir l of T h e ta  C h i a t  th e  h e ig h t 
of th e  e v e n in g ’s ac tiv it ie s . W ith  th e  com ing  o f sp r in g , i t  w as 
fence p o s t d eco ra tio n s  in  th e  f ro n t y a rd  as T h e ta
C h i C irc le  B a r  X  D an ce  h e ld  th e  soc ia l sp o tlig h t. I t  
w as an  e v e n tfu l y e a r  th a t  saw  th e  in f lu x  o f m a n y  C a n a d ia n  faces.
T he  T h e ta  C hi H om ecom ing  Q ueen  
c a n d id a te  E d r ie  L ou P a r k e r  ro d e  a top  
th e ir  e n try  in  th e  F lo a t C on test.
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C h a r le s  A k e r  
R o b e r t A m ick  
D oug B a ld w in  
W ay n e  B a ldw in  
B e rn ie  B a r r  
S o n n y  B o rd e n
F re d  B ru sh  
W a rre n  B u e ttn e r  
A r th u r  B u is  
R ich a rd  C a riss im o  
R o b e r t C a r lb e rg  
B ob  C ashey
G a ry  C h ris t ie  
C o n ra d  C olby  
J e r r y  C o lness 
K en  C o o p e r 
C h a r le s  D avey  
D on D ehon
W ay n e  D o rc as  
J a m e s  D u n ca n  
H al E d w ard s  
M ike  E d w a rd s  
G a ry  E ic h h o rn  
L a r r y  E ic h h o rn
J o e  F e r re ll  
T om  F la h e r ty  
K en  F o rd ik  
J o h n  G e ik en  
H aro ld  G ilk e y  
L y le  G la sco c k
G a ry  G ro sh e ll 
D oug  H a c k e r  
H ow ie  H an se n  
B ob H ig h a m  
S ta n  H u n to n  
C u r t  J a c o b so n
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SIGMA ALPHA EPSILON
I t  w as  a n o th e r  h ig h ly  p ro d u c tiv e  y e a r  fo r th e  boys a t  th e  c o rn e r  of U n iv e rs ity  a n d  G e ra ld . T w o  b ro th e rs  w e re  
in itia ted  in to  S ile n t S e n tin e l a n d  s ix  o th e rs  w e re  e lec ted  to  B e a r  P aw . T h e  S A E ’s a lso  h e ld  th re e  p o s itio n s  on  C e n tra l 
Board. S oc ia lly , th e y  h e ld  th e  G re a te s t  S how  on E a r th , th e  P le d g e  C h ris tm a s  F ire s id e , T h e  V io le t B all,
an d  a w e e k e n d  a t  F la th e a d  L ak e . A lso r e m e m b e r in g  th e ir  re p u ta t io n  w ith  th e  coeds, th e y  k e p t up  th e ir  
serenading  t r a d itio n s  a n d  t r ie d  to  h o ld  th e  a n n u a l  S ig A lp li O ly m p ics  w h ic h  w e re  fin a lly  can ce lled  d u e  to  th e  w e a th e r .
c a p tu re d  B obcat as 
th e  MSC re d -p a in t
T h e  c lip p e rs  
re p a y m e n t f<PA U L  N O RD STRO M  
P re s id en t G rizz ly land .
S tan  L arso n  
C arl L e h rk in d  
C huck  L ew is 
J a c k  L inco ln  
R ex  L inco ln  
Ron L a rry
E d L o rd  
D on M cC arthy  
W illiam  M cC ullough  
K en  M aki 
R ich  M a rtin  
R ich a rd  M axw ell
Bob  M eans 
G ilb e rt M illikan  
K en  M lek ush  
M ason N ib la ck  
J e r r y  N o rd s tro n  
Jo h n  N o rth ey
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SIGMA ALPHA EPSILON
T he  “ S inging  F r a te r n i ty ” lives up  to  its  n am e  by p ro d u cin g  
one of M SU ’s m ore  p o p u la r vocal g roups, th e  SA E Q uarte t. 
Show n h e re  a t th e  W in ter W eekend  D ance a re  D ave N orton , 
J e r r y  N ords trom , J e r r y  C olness. an d  Bob Rom ek.
in d o c tr in a te  theA no the i
v isito rs .
D avid  N o rto n  F re d  O lness Sam  R ag land  Bob R om er Tom  Ross B oyd R oth  B ob B ank o v ic h
R ich a rd  S a y e r  G eorge  S c o tt Sid S h ra u g e r  B re n d t S to v eru d  D avid  Su lc  B ob  Sw anson  Ed T ilsey
J o h n  U lv ila  , G ary  W ajtow ick  Ron W ebber B ill W illiam s D oug W old D on W righ t
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BA CK  R O W : B a rb a ra  L y tle . J u d y  E r ic k so n . J o y  A n d ru s , S o n y a  S t im a c , M a rie  V an c e , M a ry  K a y  
M edvit, A sa V ik in g , D ona  M oore, S a lly  V og t, N ola  T e re n tie f f .
FR O N T  RO W : S o n ja  In d re la n d , J u n e  W o lv e r to n , B e th  B u rb a n k , B e tty  B ro w n , E v a ly n  B a tte n .
SYNADELPHIC
T h e  g ir ls  a t  601 D a ly  liv e  w ith  a  c o o p e ra tiv e  s p i r i t  th a t  is 
d is tin c tly  n o t G re e k . T h e ir  so c ia l life  is g o v e rn e d  s t r ic t ly  by  th e  
?cordance o f th e  g ro u p  th a t  liv e s  w ith in  th e  o ld  fra m e  h o u se . T h e  soc ia l 
v o rld  is n o t n e g le c te d  as  th e y  a lso  h o ld  d a n c e s , te a s , a n d  fire s id e s .
F a c u l ty  d in n e r  g u e s ts  a r e  f r e q u e n t .  A n d  th e n  th e r e  a re  th e  
‘M y ste ry  S is te r s ” .
B E T H  B U R B A N K  
P re s id e n t
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BRANTLY HALL
T R IA N G L E  O FF IC E R S a re  e le c te d  to  g o v e rn  o ve r 
a c o o p e ra tiv e  b o d y  in c lu d in g  th e  r e s id e n ts  o f  th e  
th r e e  f re sh m a n  w o m e n ’s  d o rm s . T h ey  a re  (L -R ) 
J u d y  A sh ih a ra , T r e a s u re r ;  B e tty  H all, s e c re ta ry ; 
P e n n y  L oucas, v ic e -p re s id e n t;  a n d  K a th y  Jo se p h , 
p re s id e n t.
B R A N T L E Y  O F F IC E R S : S u z a n n e  C ook , p r e s i­
d e n t; E lle n  P a r k e r ,  v ic e -p re s id e n t;  J a n  M c­
K en z ie , s e c r e ta r y ;  a n d  S h a ro n  D odge, t r e a s u r e r .
A fter the hum drum  of O rien ta tion  We 
and  Rush, the norm al life a t  B rantley  began
to tak e  effect. Hours becam e a dreaded  
necessity to academ ic life. W orking together 
for the firs t tim e, these g irls learned  
abou t college life quickly. T here 
w as the build ing  of a hom e-com ing float, e x ­
changes, the P eperm in t P rince Ball, and firesidi
jpf! < !
T h e  f i r s t  m a jo r  e v e n t  f o r  th e  f re sh m e n  c o ed s w a s  th e  P a ja m a  P a r ty  h e ld  in  th e  B r a n tle y  H all L o u n g e.
L ock  up  tim e  a t th e  T r ian g le  g a te s  a s coup les  h u r ry  
to  say  goo d n ig h t b e fo re  th e  bo y s a re  u sh e re d  ou t.
H a ir  d ry in g  an d  iro n in g  a re  im p o r ta n t p a rts  of a  co ed ’s 
e x is ta n ce  a n d  B ra n tly  p ro v id es  a ll th e  im p lem e n ts  fo r  
th e se  necessitie s .
It d id n ’t ta k e  th e  a d m in is tra tio n  long  to  fu ss  o v e r th e
s itu a tio n  in  th e  B ra n tly  lo u n g e  a t  c lo sing  tim e . R e ta lia tio n  
cam e  in  th e  fo rm  of “J u s t  F r ie n d s  C o rn e r” an d  
“Old S tead y  C o u p le s” s ig n s th a t  p a r ti t io n e d  o ff th e  goo d n ig h t 
a rea . B y th e  tim e  sp r in g  ro lled  a ro u n d  In te rsc h o la s tic
v is ito rs  an d  d eco ra tio n s , M usic  W eek, an d  sp r in g  fev e r 
c lo u d ed  th e  m in d s  of coeds.
C arry ing  on  soc ially  w ith  a m o d e rn  vein , th e  fre sh m e n  g ir ls  th ro w  
a w ell a tte n d e d  B e a tn ik  B all.
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C O R B IN  O F F IC E R S : C a ro l C oa ts , p re s id e n t;  M a ry  G a rr iso n , v ice  
p re s id e n t;  K a y  M a n za ri, s e c r e ta r y ; a n d  W ilen e  H a rk in s , tre a su re r .
C O R B I N  HALL
The ivy found it hard  to cling to the w alls of ever actn 
Corbin Hall. F ron t ru n n e rs  in all events, the g irls 
p roved th e ir ab ilities in H om ecom ing decorations, 
royalty  contests, and  In terscholastic  friendl 
ness. F rom  th eir ra n k s cam e m any new
Spurs, cam pus politicians, scholars, cheerleaders, 
and Angel F ligh t m em bers.
NORTH CO RB IN  O FF IC E R S: P a u la  S im m ons,
presiden t;  B a rb a ra  B ell, v ice  p re s id e n t;  Zola E nd - 
ers, se cre ta ry ;  a n d  Rose M arie  P e r r ic k , tre a su re r.
NORTH 
CORBIN HALL
S m all ro o m s in  n e w  su r ro u n d in g s  on ly  s tre n g th e n e d  
the f r ie n d sh ip s  fo u n d  a m o n g  th e  in h a b i ta n ts  of N o r th  C orb in  
H all. T h ese  f re sh m a n  g ir ls  s ta r te d  th e  y e a r  off 
w ith  a  success— th e  c a p tu r in g  o f th e
ti t le  of H om eco m in g  Q u een  w h ic h  w e n t to  th e ir  ow n 
S h errie  S h a u re tte .  T h e n  th e re  w as  th e  A W S ca ro lin g , 
ex tensive d a tin g , b u g  sc ience , h u m a n itie s , an d  fre sh m a n  
co m position .
■ " v .
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TU R N E R  
HALL
: sp e n t a t  s tu d y  a n d  re la x a t io n  :
T u r n e r  H a ll is th e  h o m e  o f th e  m a in  body
of n o n -a f f i l ia te d  u p p e rc la s s  w o m en . H e re  th e y  live ! 
u n d e r  th e  sam e  ru le s  la id  d o w n  fo r  a ll  c am p u s  
re s id in g  fe m a le s . O rg a n iz e d  fo r  so c ia l e v e n ts , th ey  
c a r r ie d  o u t  th e i r  a im s  w ith  L odge  d a n c e s  a n d  a
fo rm a l a t  th e  F lo re n c e  H o te l. G ra d e s  cam e 
a c c id e n tly  as  th e  e f fo r t  w a s  in d iv id u a l.  T h e n  th e re  
w e re  p a ja m a  p a r t ie s ,  a n  A W S T ea , ex ch an g e  
d in n e rs ,  a n d  " l i t t le  s is te r s ” in  th e  f re s h m a n  d o rm s.
■■■■■■■■■■■■■
AWS cam p a ig n in g  h i t  th e  m a il boxes a s th e  c an d id a te s  v ied  fo r  the  
large T u rn e r  H all vote .
TURNER H A LL  O FF IC E R S: BA CK  ROW : K ay  D ubay , M ary  J u n e , K ay  K elly , T on i R icha rdson . FR O N T  R O W : Je an  
Sch lich t. socia l ch a irm a n ;  C aro l D ubay , treasurer;  M ary l T rac h t, p re s id e n t:  R u lee  M atsuoka , v ice  p re s id e n t;  Susie  
G room bridge, secre ta ry .
M a rlen e  K o lsta d  sp e n d s p rec io u s  stu d y  
tim e  th e  w ay  m ost coeds do —sta irw ay  
c o n v ersa tio n s.
M arilyn  G room bridge  beg in s a c lea n in g  session 
by  s ta r tin g  a t  th e  e ssen t ia l p o in t—h e r  p u rse .
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T h e  F re sh m a n d o rm  p ro v id e s  a p ic tu re  w in d o w  v ie w  of th e a n d  e a r ly  m o rn in g  su n sh in e  fo r  th e  in h a b ita n ts .
CRAIG HALL
U n d e r  H e a d  R e s id e n t R o b e r ts  th is  la s t  y e a r  w as  
on e  of e v e r - in te r e s t in g  e v e n ts  in  C ra ig  H a ll.  S u p e rv ise d  
life  b e g a n  to  h a v e  n e w  m e a n in g — g re e n  
lig h ts , q u ie t  h a lls ,  an d  no  g a m b lin g . B u t 
th e  so c ia l life  w e n t  on  w ith  su ccess  as  th e  C ra ig  boys 
h e lp e d  th e i r  c a n d id a te  c a p tu re  th e  t i t le  of 
H o m eco m in g  Q u een  a n d  th e  lis t  o f d a n c e s  a n d  p a r t ie s  
grev\r lo n g e r.
T h e  H a llo w ee n  season  w as  g re e te d  by  C ra ig  re s id e n ts  w ith  
a  p a r ty  in  th e i r  lounge .
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ELROD HALL
O rg an ized  to  p ro v id e  a n  ac tiv e  soc ia l life  in  E lrod  
H a ll, th e se  u p p e rc la ssm e n , show  th a t  th e  G reek  
ty p e  of life  can  be m a tc h e d  w ith  success.
T h e re  w e re  th e  u su a l f ire s id e s  an d  e x c h a n g e s  w h e n  
fa ll  q u a r te r  w a s  h ig h lig h te d  by  th e  
F u n e ra l D ance. A  d in n e r -d a n c e  w as
h e ld  d u r in g  th e  w in te r  an d  in  th e  sp r in g  th e y  b ro k e  
o u td o o rs  w ith  a p icn ic  on F la th e a d  L ak e . T h e  
y e a r  en d ed  w ith  th e  t r a d itio n a l S en io r b a n q u e t  a t  th e  
L odge.
E lrod  ha d  its  ow n specia l ty p e  of e n te r ta in m e n t 
as Rolf O lson, Sw ain  Folfe , F ra n k  B onar, and  
G lenn  H ic k e th ie r  g a th e r  a ro u n d  th e  organ .
ELROD O FF IC E R S: L a rry  H ic k e th ie r . treasurer;  B ill G reenw ald ,
a th le tic  c h a irm an;  A rlan  K ohn , p re s id e n t;  J a c k  T h e rr ie n , social cha ir­
m an;  V ern  K le v g ard , v ice  p re sid e n t.
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CAMPUS
I t  w a s  m e ssy  w e a th e r  fo r  th e  T h a n k s g iv in g  h o lid a y s , b u t  e v e n  snow  c o u ld n ’t 
d a m p e n  th e  h ig h  sp ir i ts  o f go in g  h o m e  th a t  p re v a ile d  a ro u n d  th e  c am p u s .
T h e  C ra ig h e a d  A p a r tm e n ts ,  b e t te r  k n o w n  
m a rr ie d  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  m e m b e rs .
th e  “ d o u b le s  c ro s se s ’ h o m e s  w h ic h  re p la c e d  th e  s tr ip  h o u se  a b o d es  o f th e
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F in a ls , m id te rm s ,  r e s e a rc h  p a p e rs , a n d  q u iz  s e c tio n s  fi l le d  th e  a c a d e m ic  
l ife  o f th e  s tu d e n t  bod y . I t  w a s  a  h a rd  f ig h t  to  p u ll  a p a s s in g  
g ra d e  o u t  o f th e  s c h o la rs h ip  m in d e d  p ro fe s so rs  
w h e n  one  h a d  so m a n y  o th e r  a c tiv i t ie s  to  th in k  o f— c o m m itte e s , 
d a n c e s , t r a d i t io n s ,  a th le tic s ,  a n d  f in e  a r t s  a ll  to o k  th e i r  to ll.
ACADEMIA
M SU  h a s  m an y  p ro u d  acad em ic  t ra d itio n s  w h ic h  
a re  m a in ta in e d  by  a  re sp o n s ib le  fa c u lty  an d  s tu d e n t  body . 
E ach  y e a r  n e w  g a in s  a re  m ad e  in  th e  v a r io u s
fie ld s . A  n ew  d o c to ra l p ro g ra m  w as  s ta r te d  in  
G eology . D r. M unoz  s ta r te d  th e  S te lla  D u n can  R e se a rc h  g ra n ts . 
T h e  M o n ta n a  P re s s  H a ll of F am e  w as  e s ta b lish e d .
T h e  h o n o r  sec tio n s  in  c e r ta in  lo w er d iv is io n  c o u rse s  w e re  
c o n tin u e d  an d  th e re  w as  ta lk  of a  co u rse  c h a lle n g in g  
sy s tem . Som eone b e g a n  to  ta lk  of S a tu rd a y  c la sse s  a n d  
s e m e s te rs  b u t  no  cn e  w as  lis te n in g  w ith  a g r e a t  d e a l of 
en th u s ia sm .
E llis W ald ron  in sp e c ts  n 
id u a te  p ro g ra m  h a n d led
equ ipm er
C ha irm a
T es t tim e  m a y  b r in g  a sm ile  to  som e, b u t fo r  th e  m a jo r ity  o f us 
b r in g s  a d eep  se a te d  fee lin g  of “w h y  d id n ’t  I s tu d y !”
T h e  lib ra ry  w as th e  c e n te r  o f le a rn in g  on c am p u s  a s th e  s tu ­
d e n t body  m ade  a lm o st d a ily  p ilg r im ag e s  to  its  p ro te c tin g  so li­
tu d e  and  e d u ca tio n a l fac ilities .
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SCHOLARSHIPS
O n ce  a g a in , .M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i t y  ha d  a f a i r  s h a re  o f th e  s c h o la s tic  h o n o rs  a ch ie ve d  
b y  A m e r ic a n  co lle g e  s tu d e n ts . T h e  l is t  o f  a w a rd s  a t th e  a n n u a l A w a rd s  
C o n v o  w a s  lo n g  a n d  im p re s s iv e . S c h o la rs h ip s  a n d  g ra n ts  w e re  th e
re w a rd s  a t ta in e d  b y  th e  s c h o la s t ic a l ly  e l i te .  P ic tu re d  b e lo w  is 
ju s t  a fe w  o f  th e  o u ts ta n d in g  m in d s  fo u n d  in  o u r  c o lle g e  c o m m u n ity .
JO HN GESELL  
Fulbright
D W IG H T ANDERSON ARLENE IE N N IN P S
 Wilson W o ^ d r o w T ™  w _ A n n e Morrison TERRY CARPENTER
Woodrow Wilson
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T h e  U n iv e rs ity  w as re p re se n te d  in  e v e ry  fie ld  by  o u ts ta n d in g  s tu d e n ts  w ith  n o ted  a c h iev em en ts .
D oug B eig h le  w on th e  H a rv a rd  L aw  School F e llo w sh ip . T h e  F o re s te rs  pa ssed  o u t a w a rd s  to  fiv e  of th e ir  top
s tu d e n ts . C la u d ia  H oo p er rece iv ed  th e  L eh n  an d  F in k  a w a rd  fo r  th e  h ig h e s t sch o la stic  ra n k  in 
p h a rm a c e u tic a l su b jec ts . T h e  H om e E conom ics fa c u lty  a w a rd  w e n t to R u th  A nn D w y er. T h o m as 
G ra n b o is  w on th e  G rizz ly  C up in  a th le tic s . T h e  M o rto r  B o ard  C up w as w on  by  E lm a  K n o w lto n . T h u s , m an y  
f in ish e d  th e  y e a r  w ith  tan g ib le  ev id en ce  of th e ir  a ch iev em en ts .
FRESHMEN
T h e  e n th u s ia s m  w a s  a  fe v e r  p itc h  a s  a  n e w  c la ss  in v a d e d  th e  c a m p u s  a n d  b e g a n  to  b u ild  th e  m y th  th a t  w o u ld  b eco m e
th e  C la ss  o f 1962. T h e y  w e re  one  o f th e  la rg e s t  c la s se s  s in c e  p o s t w a r  d a y s  a n d  th e  d o rm ito r ie s  w e re  h a rd  p u t  to 
f in d  ro o m s fo r  th e m  a ll. T h e  O r ie n ta t io n  W eek  te s t in g  p re v ie w e d  th e  h ig h  a c a d e m ic  a b i l i t ie s  t h a t  th e y  
w o u ld  a t ta in .  E a c h  y e a r  a  n e w  c la ss  e n te r s  a n d  a n o th e r  d e p a r ts  a n d  o n e  b eg in s  to  re a l iz e  a s  h e  n o te s  a l l  th e  n e w  fa c e s  th a t  
th e  co m p o s itio n  of a u n iv e r s i ty  is fo re v e r  c h a n g in g  a n d  b e t te r in g  i ts e lf ,  a s  a r e  th e se  s tu d e n ts  p ic tu re d  h e re .
A c=*
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A n w a r  A b d u l 
K a re n  A ch e so n  
D en is  A d am s 
M ic h ae l A g a th e r  
Zoe A h l 
D ave  A ld r ic h  
L o n n ie  A lle y
S a r a h  A m os 
C la re n c e  A n d e rb e rg  
C a ro l A n d e rso n  
G a ry  A n d erso n  
K e i th  A n d e rso n  
R u sse ll A n d erso n  
J im  A p p e lt
S a n d ra  A rg a n b r ig h t  
R a y m o n d  A sb jo rn so n  
J u d i t h  A sh ih a ra  
R ic h a rd  A u s tin  
M ic h ae l A y ers  
A n th o n y  A y to  
J e a n n e t te  B a ch
B o n n ie  B a ch e  
D av id  B a k e r  
W ay n e  B a ld w in  
J a n e t  B a lia s  
E liz a b e th  B a rd e s  
B e rn ie  B a r r  
B a r b a r a  B a r k e r
T h o m a s  B a ro ca n  
W illia m  B e an  
S h a ro n  B e a t tie  
P a t  B e a u re g a rd  
L a r r y  B e d d es  
G en e  B e le y  
B a r b a r a  B e ll
S te p h e n  B ell 
L is e tte  B e n n e t t  
L in d a  B e rg  
W illiam  B e rn a se k  
A lv in  B e r ta p e lle  
J o h n  B e r ry m a n  
M a ry  B ieh l
D a n  B ie r i 
W illia m  B iv in  
I la h  B lac k  
T o m  B lac k  
A lv in  B la n k  
S h a ro n  B lasz ek  
T w ila  B o lin
f r e s h m e n
Eric B ond 
Elbert B orden  
Joyce B ork  
Ron B o ttch e r 
G ary B ouck  
Pau line  B o urgu in  
joA nne  Boyle
Joyce B oyum  
Robert B ra ig  
Raym ond B ra n d ew ie  
Toni B ra n n in g  
C lair B radshaw  
Zada B ra u n  
Ju d ith  B riscoe
Sam uel Briggs 
G ary B rooks 
Je an n e tte  B ro q u is t 
C ordelia B row n  
Thom as B ru ffy  
Shirley  B u b lec h  
W ayne B u c h an a n
B ray ton  B uc k in g h a m  
B ruce B uc k in g h a m  
R icha rd  B uech  
A rt B uell 
G ary  B u rd e n  
C athy B u rn s  
B arb ara  B u rre ll
Susan  B u rto n  
C harles B u tts  
Robin C adby  
W illiam  Cain 
D avid C allum  
R ob ert C am pbe ll 
W inston C annon
E dw ard  C an ty  
Carol C oats 
R obert C a rlb e rg  
Jo h n  C arlson  
D ochler C a r tw rig h t 
John  C hinske  
Je an n e  C haussee
H ow ard  C hrest 
D esiree  C o llette  
M artha  C om er 
M artha  Cole 
Jo h n  C olem an 
C orinne  C ollier 
G eorg ia  Collins
Suzy C ook 
Carol C ooper 
Flo rence  C ooper 
G ary  C ork ish  
R obert C o rk ish  
N ancy  C orn ing  
Ju d y  Crego
Ela ine  C reston  
Jo h n  C ronin  
G ary  C um m ins 
M ichael C u rran  
B ren da  C ushm an  
Ted D an d lik e r  
E lizabe th  D arko
FR E SH M E N :
n c< r.
c.
^  % Jr* :'A
G e ra ld  D av is  
P a u l  D e a rs ty n e  
N ea l D eL u d e  
R om ie  D esc h am p s  
R o b e r t D ’E v e ly n  
N a n c y  D eY oung  
J a n  D ic k m an
Jo s e p h  D ie tric h  
S h a ro n  D odge 
K a th e r in e  D oll 
H a ro ld  D o n ah u e  
A lfre d  D o n ic h  
D o u g la s  D o o little  
D a r re l  D o rsch
E d  D o tso n  
M olly  D o u d n a  
D aw n  D ru m m o n d  
V ern  D u d le y  
R o b e r t D u m o n t 
R o b e r t D u n w ell 
G o rd o n  D u ra n t
G a ry  D u V all 
D o n n a  E ck ley  
W illia m  E d w ard s  
C le id a  E g g e r t 
H u g h  E lm o re  
N a n c y  E k e g re n  
A r th u r  E m m e tt
Z ola  E n d e rs  
F r e d e r ic k  E r ick so n  
J o r d is  E r ic k so n  
J u d y  E r ic k so n  
M a rt in  E r ic k so n  
B e tty  E tc h e m e n d y  
G lo r ia  E u d a ily
S h a ro n  E v erso n  
W ay n e  E v an s  
M y rn a  E y e r ly  
J a m e s  F a llo n  
H o w a rd  F a r v e r  
J e a n  F a u ls t ic h  
J a c q u e lin e  F e lts
G e ra ld  F e rg e r so n  
J a m e s  F e rg u s  
Jo e  F e r re l l  
V ic k i F e y  
W ay n e  F in n e y  
K a r i  F in n la n d  
T h o m a s  F la h e r ty
M a ri ly n  F le c h se n h a r  
R o b e r t F o re m a n  
T om  F o u s e k  
J a m e s  F r a c h  
G a il F r a n k e  
R o b e r t F ra s e r  
P a t r ic k  F re a d
J a n e t  F re d r ic k so n  
E rw in  F r iz e l le  
J e n n in e  F u n k  
J u d i t h  F u rg e so n  
P a u la  G a e r tn e r  
L o la  G a rb e rg  
L o u is  G arc ia
FRESH M EN :
M ary G arr iso n  
D onald G ates  
R icha rd  G eissle r  
L arry  G em b er lin g  
Don G en e s t 
Ju n e  G en g e r 
E rnest G er lin g
Jam es G ilh am  
H arold G ilk e y  
A nne G in n a ty  
Ron G lu d t 
N ancy  G ood 
Donna G oodrich  
Don G ordon
Ja m es  G oss 
C a th e rin e  G oudie  
G race  G o u ld  
Dale G ra ff  
C harles G ra h a m  
Sharon  G ra v e l le  
B a rb a ra  G ra y
Dale G re en  
P eggy G re en  
M ichael G re en e  
S haro l G re en u p  
G ary  G re g o ry  
J a c k  G ri f f ith  
D ouglas G rim m
G ary  G roshelle  
M ike G u b n er  
L ynne  G u s ta fso n  
D w ain  H ac k m a n  
G ayle  H ag e m a n  
J u d ith  H agen  
B e tty  H all
D eanna  H all 
W ilene  H ark in s  
G ordon  H a r t 
D ale H a a rr  
J a n e t H agey  
D o ro thy  H ard  
J o h n  H au c k
Mel H au se r 
L eola H av en s 
V ice H av lo v ick  
M aurice  H e lte r lin e  
B la ine  H en d r ic k s  
C harles  H ere im  
L a rry  H erro n
B ecky  H er tle  
J a y  H ess 
G eneva  H icks 
M ichael H igg ins 
A nn H igham  
A lice H ilge rs  
M e rrill H ill
W ayne H in r ich s  
N ancy  H irs t 
D ennis H o c h h a lte r  
E la ine  H oem  
B e tty  H o ffm a n  
W ayne H o ffm a n  
P a u l H o ffm a n
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F R E SH M E N :
B re n d a  H o lland  
D av id  H o lle ck e r  
R ic h a rd  H ollis 
T h o m a s  H o lm es 
D allas  H o lst 
G a ry  H om m e 
L a u re n c e  H o o v er
C h a r le s  H ope  
K e n n e th  H o rn u n g  
S h irle y  H ow ell 
H o w ard  H u g h es 
L y n n e  H u ll 
C la u d ia  H u n t 
H aro ld  H u n t
P a tr ic ia  H u n te r  
S ta n  H untlon 
L u c ille  H u tc h esa n  
R o g e r I n d re la n d  
J o h n  In m a n  
Jo  I rv in e  
T h e o d o re  Ja c o b s
R ic h a rd  J a k o b  
J a m e s  J a m e s  
C lifto n  J e n k in s  
R o n a ld  J e n k in s  
D ix ie  J e n n in g s  
C h r is t in e  J e n se n  
T im  Je rh o f f
A lla n  J e s k a  
P r a n k  Jo a c h im s th a le r  
E lin o r  Jo h n so n  
K a re n  Jo h n so n  
L o u ise  J o h n so n  
P a t  J o h n so n  
J a n ic e  Jo lly
J o h n  Jo se p h  
K a th e r in e  Jo se p h  
L a r r y  Ju e lf s  
M a rth a  K a tsu ta  
K e n n e th  K a u fm a n  
A n n  K ay  
S h irle y  K e ip e r
E u g en e  K e lle r  
K a re n  K e lle r  
A u tu m n  K en n e d y  
G o rd o n  K e r r  
N o re e n  K ile y  
B a r b a r a  K ing  
M a rv a  K irb y
E le a n o r  K le in h a n s  
E lm a  K n o w lto n  
K a th ry n  K n u tso n  
S a n d i K n u d se n  
B ill K o la r  
S h a ro n  K oon  
L a r r y  K oso ff
L o is  K ra v s  
D av id  K re k u h a  
S u s a n  K re sk y  
K e n n e th  K u h lm a n  
S o n ja  L a c h e n m a ie r  
E lle n  L a m b e r t  
C ecile  L aq u a
2 2 6
FR ESH M EN :
Jo h n n y  L arso n  
S tan ley  L arso n  
M ichael L av in  
Ted L ec k b an d  
D avid L ee  
C arl L e h rk in d  
L inda L eslie
W ayne L eslie  
D elores L eu th o ld  
C harles  L ew is 
O ran  L ien  
Ronald  L in d q u is t 
W ayne L iv d a h l 
R onald  L ong
W allace  L ong  
P e n n y  L oucas 
Ja n ice  L o u d erm ilk  
W illiam  L o u g h rin  
M argie  L oyall 
R obert L u d w ick  
D ale L u m sd e n
Z ella  L u n d e n  
S tep h e n  L u tz  
D o ro th y  M cB ride  
M yrna M cC allum  
G ay M cC annel 
J o h n  M cC annel 
M ichael M c C a rth y
C arson  M cD onald  
A nn M cD onald  
M arc ia  M cD onald  
P h y llis  M cE lroy  
J a m e s  M c F a rlan e  
Ju d y  M c In ty re  
M arion  M cRae
S h e rri M ace 
J a n e t  M cK enzie  
L inda  M adsen  
K en n e th  M aki 
G ary  M allon  
K ay  M anzari 
L ing  M a rk
R o b e r t M a rt in  
D iane  M assey 
D ouglas M assing  
V in c en t M atu le  
C a th e rin e  M ayhugh  
R o b e r t M eans 
C aro l M eehan
Roy M e rr itt  
Ja m e s  M e rsh o n  
B ryce  M yer 
Jo a n  M iller  
K e n n e th  M iller 
C lara  M ohland  
Jo h n  M on te g n a
C aro l M oore  
D a rre l M oore 
D avid  M organ  
J o h n  M oran  
M arc ia  M organ  
E d w in a  M orris  
L aV ona M orris
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FR E SH M E N :
G a ry  M o rro w  
C la u d e tte  M orton  
D ia n e  M ossey  
G a il M ues 
J u d y  M u rp h y  
M ich ae l M u rra y  
F ra n k  M utch
A rle n e  M y lly m ak i 
M ic h ae l M y rh o w  
M abel M y ric k  
J u d ith  N ee ley  
C h a r le s  N elson  
D ick  N elson  
M a rly s N elson
N o rm  N e tz n e r  
R ic h a rd  N ew to n  
J a n ic e  N e u h a r th  
W illis N euz il 
F ra z ie r  N icho l 
G a ry  N icho lson  
P a t  N o rm an
J o h n  N o rth e y  
T h o m a s  N y g u es t 
R o b e r t O ’b illo v ich  
J u l i e  O 'B rie n  
L y n n  O ’B rie n  
J o h n  O d eg a a rd  
J a m e s  O es tre ic h
J o h n  O lson  
M a ry  O lson  
D o nna  O sb u rn  
O rv ille  O rr  
C h a r le s  O sier 
D av id  O sw ald  
E d m o n d  P a c k ee
G ail P a g e  
R o b e r ta  P a la g i 
W a lte r  P a h l 
G a il P a e g e  
D o n a ld  P a r k e r  
E lle n  P a r k e r  
R o b e r t P a r k e r
S u e  P a r k s  
G a ry  P a t to n  
D ale  P a u lso n  
W illiam  P a u lso n  
R o b e r ta  P e n d e rg ra s s  
M a u re e n  P e n n e ll 
R ose  P e r r i c k
S a n d ra  P e r ro t ta  
J a m e s  P e r so n  
E d  P e te rs  
A a ro n  P e te rs o n
P r is c illa  P ic k a rd  
S u e  P la g e r  
P e a r l  P o h lm a n  
C h a r le s  P o w e ll 
K e n n e th  P o w e ll 
M a ry  P ra m e n k o  
C a ro l P re s s ly
FRESH M EN :
R icha rd  P r ib n o w  
E dw ard  P ro n g u a  
Alice Q u irk  
A nne R a isle r  
S ara  R a n k in  
L o re tta  R ash  
E rn est R a tz b u rg
L aw rence  R a u ch o t 
Carol R a u n ig  
Jo seph  R e b er  
Roger R eed 
A lvin Reid 
P e te  R epac  
R aym ond R e ttig
S haron  R hodes 
N ancy R ice 
D ick R ich a rd s  
E dw in R ich a rd  
Thom as R iggert 
E dm und R in g lan d  
K arla  R obb ins
J o h n  R o b in so n  
P a tr ic ia  R ob in son  
D ouglas R obson  
D avid  R o y stad  
Sheila  R o ffler  
M arcia R ogers 
Ronald  R og inske
T hom as Ross 
Ja ck  R u d io  
D onna R yan  
N eil R y lan d e r  
W ilham  R usin  
D onald  R ussell 
R o b e rt Sage
A ndrew  S am ue ls  
Bill Sand  
A lv in  S a n d a h l 
R uss S a n d s 
R o b e rt S ank o v ic h  
M ichael S a ssa m a n  
C h a rm ain e  S aw by
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FR E SH M E N :
M a rie  S te p h e n so n  
D ale  S tev e n s  
R o g e r  S te v e n s  
L a r r y  S tid m o n  
G re g  S tone  
L eo n  S to v e ru d  
M elv in  S u r ia
B e v e r ly  T ay lo r  
G a ry  T ay lo r  
M a ry  T a y lo r  
T h eo d o re  T ab o r  
R ic h a rd  T ay lo r  
G a ry  T em p le  
N an c y  T h e r re l l
H e len  T h e r r ia u l t  
D av id  T h o m a s 
J u d i th  T h o m a s 
J e re n e  T h o m p so n  
E lle n  T h o rw a rd w e n  
G a ry  T h ro n so n  
R o b e r t T h ro n so n
G e ra ld in e  T ie rn e y  
W es T o ep k e  
K a re n  T o m sik  
A r th u r  T o w er  
L loyd  T o w n sen d  
J o h n  U lv ila  
S a n d ra  V an  B la rico m
P a u l  V an  C leve  
J e a n e t te r  V argo  
J e r r y  V a rn e r  
E v e ly n  V au g h n  
L a r r y  V ie leu x  
A sa  V ik in g  
A lfre d  V in e r
C a r ro ll V inson  
R o n a ld  V ac h sm u t 
D ia n e  W ak le y  
T h o m a s  W alk e r  
V a le r ie  W alfo rd  
D av id  W alk e r  
W illiam  W alk e r
Roger W est 
B a rb a ra  W hee ler 
M arianne  W helan  
G ayle  W hite  
J o h n  W hite  
D ianne W ilder 
J a n e  W ynn
P a tr ic ia  W illiam s 
D ave W illiam s 
E ugene  W in term o te  
R h e tt W ise 
S a n d ra  W ithee  
W illiam  P h illip s  
H aro ld  W ight
Ja m es  W iley 
G ary  W o.itow ick 
K a th e r in e  W oolsey 
Ja c k  W orden  
D elores W righ t 
J o a n  Z oske 
M ichael Z oske
D avid A ld rich  
P a u l N y q u ist 
C arl S tega l
o
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SOPHOMORES
W ith  o n e  y e a r  o f e x p e r ie n c e ,  th e  a v id  c la ss  o f 1961 b e g a n  to  m a k e  th e ir  
m a rk  a t  M SU . L ife  b e c a m e  m o re  th a n  a n  a c a d e m ic  g r in d .  I t  
w a s  S p u rs  an d  B e a rp a w s ,  G re e k  o r  In d e p e n d e n t ,  
o ffice  h o u r s  a t  th e  L o d g e , a n d  lo o k in g  a h e a d  w i th  a s s u ra n c e .
J a y  A g a th e r  
J e r r y  A gen  
L loyd  A k ers  
B ru c e  A llen  
M ic h ae l A llen  
A li A l-S a ad i
B a r b a r a  A n d erso n  
H e rb  A n d erso n  
K a re n  A n d erso n  
L eR oy  A n d erso n  
M a rc u s  A n d e rso n  
T h o m a s  A n d erso n
R ic h a rd  A n d rio lo  
C a ro l A n th o n y  
R ona ld  A p p e l 
L ee  A rn o ld  
D onna  A rn s t 
D an ie l B a c h e ld e r
tP  A
I*y-
A M?-
Jo h n  C ro m w ell 
Lloyd C rone  
Corliss C u r tis  
H elen C yr 
Della D ahl 
Jo h n  D atsopou lo s
D iane D avis 
Je ff  D avis 
Dixie D aw son  
D oro thy  D eF ly e r 
M alcolm  D e n n in g to n  
E llen D ev a n ey
O w en D itc h fie ld  
H elen D odd 
W ayne D orcas 
G eorge  D ra ffin  
Zoe A nn  D ress 
C ari D re ssk e ll
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SO PH O M O R ES:
D ia n e  D rew  
M a ry  D u d le y  
B ra d le y  D u g d ale  
J a m e s  D u n c a n  
G a ry  D y m ond  
J e f f r e y  E d g m o n d
B e ck y  E gem o 
D o nna  E ic h h o rn  
J o a n  E ld e r  
R on  E llio tt  
R o b e r t E llis 
J a m e s  E lm s
M a rc e lla  E v an s 
D u an e  F e rd in a n d  
D o n ald  F e rg u so n  
R o b e r t F e rg u so n  
K a re n  F e rk in  
J a n ic e  F e r re e
W illiam  F in e  
E d w a rd  F l ic k in g e r  
R oy  F o rd  
K e n n e th  F o rd ik  
B oyce  F o w le r  
C a ro l F ra n d se n
N o rm a  F r ie s  
M a ri ly n  F ro e lic h  
R ic h a rd  F ro h n e  
S h a ro n  G a u lt 
K a r l  G e is le r  
B ru c e  G e t te r
C a r l G id lu n d  
J a c k  G illu ly  
R o b e r ta  G la d o w sk i 
L y le  G lascock  
A n to n e tte  G o ffe n e  
P e n n y  G ong
D a n n y  G o rm a n  
W illie  G ough  
D en n y  G ra h a m  
B a rb a ra  G ra n t  
P e te r  G ra n t  
M a ry  G ra t ta n
G a ry  G re e n w a ld  
W illiam  G re e n w a ld  
H o w ard  G rib b le  
T h o m a s  G ri f f ith  
M argo  G ro sh e lle  
W illiam  G u an e ll
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SOPHOMORES:
Ricahrd G uilm ette  
Glenda Gum 
Deanna Guy 
Tod Hackman 
Janet Hall 
Joyce Hall
Elsie Hallford 
Brien H allm ark 
Arthur Hanson 
Janet Hanson 
Joel Harris 
Lyle Harris
Robert H arris 
William H arris 
James H arrison 
Fred Hasskamp 
Hugh Hastings 
Robert H atleberg
Judy Hayes 
Donald Hegg 
Gale H enriksen 
Donald H ethering ton  
Larry H icketh ier 
Dalene H inm an
Willard H oerauf 
Jack H olzberger 
Lowell Honey 
Wilson Hong 
Charles Hood 
Lloyd H opperstad
Arthur H osterm an 
Floyd Howell 
Robert Howell 
Don H ubbard 
Arthur H udson 
Jane Hughes
Raymond H unk ins 
Ernest H unton 
John Iverson 
Douglas Jam es 
Dean Jensen 
Fred Jewell
Deloris Johns 
James Johnson O. 
James Johnson W. 
Rodney Johnson 
Chester Jolly  
Sharon Ju e rgens
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SO PH O M O R ES:
M ichio  K ita b a ra  
V e rn a  K v a le  
K a th y  K roeze  
L a r r y  K ro ll 
R u sse ll L a fo n d  
C la r ice  L am
R o g e r L am b so n  
J u r in e  L an d o e  
S a n d ra  L a rse n  
S tev e  L a T o u r re t te  
D en ise  L e a ry  
B a r b a r a  L ee
C a th e r in e  L e h fe ld t 
W a lte r  L e n in g to n  
P r is c illa  L e s te r  
J a c k  L in c o ln  
L a r r y  L ind  
W illiam  L in g a rd
J o h n  L ong  
M a ry  L o ry  
J a n ic e  L oy 
M elissa  L oy 
R o b e r t L ucas 
L loyd  L u n d e e n
B a rb a ra  L y m a n  
Ja m e s  L y n ch  
W illiam  L y n ch  
J a c k  M cIn to sh  
D eW ayne  M cA lea r 
C a m p b e ll M cC allum
C la rk  M cC am m on 
W ilfre d  M cC annel 
K a th le e n  M c C a rth y  
M assey  M cC u llough  
D en n y  M c E ac h ero n  
Z ena  B e th  M c G lashan
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SO PH OM O RES:
M arilyn  M cG uire  
R o b e rt M cK enzie 
G eorge  M cRae 
J u d y  McVey 
C olleen  M ack 
B e r t M agnuson
P a t  M aher 
C h a rles  M adsen 
R ay  M aidm en t 
V alerie  M arion  
J o h n  M a rtin  
T e rry  M a tch e tt
W alte r  M athew s 
R ich a rd  M axw el 
M ary  M edvit 
T om  M eehan  
K en t M eek 
F re d  M esenko
T h elm a  M etcalfe  
D ouglas M idge tt 
B obbie  M iller 
E d  M iller 
Jo A n n  M iller 
R ich a rd  M iller
Ja m es  M instre ll 
T hom as M itchell 
H aro ld  M anicke  
M ary  L ou  M ontague 
A n d re a  M ontang  
K a re n  M oore
W illiam  Mott. 
Sandy  M ilne 
Jo h n  M roz 
B e v erly  M undale  
P a t  M urphy  
C h a r lo tte  N elson
N ancy  N elson 
V ernon  N elson 
P a t  N eu fe ld e r 
T h eo d o ra  N iem eyer 
J a n e  N innis 
Sam  N oel
R oger N o rgaard  
W illiam  N u tte r  
E velyn  O berosle r
u m W
¥
i
0s
SO PH O M O R ES:
D u an e  O lson  
L o re le e  O lson 
R o lf  O lson 
C lin to n  O ’N eil 
L a r r y  O sb o rn  
L a r r y  P a g e t t
L o w ell P a ig e  
C a ro ly n n  P a lin  
E d r ie  P a r k e r  
D ale  P a rk in so n  
P re s to n  P a r k s  
S h e lb y  P a tr ic k
W illiam  P e a rc e  
J o h n  P e k le w sk y  
T om  P e te rs o n  
L o r ra in e  P e te rs o n  
F a i th  P e t ty  
M a ry  P e tlin
E d ith  P ip e r  
X a n d e r  P i ta s s  
M y ro n  P itc h  
R ic h a rd  P lu n k e t t  
A lv in  P o la n c h e t  
J a m e s  P o lk
J o e  P o r te r  
S te p h e n  P o s tle  
J o h n  P o s to n  
N ad in e  P o w e rs  
J a m e s  P u t te r s  
H ild a  Q u oyoon
V irg in ia  R a g la n d  
D o n ald  R e d m a n  
B a r ry  R eed  
J a n e  R eed  
B ill R eely  
J e r r y  R e id
J u d i th  R e m in g to n  
V od ie  R h in e h a r t  
D an  R ice  
A n n ie  R ic h a rd s  
R e x  R iek e  
B ry a n  R iv e r
R o b e r t R o b e r ts  
R a n d  R o b b in  
D av id  R oll 
D ea n  R o se ra  
K e n n e th  R oss 
B e ttie le e  R o th w e ile r
SO PH OM O RES:
W allace  R u n d h a u g  
W illiam  R u tan  
R o b e rt R ux  
K aren  R ydberg  
L ou S andw ick  
Son ja  Sanne
R ich a rd  S aye r 
S h a ro n  S ay re  
R oger Scham p  
M arilyn  S c h m id t 
W hitney  S c h m it t 
W illiam  S ch u stro m
L elan d  Sc ifers  
Bill Seel 
Jo h n  S e lleck  
Don Sha lhope  
Rose S h aughnessy  
R o x an n e  S he lton
S a n d ra  S herw  
B uck  S id eriu s  
Ja m es  S ig ler 
J a c k  S ilv er 
T om  S ilver 
D iane  S m ith
R ona ld  S m ith  
Jo h n  Som m erv  
M artha  Speelm  
G ail S p iche r 
D iana  S qu ire s  
L in d a  S ta llard
M ary  S tea d m an  
R o b e r t S tee le  
H olli S te in b re n n e r  
Ja m es  S tep h e n so n  
T e rry  S tephenson  
D ouglas S tob ie
C h a rles  S to rfa  
R oger S tro m b erg  
S tan ley  S tro n g  
D avid  Sulc 
R ich a rd  S w anson  
R o b e rt S w anson
M ichael S w eeney  
J e a n  T ate  
G eo rge  T ay lo r 
N ola T e re n tie f f  
N ancy  T hom as 
Sa lly  T hom pson
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SO PH O M O R ES:
M a rv  T ille r  
B a rb a ra  T ip p e t t  
B ru c e  T iso r  
L e if  T o rg e rso n  
D av id  T o r re n c e  
P a u la  T r e n k m a n n
H elen  T r ip p e t 
C lyde  T u c k e r  
Jo se p h  T u c k e r  
A n n e  T y u k o d i 
P a u l  U lr ich  
M a rjo rie  V ohs
K a re n  V on S egen  
C h e r ry l W ag n e r 
A rle n e  W alby  
S h irle y  W areh im e  
E d w a rd  W an e k  
H e len  W ertz
J a n e t  W ilk in s  
B a rb a ra  W illiam s 
D av id  W illiam s 
J a m e s  W illiam s 
W illiam  W illiam s 
R ic h a rd  W illis
H azel W ilson  
J a m e s  W ilson  
B e tsy  W insh ip  
D oug las  W old 
V irg in ia  W olfe 
J u n e  W o lv e r to n
I t  w a s  h a rd  to  re a liz e  t h a t  tw o  y e a rs  h a d  g o n e  by  so 
fa s t .  T h ey  h a d  b e e n  y e a rs  of 
a  g r e a t  d e a l o f a c h ie v e m e n t.  W e h a d  p ro v e n  o u rse lv e s  a n d  n o w  
W'ere to  a c c e p t th e  m a n tle  o f a u th o r i ty  as 
th e  n e w  c a m p u s  le a d e rs  w h ile  th o se  a h e a d  o f u s  w o rk e d  
d re a r i ly  to  b r in g  th is  u n fo rg e t ta b le  p a s sa g e  
of th e i r  l iv e s  to  a n  en d .
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JU N I O R S
B y th e  F a ll  o f 1958, th e  C lass o f 1960 w as  a w a re  th a t  th is  w as  th e ir  b ig  y ea r. 
T h ey  h a d  m ad e  it  p a s t th o se  tre a c h e ro u s  acad em ic  h a z a rd s  
an d  w e re  n ow  re a d y  to  show  th a t  w ith o u t th e m  th e re  w o u ld  be no u n iv e rs ity .
D ick A dam s 
D uane A dam s 
Tom  A gam enon i 
M oham ed A l-R ifai 
A lan  A n derson  
W illiam  A. A n d erso n
W illiam  L. A n derson  
D onald  A ngel 
T ony  A n tonucci 
L aD onna A p p elh an s 
Ja m es  A rm stro n g  
R obert A rn o t
P a tr ic ia  A shall 
B en  A y ers  
F a y e  B a k er  
Ja m es  B aker 
T ony  B a rb o u r 
P h il B a rn ey
D ean  B arlow  
F re d ric k  B a r re t t  
E valyn  B a tte n  
W illiam  B a tte n  
G ary  B e isw anger 
G era ld  B eller
Ja m es B e lo te  
T om  B elzer 
C h arles  B e n n e tt 
P a u l B e n n e tt 
Jo h n  B e n n itt  
P h y llis  B e r tra m
\tommm * s
W p-Jt' Vtr- \p- j  >
Ja m es  B eck  
Jo h n  B oh linger 
R a lph  B ond 
R o b e rt B o rk  
M ary  B osley 
D onald B oursaw
E rn e s t  B u n d h u n d  
B e th  B u rb a n k  
E d m u n d  B u z ze tti 
V irg in ia  B y rd  
P a tr ic ia  C a m e ro n  
T e r r y  C a rp e n te r
T h o m a s C a r ru th e r s  
G a ry  C a rv e r  
F re d  C h a p m a n  
C a lv in  C h ris t ia n  
C lifto n  C la rk  
J u d y  C la rk
W illiam  C oh ill 
D a n ie l C o lg an  
R o b e r t C onno le  
M ich ae l C ousin s 
J e a n n e  C o rb e tt 
B e v e r ly  C o v e rd e ll
J a m e s  E. C ow an 
L a r r y  C ra n d a ll 
C a ro l C rego  
C la ren c e  C ro f t 
D a r le n e  C u n n in g h a m  
M alco lm  D an ie l
L in d a  D avis 
R uss D avis 
J a c k  D av iso n  
E u g en e  D eB ru in  
A n n  D em m ons 
B e v e r ly  D en icke
M arie  D eW it 
S h irle y  D ing  
R oger D obson  
J e r r y  D om er 
W a rre n  D rew  
K ay  D u b ay
D on D u n w ell 
K e n n e th  E am es 
J o h n  E d d le m o n  
L a r ry  E ic h h o rn  
J u d y  E lm o re  
K a r e n  E ls to n e
JU N IO R S:
S h a ro n  E m e tt 
M ildred  E nebo  
O rv ille  E ng land  
A rno ld  E rickson  
G eorge  E vans 
G ary  F ink
R alph  F i tz p a tr ic k  
K a th lee n  F lem ing  
Jo h n  F ra se r  
Ja m es  F re d ric k so n  
M ichael F re e b o u rn  
G arry  F re n ch
D avid  F ro s t 
Jo h n  G ard n er  
A lex  G eorge  
F ra n k  G ibson  
A rlen e  G ou ch en o u r 
Jo se p h  G ovedn ik
B ria n  G ra tta n  
G ail G ray  
H en ry  G re itl 
H en ry  G re m in g e r 
P h il G riff in  
M arilyn  G room bridge
J e r r y  G ru b e r  
Ju lia n  G uay  
M yrna G uay  
Tom  G uck  
G ail G u n te rm a n n  
H elen  G u th r ie
J e a n e tte  H am block  
M arie  H am m er 
H ow ard  H ansen  
Sa lly  H arr is  
R o b e r t H ed d e rick  
P a u la  H eidelm an
C a ro ly n  H e r tle r  
D an  H essel 
G lenn  H ic k e th ie r  
L aw ren ce  H igh-W o 
D avid H ollingshead  
Jo h n  H u b b ard
E la ine  H u b er 
H a r r ie t H uestis  
N ance  H u rd  
C u rtis  Ja co b so n  
A lyce  Ja m es  
Jo se p h  J a r r e t t
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JU N IO R S :
C h a r le s  J e n k in s  
A n ita  Jo h n so n  
F re d  Jo h n so n  
L a r r y  Jo h n so n  
M e rto n  Jo h n so n  
R ic h a rd  Jo h n so n
J o s e p h  J o h n s to n  
C aro l K allio  
G a il K am m e rz e ll 
R a y m o n d  K a m ra th  
T h e o d o re  K ard o s  
K a y  K elly
D o n n a  K elsch  
A n n  K elso  
P h ilip  K im e ry  
V e rn  K le o g ard  
K a r la  K lu th  
R o b e r t K o rize k
Ja m e s  K o ls ta d  
W ay n e  K osk i 
L eo  K o tta s  
H an s  K ra u se  
M y rn a  K ro n m ille r  
K e n d a ll K u h r
V e lo ra  L a M u n y o n  
K a re n  L arso n  
G a y lo rd  L a s h e r  
R a lp h  L aw s 
R e x  L in c o ln  
Ja m e s  L in in g e r
K a r e n  L ip p  
R o g e r L iv d a h l 
K e ith  L o k e n s g a rd  
E d w a rd  L o rd  
H elen e  L oy 
D o n a ld  L u n d
M a ry  M cA voy 
J a c k  M c C la rty  
H e n ry  M cC u tch en  
D an n i M cD onald  
J a n e t  M c F a rlan e  
T h o m a s  M c G ra th
Jo h n  M cM ahon  
G en e  M cN ally  
J a m e s  M cN ally  
G e ra ld  M a rsh a ll 
J a m e s  M a rt in  
L a r r y  M a lk u ch
V '-rrj
C
D avid M arsha ll 
R icha rd  M artin  
A rr ie  M axw ell 
H en ry  M eier 
JoM ay M ellinge: 
D uane  M ercer
L iliane  M ercer 
M ary  M ertzig  
J e ra ld  M etcalf 
M ary  M eyer 
Thom as 
K en n e th  M lekush
Je a n  M ohler 
Jo y  M onson 
C a rla  M oore 
D iane  M oore 
D onna M oore 
W ayne M oore
P ru e  M orach  
Rosalie  M orgenw eck  
Ina  Miorris 
E lizabe th  M ortim er 
M arilynn  M ultz 
F re d  M um bow er
F ra n ce s  N eal 
M arc ia  N ea rm an  
Jo y c e  N elson 
N o rm an  N elson 
P a u l N elson 
B ruce  N ew gard
S h irley  N ew to r 
M ason N ib lack  
G ib  N ichols 
K o n ra d  N onnen  
J e r r y  N ord s tro m  
G eorge  N o rth am
M ichael N o ta rs  
L eM ar N oyd 
Ja n  O b en au er 
R a lph  O ’B rien  
L eon  O degaard  
H en ry  O ldenbu rg
B ruce  Olson 
H aro ld  Olson 
M aud P a c k in  
K a th e r in e  Papp; 
Y ung P a rk
JU N IO R S :
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G e ra ld  P a r k e r  
D eM iles P e d e rse n  
H e n ry  P e r e s  
M a ri ly n  P e te rs o n  
N an c y  P e te rs o n  
G e ra ld  P h i llip s
J e a n  P o lic h  
J o h n  R a d o n ic h  
C a ro l R a m a g e  
D a r re ll R a sm u sse n  
Jo A n n  R a u n d a l 
D o n a ld  R e ite r
T on i R ic h a rd so n  
E d w a rd  R isse  
R o n a ld  R obb  
G eo rg e  R o b e r ts  
J o h n  R ood 
C a ro l R oss
R ic h a rd  R o th  
R o b e r t R uss 
C lau d ia  S a n d e rs  
L e o n a rd  S a rg e n t 
K a re n  S c h irm  
J o h n  S c h irm
J a m e s  S h e ire  
J o h n  S h ra u g e r  
R o n a ld  S im on  
J e r r y  S in c la ir  
G ra ce  S in if f  
R o b e r t S lau so n
R u ssell S lo tsv e  
G ilb e r t  S m ith  
L o r in d a  S m ith  
N ic k  S n y d e r  
J u d i th  S p e e rs  
K e n n e th  S tam
M e rlin  S ta n h o p e  
F lo re n c e  S te e n s la n d  
F re id a  S te g m u lle r  
B e tty  S te p h e n so n  
W illiam  S te w a rt 
S o n y a  S t im a c
D on  S tin so n  
C h ris  S to b ie  
P a u l S u lliv a n  
J a c k  T a g g a r t 
R ic h a rd  T a llm a n  
Ja m e s  T ay lo r
JU N IO R S:
L arry  T ay lo r 
G eorg ia  T etze l 
Ja c k  T h err ien  
D oro thy  T hom as 
Ja c q u e lin e  T hom as 
G eorge T hom pson
R o b e rt T ir re ll 
A lden  T orw o 
B e r t T orske  
P irr ie  T rask  
V irg in ia  T ram b le y  
N ils T roedsson
J a n  T ustison  
S tan le y  U n d erd ah l 
Jo a n  U rq u h a r t 
M arie  V ance  
Ju lie n  V incze 
S ally  V ogt
H ow ard  V o llm ar 
S teve  W archo la  
G ail W ard  
D onald  W atne  
J o h n  W ay 
R on W ebber
E la ine  W elch 
Isab e lle  W elch 
T hom as W elch 
C h a rlen e  W en tw orth  
R o b e r t W erle 
Ja m es  W est
L u an n  W este rh au s 
D on W estfa ll 
L in d a  W estin  
D onald  W hite  
J e r i  W hitten  
N o rm an  W ight
B a rb a ra  W ilson 
L eon  W ilson 
E llw ood W ineho lt 
R ich a rd  W olff 
D iane  W righ t 
L a rry  W underw a ld
Jo se p h  Z ah le r 
Jo yce  Z eiler  
W ayne Z inne 
D on G ooderm o te  
R ich a rd  R a isle r
S E N IO R S
O n ly  a  s te p  fro m  g ra d u a t io n ,  a  n e w  w o rld  o p e n e d  to  th e  S e n io rs . T h e ir 's  
w a s  th e  life  o f “n o w  o r  n e v e r ” . A  clo se  w o r ld  o f books, 
f r ie n d s ,  a c a d e m ic  fa tig u e , a n d  co lleg e  “d a z e ” w a s  soon  to  b e  le f t  
b e h in d .  T h e  m a rk  o n e  w o u ld  h a v e  to  m a k e  in  
th is  w o r ld  w a s  b e g in n in g  to  m e a n  
a  g re a t  d e a l to  th e m . I t ’s u s u a l ly  a t  th is  t im e  th a t  th e y  
r e a liz e  h o w  l i t t le  th e y  r e a l ly  k n o w .
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J o h n  A ch e r  
Rocco  A d ria tic o  
C h a r le s  A k e r  
B e tty  A k erso n  
D w ig h t A n d erso n
R ic h a rd  A n d e rso n  
S h a ro n  A n d erso n  
R o b e r t A n d rin g  
T h o m a s  A n g lu n d  
H a ro ld  A rc h ib a ld
F r a n k  A ctis  
W illene  A m b ro se  
Jo se p h  A rm s tro n g
R ic h a rd  A n d erso n  
A r th u r  A n d re w s  
S id n e y  A rm s tro n g  
R o b e r t A rra s  
W a lk e r  A sh c ra ft
D e lb e r t A sh m o re  
S o n d ra  A sse ls tin e  
H a r ry  A x lin e  
V irg in ia  B acon  
P h i lip  B a k e r
M a ry  B a lk  
S a lly  B a r k e r  
H o w ard  B aso lo  
M av is B aze  
L ee  B e la u
K a th le e n  B e ley  
R o b e r t B e n n ie  
R ic h a rd  B enson  
L eo n  B illin g s 
J o h n  B la ir
A y lm e r  B lak e ly  
M a rk  B od ine  
R o llan d  B oe 
F r a n k  B o n a r  
N ev a d a  B o n a r
K e n n e th  B o n d u r a n t  
K a r l B o rc h e rs  
D oris  B o w m a n  
Ja m e s  B oyce  
D an  B o ro z an
N a n  B o v in g d o n  
D o n ald  B ric k le y
R a y m o n d  B ro a d h ea d  
L es lie  B ro w n  
S ta n fo rd  B ro w n
T em p ie  B ro w n  
C has. B ull 
D o n ald  B u rk
D ic k  B u rlin g a m e  
J o h n  C a d b y
L o rn e  C a lv e rt 
F ra n c e s  C a rd en  
R ic h a rd  C a rissim o  
D u a n e  C a rv e r  
R o b e r t C a te s
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D en n ie  C a u v in  
J o a n n e  C h a ffe y  
T h o m a s  C h a k o s  
H o w ard  C h a llin o r  
W ayne  C h a ttin
L o u  C ha tw o o d  
C lyde  C h e h o ck  
Jo se p h  C h e lin i
R o n a ld  C h r is tm a n  
A la n  C la rk
G a ry  C lize r 
M a ry  Cole 
F re d e r ic k  C o llin s  
M a rlen e  C o n n e r  
L in d a  C op ley
R ic h a rd  C h r is to p h e r  
D an ie l C o rts  
R o b e r t C ra n e
W illiam  C ra w fo rd  
D en is  C ro f t
K a th e r in e  C ro m le y  
A r th u r  C ru m  
M a ry  D a h lb e rg  
C h a r le s  D avis 
L es lie  D avis
U rs u la  D avis 
A lla n  D ay  
D ea n n a  D ean  
W ilb e r t D eF ly e r  
D o n a ld  D ehon
R a lp h  D eL an ge  
H a rv e y  D eM ars 
R ic h a rd  D eV ries  
R ic h a rd  D illin g h a  
C a r l D ix
SEN IO RS:
M arge D odge 
C aro le  D om ke 
R o b e r t D om itrov ich  
D avid  D on tigny  
Jo h n  D ow ell
Jo h n  D uke
D oro thy  D u n b ar 
D arro l D unham  
W illiam  D unn 
K a re n  D uV all
R u th  D w yer 
F re d e r ic k  E bel 
G era ld  E belt 
R ich a rd  E dgertc  
G ary  E ichhori
K en n e th  E ide  
C orb in  E llio tt 
Roy E kstrom  
J o h n  E nglish  
G ayne  E rd m an n
M errill E venson  
Ja m es  E v erh a rd  
H aro ld  E dw ards 
J u d y  F e rguson  
F ra n ce s  F e rrla n
C h a rles  F lan ik  
H e rb e r t F o s te r  
K a th ry n  Fox  
D onald  F re g re n  
D onald  F re te r
G eorge  F r itz in g e r  
S tan le y  F r itz in g e r  
S h irley  F ro eh lich  
C aro lyn  F ry  
P a u l F ry

J o h n  H igham  
G o rd o n  H igh-W o 
S h a ro n  H igm an  
R u th  H ilden  
Jo h n  H ill
C a rl H illia rd  
R ona ld  H inm an  
M ichae l H odge 
D. C. H odges 
P o lly  H odges
F re d  H ollibaugh  
C laud ia  H ooper 
J o h n  H ou lihan  
C aro l H ow ard  
B e n n ie  H ow ell
Jo e  H ughes 
G eo rg ia  H urd  
J a m e s  H u tch in son  
T ho m as Ja ck so n  
E dw in  Ja sm in
A rlene  J e n n in g s  
T hom as Je n so n  
D em psey  Jo h n so n  
D onald  Jo h n so n  
Elsie  Jo h n so n
K a th ry n  Jo h n so n  
M ax Jo h n so n  
F ra n ce s  Jo n e s 
Roy Jo n e s
M ark  Jo ra lem o n
B onn ie  K em
f *
SE N IO R S:
D oug las  K e m m e re r  
A lfre d  K e p p n e r  
H id e o  K im u ra  
G le n n  K in g sle y  
D an  K irb y
M a rc e lla  K o ca r  
M a rlen e  K o ls ta d  
M a rv in  K ro o k  
L o u is  K u s tu d ia  
N o n a  L arso n
I la  L ong
M a rt in  L oose  
R ic h a rd  L o re llo  
J o h n  L ovell 
F re d  L u h m a n
R ic h a rd  L u k es  
B ry c e  L u n d e ll 
T h o m a s  M c C a rth y  
W illia m  M cC u llough  
T h o m a s  M c E ac h ero n
Jo e  M cK ay 
G ail M cL ain
W illiam  M c L au g h lin  
H e a th e r  M cL eod 
B e rn ic e  M c P h illip s
SEN IO RS:
T hom as M cSloy 
Issam  M ahboub  
B e rn a rd  M ah ler 
M a rg a re t M arlow  
H erm a n  M arse illes
R o b e r t M ath ison  
R u lee  M atsuoka  
R oy  M attson  
A lyce  M erz 
H om er M eyer
C aro l M iller 
E ugene  M iller 
G ilb e rt M illikan  
R o b e r t M irich  
J e re  M itche ll
P h ilip  M ooney 
A nne  M orrison  
B ru c e  M ueller 
A tiy y e h  M ahm oud 
W alte r N ace
A lan  N ason  
C u r tis  N eiss 
K e n n e th  N elson  
N ancy  H elen  N elson  
D ale  N eu m ey e r
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SE N IO R S:
K a th le e n  O 'N eill 
S h a ro n  O 'N eill 
S h a ro n  O rr  
E n id  O v e r tu r f  
W illia m  P a lm e r
R o b e r t P a q u in  
Ju l i a  P a r e n t i  
M ir ia m  P a tte r s o n  
N an c y  P e a c e  
B a rb a ra  P e d e rse n
W ay n e  P e d e rse n  
R o lan d  P e d e rse n  
Iv a  P e r ry  
J e r r y  P a y n e  
D en ise  P e n n in g to n
R o b e r t P e n n in g to n  
C a m ie  P e te rs o n  
G re ta  P e te rs o n  
Lois P e te rs o n  
M a rc ia  P e te rs o n
V an ce  P e te rs e n  
L a w re n c e  P e t t i t  
Jo A n n  P h illip  
G en e  P ip e r  
B o n n ie  P i ts c h
D oug las P i t tm a n  
R o b e r t P o s t 
L a u ra  P o t te r  
N an c y  P re s to n  
Jo h a n  P r e n d e r g a s t
S a m u e l P u l f r e y  
Sam  R a g la n d  
T h o m a s  R a in v il le  
E u g en e  R a m a g e  
R om elle  R a sm u sse n
SEN IO RS:
R aym ond  R a u g u tt 
B illy  R edm ond  
Jo h n  R eely  
Sa lly  R hone 
F ra n c is  R ice
D onald  R ick g a u er  
D o rm an n  R iem ann  
G eorge  R obey 
E d w ard  R obinson  
P a tr ic ia  R obinson
K e n n e th  Robison 
G ary  R ogers 
T eddy  Roe
R o b e rt R om ek 
R o b e rt R uby
A rth u r  R udo lph  
D avid  R uff 
B e tty  Sage 
L e s te r  Sage 
R o lland  S a y lo r
R ona ld  S ax  
E lm e r Schell 
V ince  Schile  
J e a n  S ch illing  
W ym an S c h m id t
Arlene S c h m it t 
D an ie l Sch roede l 
T hom as S chu lke  
L a rry  Schulz  
D avid  Sco tt
R o b e r t S eim  
B ill Seitz  
A n ita  Shea  
J a m e s  Shea  
C lay to n  S h e e ts
d ll
o
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^  f l y  D av id  S h e lb y
P h i l ip  S h e lto n
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E d w in a  S ie v e rs  
S ta n le y  S k o u sen  
B illie  S lo an
C ra ig  S m ith  
F lo y d  S m ith  
J a m e s  S m ith  
C aro l S n e llin g
J a c k  S p ra g u e  
T h o m a s  S q u ire  
D u a n e  S ta llm a n n  
W m . S te in b r e n n e r  
J a n ic e  S te p h e n s
J a c k  S te v e n s  
P a tr ic ia  S te w a rt  
J o h n  S tip e  
C h e s te r  S to n e  
R o n a ld  S toops
T h e lm a  S tu b b le f ie ld  
C h a r le s  S u n d s tro m  
G eo rg e  S w a n so n  
V era  S w a n so n  
B ru c e  S w a re n s
K en  S w a rt
D u an e  S w a rtz  
S tu a r t  S w enson  
R o n a ld  S w ensson  
J o a n  T e s a re k
F r a n k  T e t ra u l t  
S y d n e  T h is te d  
A n n e  T h o m a s  
K a th ry n  T h o m a s  
P a tr ic ia  T h o m a s
SEN IO RS:
T hom as T hom pson  
D uane  T h re lk e ld  
S tan le y  T iffa n y  
E dw ard  T ilzey  
G eorge  T ipp
R o b e rt Todd  
C h a r le s  T r ib e
H ar id ia  T zian n o u d a k i 
D ee U bl 
J a c k  U pshaw
R o b e r t V an  H ousen  
C h a r le s  V aughan  
V irg il Y oung 
R o b e r t Vogel 
R euben  W agr
B ill W illa rd  
M a u re en  W illey 
S ue W illiam s 
C liffo rd  W ilson 
W illiam  W infield
R ich a rd  W olfe r 
C h a r le s  W righ t 
D onald  W rig h t 
M ax Y an d t
A rth u r  Y oungm an
GRADUATE AND SPECIAL STUDENTS
B̂R w K .
^
T  r a t  J K ,  P c
G eorge  A ndersen  
F ra n k  B oedecker 
E dw ard  B ore r 
Y ong B ong Chung 
M aurice  F a rrin g to n
Cozo F u n a b ik i 
L eona  H ansen
T heodo re  H am m er 
Colin Jo n e s  
W illiam  Jo n e s
K i C hung  K im  
L eo n a rd  L ardy  
G yn W han L ee 
M aurice  L okensgard  
C harles  L ovell
J o h n  M cD onald 
M urli M anghnan i 
A rd y th e  R om stad  
S h irley  S m ith  
D ouglas S tam
Ja m e s  T hom pson  
R o b e rt T ho rson  
C h a rles  W illey 
Is ilm a  B enitez  
G iu lia n a  B randazzi
L ouis B unge 
F re d e r ic k  H aw k ins 
T hom as L en tz  
G ene  K alkoske  
F a b riz io  O ssella
\
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FO R ESTRY  CLU B—C o n tin u ed  f ro m  page  125
F ro n t—1-r, G regg  W hipple, G ary  W illiam s, R on  W allace , D ea n  R osera, Jo h n  S tep h e n so n , D ave W edum , H o lton  Q uinn , 
B ob  S w ift, Jo h n  W yss, D oug  P ittm a n
B ack  ro w —C h a rles  M osier, M el S ta rk , Bob W itt, R h e tt W ise, D ave P on c in , Ron R og inske, C ra ig  R ing land , L es W edum , 
E d  P a c k ee , A rt  T ow er, R on  W achsm uth , R o land  S to leson
STUDENTS RECEIVING HIGH HONORS AND 
HONORS THIS YEAR
HIGH HONORS
Copley, Linda J. ... ____  Conrad
DuVall, K aren  E. ___  .   Deer Lodge
Gesell, John L., J r. ___  _ Chinook
Johnson, Elsie L. Missoula
Kolstad, Carole M. _____  Billings
Miller, Carol L. ______________    ..... Simms
Patterson, M iriam L. M alta
Preston, Nancy A. _________  G reat Falls
Thomas, K athryn H. ______________  Cody, Wyo.
Thysell, Richard V. ______  Bismarck, N. Dak.
Willey, Charles W. ___________     Missoula
HONORS
Anderson, Richard J  _______ Ashland, Ore.
Anderson, Sharon L.__ ________________  Helena
Armstrong, Sidney O. Helena
Bacon, Virginia C. ____________________ Helena
Bailey, Edw ard D. ...................  H amburg, Pa.
Baker, George Q. _____________________ Missoula
Buck, Bruce A. ________  Idaho Falls, Ida.
Burlingam e, R ichard C. . Poison
Calvert, Lorne M.____________________ __  Trego
Cates, Robert G. Weed, Calif.
Christian, Jam es B. Kalispell
Collette, Louis H. Missoula
Collins, Charlene R. ............................  Hardin
Crane, Robert V. Armington
Craw ford, W illiam M .  _  . Missoula
Creelman, Jam es D. Red Deer, A lberta
Dodge, M arguerite G._______    Missoula
Eide, Kenneth M. .... . . . . . . .___________  Anaconda
Froelich, Shirley M. __
Gatza, M yrna J. __
Green, David L. ....
G riffith, Echo M. __
Hanson, H arold P.
Harbolt, Ray E ........
Hooper, Claudia R. 
Hummon, M argaret R.
Jackson, Duane T. __
Jennings, Arlene V. __
Johnson, C larence R ......
Johnson, Donald K.
Kaiser, Lorna N. __
Kocar, M arcella J . __
Law rence, Donald J. ....
Long, Ila Wood __
Lukes, R ichard F. 
McCammon, Lillian P. 
McLaughlin, W illiam D 
M atsuoka, Rulee A. ......
Neiss, Curtis W  .
Nollmeyer, Floyd G. 
Novak, R ichard A. 
Osman, Suhayl M.
Peace, Nancy M. __
Peacock, K enneth .... 
Pettit, Law rence K. 
R augutt, Raymond L. ... 
Roe, Teddy W.
Schmidt, Wyman C. ....
Shelton, Philip C. 
Stanchfield, Sharon L. 
Venturini, F. Carmen 
Waldbillig, Jam es O. ... 
Whitcomb, K aren L. ....
  Missoula
  G reat Falls
  .....  St. Ignatius
 Missoula
___________    Conrad
  ....  Chinook
...................   Butte
Missoula
__________    B utte
Helena
  Forsyth
Belt 
Boise, Ida.
  Hingham
  K alispell
Stevensville
  Lisbon, No. Dak.
Missoula 
Basin, Wyo.
  Chinook
Missoula 
Wilsall 
..... Kenosha, Wis. 
Beirut, Lebanon 
Poison
  Missoula
 Lewistown
  Mobridge, So. Dak.
_____________  Billings
 Ocheyedan, Iowa
 __ ______Sparta, O.
.—. Wise River 
Buenos Aires, A rgentina 
Missoula 
_______  Red Lodge
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AWARDS AND SCHOLARSHIPS
Miss M ontana S tate University—P atti Shaw
R obert S truckm an Memorial A w ard $50—Rev. Glen 
H arris, Stevensville.
O. S. W arden Award, $100—A rlene Myllymaki, Stanford
A. J. Mosby Radio-TV Scholarship, $150—Rod Fisher, 
Whitefish
Dean Stone A ward, $100—Jud ith  Blakely, Tulsa, Okla­
homa
Sigma Delta Chi Scholarship—Teddy Roe, Billings
Inter-A m erican Press Assn. Scholarship, $2,500—Teddy 
Roe, Billings
Sigma Delta Chi Citation—Ron Richards, Missoula
Sigma Delta Chi Kaimin Service A w ard—Robert Mings, 
Billings
Woodrow Wilson A ward, $1,500 tuition and fees—Anne 
Morrison
National Defense Education Act Fellowship for th ree years 
graduate study—Robert J. Fleming
Quesenberry Aw ard—Charles W atts
St. Regis Paper Company Scholarship, $800—Holten
Silas Thompson Scholarship, $135—Bob Swift
Forestry Loan Fund, $150—Gerald G ruber
Forestry Alumni Association Scholarship, $50—Don 
Klebenow
Tau Kappa Alpha Keys—Bradley Dugdale, Duane Jackson
Research & Teaching Assistantship from Cornell U niver­
sity in N. Y., $3,500—D. C. Hodges, Sheridan
M atrix Table Arlene Jennings, Jud ith  Blakely, Donna
Arnst, K athy Joseph
Woodrow Wilson National Fellowship—Dwight G. A n­
derson, B alantine; Jam es A. Barthelm ess, Missoula; 
Joseph P. Kelly, Missoula; A rlene V. Jennings, Hel­
ena; Edward T. Lahey, Butte; Patricia  Patton, Inde­
pendence, Iowa; Terry C arpenter, B utte
H arvard Law School Fellowship, $4,000—Douglas P. 
Beighle
National Defense Education Act Fellowship for three 
years study—John L. Gesell
Charles N. P ray  Aw ard—Charles Lovell, Missoula
Phi Kappa Phi Scholarship, $100—Jack Silver, Missoula
M ortar Board Cup—Elma Knowlton, Butte
Phi Delta Phi P laque—Charles Willey, Dillon
Pi Mu Epsilon Aw ard (M ath)—Jack Silver, Missoula
(Physics)—K eith Yale, Livingston
W. A. T arr A ward (Geology)—Kenneth B ondurant, K ali- 
spell
Grizly Cup—Thomas Granbois, Poplar
AWS M emorial Scholarship, $75—June W olverton, Mis­
soula
Rosslene A. and Donald M. H etler M emorial Awards, $25 
(C hem istry)—Bruce Buck, Idaho Falls; K athryn 
Thomas, Cody, Wyo.
Home Economics Faculty  Aw ard, $25—Ruth Ann Dwyer, 
Anaconda
Duniway Fund aw arded books to—Philip  Shelton, M ar­
engo, Ohio; Bonnie Kem, Columbus; M ary Jean 
Schilling, Missoula
Aber M emorial Prizes in O ratory—Tom Kane, Coeur 
d’Alene, Ida.; R ichard Anderson, W hitehall; Anthony 
Antonucci, Brooklyn, N. Y.
Morton John Elrod M emorial P rize (Biology)—M argaret 
Hummon, Oakton, Va.
Faculty  W omen’s Jun io r Scholarship Prize, $50—Carol 
Ramage, Missoula
Lennes Scholarship, $100 (M ath)—George McRae, Mis­
soula
1904 Class Prize, $10—W alker A shcraft, Hot Springs
David B. Sm ith M emorial Prize, $25 (Psychology)— 
Ridgely W. Cham bers, Missoula
DeLoss Sm ith M emorial Scholarship, $100—Richard A. 
G uthrie, Livingston
John Crowder M emorial Scholarship, $100—Beth M. B ur­
bank, Charlo
Tanan of Spur Scholarships, $100—Jeanine Funk, Laurel; 
Judy  Erickson, Columbia Falls
Teel M emorial Scholarship, $100—M ary Ann Mertzig, A n­
aconda
Delta Delta Delta Scholarship, $125—M arie Stephenson, 
Eureka
Richard B. Wood Scholarship, $50—Brook Billings, Mis­
soula; Duane Adams, W innett
T hain W hite Scholarship, $50—P atrick  H. McLatchey, 
Helena
Rhodes Scholarship Candidates—Dwight Anderson, Bal- 
lantine; John Gesell, Chinook
D istinguished M ilitary Students—Byron Christian, K ali- 
spell; Patrick  Leonard, Lolo; Duane Anderson, R uth- 
ton, Minn.
F ulbright Scholarship—John L. Gesell
Phi Kappa Phi—Seniors: V irginia Bacon, Jam es B arthe l­
mess, Richard Burlingam e, W illiam Craw ford, Claudia 
Hooper, Duane Jackson, Richard Lukes, Lillian Mc- 
Cammon, Carol Miller, Patricia  Patton, Nancy Peace, 
Teddy Roe, K aren Whitcomb
Juniors: Duane Adams, R oberta Chaffey, Linda Davis, 
Kay Dubay, Bradley Dugdale, K athleen Fleming, 
C harlotte G unterm an, Paul L em er, W illiam M artell, 
K onrad N onnenmacher, H enry Oldenburg, Carol 
Ramage, John  Shrauger, G ilbert Smith, Curtis Stad- 
stad, Betty Ann Stephenson, M arie Vance, Gail Ward, 
Luann W esterhaus
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Phi K appa Phi Award, $120—Jack  Silver, Missoula
Alpha Lam bda Delta Scholarship—K aren Duvall, Deer 
Lodge; M arlene Kolstad, Billings; Kay Thomas, Cody, 
Wyo.
Spur of the M oment—M ary Lou M ontague, Collins
M ontana Bankers Association Scholarship, $250—K athleen 
Fleming, Bonner
M ontana Society of Certified Public A ccountants Scholar­
ship, $200—David Green, St. Ignatius
M ontana Building and Loan League—$125, Linda Davis, 
Missoula; $75, P eter Sigurnik, Bearcreek; $50, Alfred 
Dubbe, Helena
Mobil P roducing Company Scholarship, $400—Bradley, 
Dugdale, B utte
Missoula Business & Professional Women’s A ward, $100— 
Norma Fries, Sheridan
Wall S treet Jou rna l Awards—Shirley Froehlich, Missoula; 
W illiam Craw ford, Missoula
UBEA-SMEAD A w ard—Ila Long, Missoula
Institution Magazine Aw ard—Lloyd Wilson, Los A n­
geles, California; Carson Vehrs, Echo, Oregon
Rockefeller B rothers Theological Fellowship, $3,000— 
Charles R. F letcher, Billings
U niversity of Minnesota M edical School Scholarship, first 
year $2,600, second year $3,000—K athryn  H. Thomas, 
Cody, Wyo.
Lehn and F ink Gold Medal Aw ard—Claudia Hooper, 
B utte
Bristol A w ard—Richard Lorello, Missoula
Rexall Bronze M ortar & Pestle—Edward Harirngton, Dil­
lon
M erck A w ard—Floyd Nollmeyer, Bozeman; Jim m ie 
W estberg, Froid
School of P harm acy Faculty  A w ard—Sharon O’Neill, 
Roundup; William Winfield, Jordan
Am erican Foundation of Pharm aceutical Education of 
$125—Robert W erle, Livingston; G ary Wold, Laurel; 
Gary Woodson, Superior
Davis B rothers Scholarship of $87.50 each—DeW ayne 
McAlear, Missoula; Ben Tempel, H avre
Snyder M emorial A w ard of $85—How ard Kenna, Mis­
soula
Phi Sigma—Theodore Hamm er, Camrose, Alta.; M arlene 
Kolstad, Billings
Justin  M iller Prize, $100—Law rence Swenson, Deer 
Lodge
A rt D epartm ent of $25 each—George Orr, Billings; Allie 
Jensen, Missoula
French G overnm ent A w ard—John Gessell, Chinook; A r­
lene Jennings, Helena; Sidney Armstrong, Oberlin, 
Kans.
G erm an Embassy A w ard—Jam es Hamilton, Missoula; 
Robert J. Fleming, Cambridge, Mass.; Thomas Jac k ­
son, Butte; Zolan Meder, Missoula; Theodore E. Nie- 
meyer, Livingston
M ontana Congress of P arents and Teachers Scholarship, 
$220—Beverly Boe, Livingston
Allen Smith Company, Publishers—Charles Lovell, Mis­
soula
Chemical R uber Company A w ard—Gloria Eudaily, Mis­
soula
P resser Foundation Scholarships, $175 each—M arie Vance, 
F airfield; Je rry  Domer, Missoula
B ancroft W hitney A w ard—John Archer, Helena
W all S treet Jou rna l A w ard—W ayne Linnell, Sunburst
Law yers T itle Insurance Co. A w ard of Richmond, Va.— 
Charles Willey, Dillon
Rocky M ountain M ineral Law Foundation Scholarship, 
$350—Raymond Tipp, Missoula
City Panhellenic Cup for highest scholastic sorority— 
Delta Gamma, three quarters
College Panhellenic Cup for highest scholastic sorority 
three quarters—Delta Gamma
Interfra tern ity  A w ard for highest scholastic fra tern ity — 
Spring ’58, Delta Sigma Phi; Fall ’58, Sigma Alpha 
Epsilon; W inter ’59, Phi Delta Theta
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IN MEMORY OF
DR. ROY J. W. ELY
DR. ROY J . W. ELY
A trib u te  by  th e  Rev. D eane W. F erm
The University com m unity was shocked and saddened on May 17 by the sudden, 
unexpected death of Dr. Roy J. W. Ely. He is survived by his wife, Lucille, and by 
his two children, Peggy and Dick ’56. Dr. Ely joined the faculty  of M ontana State 
U niversity in the fall of 1939 and three years la ter became acting chairm an of the 
D epartm ent of Economics and Sociology. W hen this departm ent was divided in 1947, 
he became chairm an of the D epartm ent of Economics—a position w hich he held until 
his death.
Dr. Ely served his University and community devotedly in m any ways. He was 
a fine scholar and teacher. He was a faithfu l m em ber of the F irst M ethodist Church 
of Missoula and chairm an of its official board. For m any years he was a m em ber of 
the Board of T rustees of the School of Religion, serving for several years as president 
of the board. He was an active and honored leader of Masonic and Eastern Star 
organizations, doing much to fu rthe r the support of religious influences in the state 
institutions of higher learning. He was chairm an of the Chapel Committee planning 
for the construction of a Religious Center a t the University. These are only a few 
of the service organizations which fe lt the im pact of his concern.
Most of all Roy Ely was the kind of person who in his quiet and unobtrusive way 
generated a healthy, spiritual influence on all who came in contact with him. He 
knew that m an does not live by bread alone—th at w ithin every m an there is a spark 
of divinity. Those of us who were fortunate to know Dr. Ely—w hether it be students, 
colleagues, or others—have had our lives enriched by his genuine concern for his 
fellow men. Here was one m an who knew w hat the prophet Micah m eant w hen he 
exclaimed: “W hat does the Lord require of thee, bu t to do justly , to love mercy, and 
to w alk hum bly w ith thy God.”
MARY FRANCES BENHAM
k illed  in a car w reck  a t V an B u ren  crossing on O ctober 2, 1958
JEANNETTE HAM BLOCK
k illed  d u rin g  sp ring  vacation  in C alifo rn ia  in  a car accident, M arch  26, 1959
EUGENE PRANGE
lost in th e  M ission M ountains th e  las t w eek  of A ugust, 1958
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FACULTY, STAFF, AND DISTINGUISHED VISITORS
A nderson , B everly  
A nderson , Roy E. 
A dam czw ski, Z ygm un t 
A dam s, H a rry  F.
A m m ons, R o b e r t B. 
A n ac k er, R o b e rt L. 
A nderson , H om er E. 
A nderson , M a rg a re t M. (M 
Andrie, Eugene 
A rm our. J .  L eslie  
A rm sby , L ucille  J .  (M rs) 
A rno ld . A den  F.
A tk in son , E. A.
A u tio , A. R udy
B adgley , E. K irk  
B a ld e rsto n e , H ow ard  
B a ldw in , Don 
B a lla rd , W illiam  R. 
B ankson , D ouglas 
B a ren d se n , P a tr ic ia  
B arnw e ll, S tep h e n  B. 
B arrow s, R ich a rd  S. 
B arte lm ez , G eorge  
B eaty , C h e s te r B. 
B e n n e tt, E. E.
B erko ff. D im itry  N. 
B e rre n d , R o b e r t E. 
B e rre n d , B e tty  A nn ( 
B e rry . R u th  M. (M rs.) 
B e tsky , S a ra  (M rs.) 
B e tsk y , S e ym our 
B eyer, J a c q u e ly n  
B ier, Je sse  
B lum berg , N a th an  
B oehm le r. R icha rd  
B olle, A rno ld  W. 
B oner, A gnes V.
B oone, W illiam  T.
11. 18, 114, 118
Bo M or'
B ra n d b y , D onald  J .
B riggs. E dw in  W.
B riscoe. E m m a H. (M rs.) 
B rissey , F o re s t L.
B rooker, D olores (M rs.) 
B row der. W. G ordon  
B row m an , L udv ig  G. 
B row n , B ruce  M.
B row n , D o ro th y  (M rs.) 
B row n. F irm an  H.
B row n , M a rg e ry  (M rs) 
B row n , S u z sanne  (M rs.) ... 
B row n . W alte r  L.
B runson , R oyal B.
B ry a n , G ordon  H. 
B u chanan , R ona ld  H.
B ue, O. J.
B ugbee, H en ry  G., J r .  
B u rgess. R o b e rt M. 
B urgess. T hom as C.
B usch. E dgar 
B u rns, Rev. F a th e r
C a llaw ay , A rch  C. 
C am pbell, K a th e le en  
C a rle to n , L in u s J .  
C a rp en te r. N an  C.
C a r te r , P a u l A.
C astle , G ordon  B. 
C a rp en te r, Q u en tin  L ee 
C h a m b e rla in . D. G e r tru d e  
C ham bers, E d w ard  J .  
Charles, Robert A. 
C h a tla n d , H aro ld  
C hessin , M eye
6, 19, 40, 220
C hilds, G ordon  B.
C h inske , E d w ard  S.
C lark e , S. K en d r ic k  
C lon inger, E th e l F a y  (M rs.)
C lon inger, L ew is A.
Clow. M auri no 8,
C lubb , M erre l D., J r .
C ogsw ell, A nd rew  C. 8, 122, 123,
C ooney, R o b e rt F.
Coope, E velyn  S e e d o rf (M rs.) ___
C ooper, H om er C.
C ooper, M a rjo rie  (M rs.) ....................... 16,
C o ttre l, Jo h n  R.
Cow ell, W ayne  R. 
Cox, F o r re s t B.
C ox, G ene  S.
C raig , V in c en t 
C ra ig h ea d , J o h n  J . 
C rom w ell, G a rd n e r  
C ross, G eorge  W. 
C rouch , W illiam  C.
I)
D ah lberg , G eo rge  P . 
D arling , R ich a rd  L. 
D avidson , H ugh 
D avis, J e a n  (M rs.) 
D eland , M ary  F . (M rs.) 
Dew , J a n e  D. (M rs.) 
D ew , Ja m es  E.
D ie tte r t, R e u b en  A. 
D obbins, J a c k  
D oty , G era ld  H.
D ugan , E dw ard  B. 
duM as, F ra n k  M.
D yer, G ilb e rt Ronald  
D yson, P e te r  J.
D w yer, M a rib eth
E
E k lund , C arl M.
E llis, R ich a rd  
E llis, V irg in ia  
E ly, Roy J . W.
E m blem . D onald  J. 
E ph ron , M a rg u e ri te  H. 
E th e rid g e , F a n n ie  E. 
E vans , O dris W. 
E verso le , Ja m es 
E verso le , S y lv ia  (M rs.)
F
F a u ro t, J a m e s  L.
F a u s t, R ich a rd  A. 
Fe rm , D eane  W.
F e rm , M rs. D eane  W. 
F ied le r , L eslie  A. 
F ields , R o b e r t W. 
F isch e r , R o b e r t E. 
F le tc h e r , J a c k  W. (L t) 
Folsom , G w endo lyn  B. 
F o rd , R o b e r t K . 
F re em a n , E d m und  L. 
F u n a b ik i, K ozo
G
G elfan , D avid 
G arv e r , R ich a rd  A. 
G eb h a rt, Ja m e s  W. 
G erla ch , F re d e r ic k  L. 
G ilb e rt, V edder M. 
G ilb e rtso n , R odney  B. (Cap 
G illu ly . R o b e rt 
G old, R aym ond  L.
G olden , V irg in ia  (M rs.) 
G ordon , J e sse  E.
G orm an . R o b e r t E.
G ray , Ju s tin
G ray , M ary  S teu sa y  (M rs.) 
G rief, M ason 
G u th r ie , A. B.
H
H agood, D onald  M. (C apt.) 
H am m en, O scar J .
H ansen , B e r t 
H ansen , R o b e r t W.
H anson , F ra n c e s  F.
H arla n , M onas 
H arp e r , R ev. G eorge  
H arp e r , R o b e rt L. (C apt.) .. 
H arris , F re d e r ic k  
H arris , P h y llis  (M rs.) 
H arr is , Jo h n  R.
H arv ey , L eR oy H.
H arv ey , M aria  (M rs.) 
H ash isak i, Jo seph  
H ayden . R ich a rd  J . 
H az elb ak e r, Lois B . (M rs.) 
H elb ing . A lb e rt T.
H e lik e r. G eorge  B.
8, 26, 136, 143 
142, 143
10, 12, 113, 119
H enrich , E d ith  (M rs.) 
H eppe , P a u l H.
H erb e r t, Rev. H ugh S. 
H er tle r , C harles  F. 
H offm an , R o b e r t S. 
H olsted t, Jo h n  H. (Ma 
H olt, H aro ld  L. 
H onkala , F re d  S.
H ook, W alte r  
H ost, J o h n  R.
H ow ard , H aro ld  
H ow ard , Jo se p h  W. 
H ow ell, B a rb a ra  J . 
H ow ell, O. B.
H ow er, Jo h n  J ., J r .  
H oyer, B ill H.
H uff, E d ith  
H um m el, J .  G eorge
Ja k o b so n , M a rk  J .  ___
Ja m es , R o b e rt L.
Ja m iso n , D onald  C. (Col.) 
J a rd in e , L ouis T.
J a y , R o b e r t H.
Je n k in s , Ray ;
Je p p eso n , C. R u lon  .....
Jo h n so n , D o ro th y  M. 
Jo h n so n , G lenn  
Jo h n so n , J a n ic e  (M rs.) 
Jo h n so n , M axine  C. (M rs.) 
Jo h n so n , W ilbu r V. 
Jo rg en se n , E r lin g  S.
Ju d a y , R ich a rd  E.
K
K adlec , A n to n  L.
K arlin , Ju le s  A . ___
K arp a t , K em al
K em p n er, J a c k  J .........
K ilcoyne, M a rtin  
K im ba ll, E d w ard  L. 
K ing . W alte r  N. 
K le in d ien s t, V iola K. 
K napp , H en ry  W. 
K o tsc h ev a r, L en d a l H. 
K ra m e r, Jo se p h  
K rieg e r, F re d e r ic k  W.
11, 15
17
, 142, 143 
L, 14, 114
18
18, 109 
122, 123
Kri J o h n
K re itz b e rg , H ilda  S.
L ackm an , D avid  B. 
L an g e n b ac h , R o b e r t C. 
L ap iken , P e te r  P.
L arom , H en ry  V .........
L es te r, Jo h n  L ..........
L ew is, V an e tta  (M rs.)
L ew is, W illiam  J .  (L t. Col.) 
L ebsack , R ay  (Sgt.)
L ohn , S h e rm a n  V. 
L om m asson . E m m a B. (M rs. 
L ord , C laud
L orenz , M avis ......
L ory. E arl C.
L ory. N aom i R. (M rs.) 
L o ttick . K en n e th  V.
L ong. B ill (Sgt.)
M cA lliste r, R ich a rd  C. 
M cEvoy, R ay m ond  H. 
M cG innis, R a lph  Y. 
M a cA rth u r, E le an o r 
M cC onnell, E arl 
M alouf, A rlin e  (M rs.) 
M alouf, C a rlin g  I.
M ansfield , M ike   ....
M anning . W illiam  
M ark in . Rom  J .
M arte ll, E a r l W.
M a rtin sek . T hom as A. 
M artin son , A lvh ild  
M arv in , E dw in  L.
M ason, D avid  R.
M attiii. C h a r le s  R.
M idgett. A dela ine  S. (M rs.)
11, 12, 116, 124
266
M onahan, Thom as F._______ .____ 8
M ontgom ery, R uby (M rs.) 12
M oore, E lizabeth  V. (M rs.)
M iller, E ston (Sgt.i 15
M oore, J o h n  E.
M orris, M elvin S.   17
Munoz, J o h n  J .  10, 14, 29, 219
M unro, Ja m es R. 17
M urphy, Calv in  L.
M usler, H. W illiam  ________ 9
M ussulm an, Jo se p h  A. 16
M yers, V era  T. (M rs.)
M yers, W illiam  M ..........  14
N
N akam ura , M itsu ru  J .
N elson, R ita  (M rs.)
N ew burn , H arry  K. 6, 25, 26
N ewsom, Sh irley  _______  13
Noble, C lyde E.
N onnenm acher, P a tr ic ia  (M rs.) 12, 111
O
O akland , Lloyd ................................. 16
O rm sbee, R. A.
O rtisi, D om enico 12
O sterheld , R. K .  14
O strom , T. G. ..... ... 11, 14
O sw ald, R o b e rt M. 15, 114
P a ine , L o rna  13
P a n tz e r, R obert T. 6, 9, 25
P a rk e r , C harles D. 12
P a rk e r , R ona ld_______   15
P a rry , Tom  142, 143
P ayne , T hom as 12
Pelazo, J e a n  9
P enge lly , W. L eslie
Pope, W illiam  14
P e rry , E lm er T. (M ajor) 15
P e te rs , W illiam  S. ____________  17, 117
P e te rso n , J o h n  A 14
P e ttin a to , F ra n k  A. ____________ 18, 115
P ierce , W illiam ... R .........................  17, 115
P ilkey , O rr in  15
P la tt , A nne C. 10, 13
Pow ell, W ard  H. 12
P reece , S h e rm an  J ., J r .   _ 14
P rovost, M ary H. 9
R
Ram skill, B ern ice  B. (M rs.) . 16
R a u ch u t, J a n e t (M rs.) 9
R e in h a rd t, H ow ard  E.  14
R eynolds, F lo rence  16
R h in eh a rt, N aseby  143, 148
R ichards, W illiam  H. 16, 118
R ichm an, L u th e r  A. 10, 16, 39
Rim el, V era  S. (M rs.)
Rioux, R obert N. 12
R oberts, F ra n k  E.
Roscoe, C harles W. 18, 120
R usoff, L es ter R. 18
R yan , J a c k  ................       9
S
Salv in , S am uel B.
Sappen fie ld , B e r t R. 11, 13
Schm idt, W olfgang
Schuste r, C yn th ia  A. (M rs.) .. 13, 114
Senger, C lyde M.  ______ 15
Sha lle n b erg e r, G. D. 14, 114
Shannon , R icha rd  E   13
S haudys, J e a n  H. (M rs.)
S haudys, V incen t K.
Sh e a re r. H en ry  K.     13
She lbe rg , B a rb a ra  ................ — ...........  16
Shep p a rd , D ouglas _.  ......’ ..........  12
S herbeck , H aro ld  142, 143, 148, 150, 158
Shoem aker, T heodo re  H.  .............   12
Sim ons, C harles  R. ...........................   14
Siro is, L ouis M   .......  12
Skok , R ich a rd  ......................    17
S le tten , V ernon  O .______________________ 17
Sm ith , E arl ...............  15
Sm ith , Leo 8, 17
Sm ith , R ussell E.
Sm ith , T heodo re  H.
S m u rr, Jo h n  W. ..............     12
Sorenson , T h o ra    12, 119
Soth, L au re n  K.
S pauld ing , W illie C. (M rs.) . 19
S peer, L ucile  
S teele, R o b e rt W.
S tein , O tto L. 14
S tew a rt, G er tru d e  H. (M rs.)
S tew a rt, J o h n  M 11, 14
S tine, A lb e rt W. 18, 114
Stoodley , A gnes L. 10, 15, 124
S tra u g h an , Ja m es  H.
Stum p , R eva 12
Sullivan , R obert E. 11, 18
Sw anson , M a rg a re t A. (M rs.) 17
Sw earingen , T. G. 9
T aber, R icha rd  D. 
T asche r, H aro ld  
T a tsuyam a , T ash im i 
T aylor, A rc h e r  S.
T aylor, D ee C ..........
T ay lo r, J o h n  J .  .........
T hom as, M organ
T hom as, R o b e rt J . (L t.) 15, 132
T oler, L a rry  5
T u rk , R udy  H. 16
T u rn e r , B a rb a ra  (M rs.) 12
T u rn e r , R o b e rt T. 7, 12, 112, 114
V
V anD user, C yrile  ........................... 9, 40, 102
V anH orne, R o bert L. 11, 18
V inocur, Jacob
V onD eichm ann, V o l l r a t   17
W
W ailes, M rs. Jo h n  L. ............................ 115
W ailes, Jo h n  L. ..................   18
W aldron, E llis L  7, 12, 114, 219
W aring, H oustoun  
W aters , C harles  W.
W atson, F ra n k  J .  ........    17, 121
W ehrenberg , J o h n  P. 15
W eidm an, R obert M.  ...........   15
W eigel, E ugene 16
W eisel, G eorge  F. 15
W endt, R udo lph  .................  16
W estenberg , R ich a rd  16
W hite, E la ine  17
W ing, E leano r F . (Mrs.)
W illiam s, Ross A. .. 11, 17
W ilson, B renda  F. (M rs.) ............  17
W ilson, V incen t ....................................... 15, 159
W inters, D ennis E.
W isem an, D orsey  E. _....  17
W orden, D onovan , Jr .
W ren, M elv in  C. 10
W right, J o h n  S ..............    17
W right, P h ilip  L.    .........................10, 15
Y alkovsky , R alph  ...............................  15
Y ates, L eland  M  ...........   14
Y oung, F re d e r ic k  H. ___________ 14
Yu, F re d e r ic k  T. C.
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